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LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOOmO A LA VRAKQVICIA POSTAL I IXSCBTPTO COMO KC/A DX BKWWWDA CLASB BM IíA HA BATTA 
3 ¿ E N T A V O S 
A R 0 L X 2 X V . HABANA, MIERCOLES, 31 DE OCTUBRE DE 1917.—SAN QUINTIN, MARTIR. NUMERO 304. 
•xTUEVA YORK Octubre 30.—La ofen-siva de los ejércitos alemán y *̂ hi1n£taro, iniciada hace una sema-an contra los frentes del Este y del \f rdeste del teatro italiano de la guerra, 
ntinúa sin desmayar, pero con la ca-koiiiría italiana librando acciones de re-? «rnardla para cubrir la retirada de los ífoVános a posiciones escogidas para la «Istencia y tropezando los teutones con £l ol>9tácul0 dei desbordamiento del río 
TaT̂ 1̂ enantiguo cuartel general del iriírcito'Italiano, ha sido capturada por íís invasores, que están empujando a \na Italianos hacia el Oeste desde el fren-taási Isonzo e invadiendo territorio ita-ifano desde el Norte al través de los pa-ins de los Alpes cárnicos. 
La invasión de la provincia de Véne-. desde el Kste, con Udine como ápice yl ia cufia, ha cubierto ya una distan-¡í. fle veinte millas, pero todavía no Sav noticias que permiten Juzgar la ex-tpnsWn que ^a alcanzado ei avance de íns tentones en otros detritos. 
Si el movimionto desde él Norte guar-da paso con el que procede del Nor-deste y del Este, sin embargo, apurada «n verdad será la situación de las fuer-l&s del general Cadorna. Y es posible, ámenos que los ejércitos del Este pue-dan presentar resistencia en las llanu-«s de Friuli, que caigan prisioneros muchos más italianos. 
Nada contienen los partes italiano, ale-mín y austríaco que indiquen la sitúa-din en el sector de Trcntino, que se encuentra al Oeste y ni Noroeste de la ' actual zona de actividad: pero no es Improbable que si, como han dicho los partes oficiales, se ha cerrado la fron-tera austro-suiza, se estén Uevíindo a toda prisa refuerzos tanto de Alemania 
s i t u a c i ó n r r i i l i t a r 
como de Austria para una ofensiva de gran magnitud en esta región. Si se re-chaza a los italianos hacia el sur en esta región, ésto podría afectan seriamente los planes de los aliados de la Entente para enviar fuerzas que alivien al general Cadorna, siempre que ei camino escogido con este propósito se extienda al través de la frontera franco-italiana y hacia el Este por ferrocarril. 
En la retirada de los italianos la ar-tillería inglesa, qne a principios de la primavera fué enviada al frente ael Isonzo, para ayudar a los italianos en su acometida contra Trieste, salvó todos sus cañones; pero los soldados sufrie-ron mucho, a cavisa del frío, la inclemen-cia del tiempo y la falta de alimento. 
El Feld Mariscal Haig de nuevo ha enviado hacia adelante sus tropas en el sector de Iprea para operaciones, al parecer destinadas a enderezar su lí-nea, y de nuevo ha logrado alcanzar la mayor parte de su objetivo. Los ata-ques fueron emprendidos en pequeños frentes en las regiones de Passchendea-le y Peeleapelle, donde se apoderaron de estribaciones de cordilleras y otros puntos estratégicos. 
Los canadienses, con su acostumbra-da brillantez en el ataque, ai comenzar la ofensiva alcanzaron sus objetivos in-cluso una granja situada a cuatrocien-tas yardas del centro de Paschaendele. Algunos do ellos hasta penetraron en la misma ciudad y se acercaron también a la aldea de Geeberg, al Norte. Ei parte oficial alemán reconoce que Passchaen-dele fué capturada; pero dice que luego fueron desalojados los canadienses. 
Continúan los combates de artillería en los sectores del Aisne y del Mosa en Francia. 
G E R M A N O S S E A C E R C A 
L A S L L A N U R A S D E L Y E 
1 C o n d e J o r g e v o n H e r t l i n g , h a s i d o n o m b r a d o C a n -
c i l l e r I m p e r i a l d e A l e m a n i a 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PAUTE OFICIAL DE BOMA 
liorna, Octubre 80. 
E l parte oficial de hoy dice: 
"La retirada de nuestras tropas a 
sus nueras posiciones continuó ayer. 
Xa destrucción de los puentes sobro 
ei Isonzo, efectuada por nuestras 
tropas, y la acción eficaz de nuestras 
wniíades protectoras han contenido 
oí avance del enemigo. 
"Nuestra caballería está en contac-
to con las vanguardias enemigas.^ 
SE SALVARON LAS BATERIAS IN-
GLESAS 
Cuartel General Italiano, lunes. Oc-
tubre 29. 
Después do acompañar durante 
E L P O D E L A Z U C A R 
LOS PRECIOS ACTUALES SE ESTIMA QUE SUPERAN LOS LIMITES RAZONABLES, NO JUSTIFICAN-
DOSE EL ALZA IMPUESTA A LOS CONSUMIDORES.—EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FIJA 
LOS PRECIOS PARA LA VENTA EN LO SUCESIVO Y PROHIBE L A EXPORTACION DEL REFINADO 
los precies actuales se estima que 
superan los límites razonables, no jus 
tíficándose el alza impuesta a los con-
snmídores.—El Presidente de la Bepú-
bUca fija los precios para la venta 
en lo sucesivo y prohibe la exporta-
ción del refinado. . . . 
El señor Presidente do la República 
firmó ayer el importante decreto que 
sigue; 
CONSIDKRAJSTDO: que los precios 
alcanzados por el azúcar que se des-
tina al , consumo han llegado a supe-
rar, con mucho, los limites que deben 
considerarse como razonables, de una 
garantía equitativa teniendo en cuen-
ta el precio medio alcanzado por 
nuestra producción üe azúcar en el 
período de la última zafra. 
CONSIDERANDO: que la diferen-
cia entre el azúcar crudo y el refina-
do, aún con los mayores costos de la» 
materias y jornales empleados, no jus 
tífica tampoco el alza impuesta a los 
consumidores. 
(PASA A LA DIEZ) 
H o m e n a j e a l D r . M i m ó 
U JUVENTUD UNIVERSITARIA RINDIO A Y E R TRIBUTO AFECTO Y GRATITUD ANTE UNA 
NOBLE LABOR DE TREINTA Y tUÁTKU AS(¿> 
tros días al ejército italiano que se 
rotara, ei corresponsal de la Prensa 
Asociada que acaba de llegar al Cuar 
tei General puede anunciar que se 
han salvado todas las baterías Ingle-
sas. Los soldados han sufrido mucho, 
a causa del frío, las lluvias torren-
ciales y ei hombre durante la reti-
rada. 
En el mes de Mayo pasado el Mi-
nisterio de la Guerra inglés anunció 
que la artillería Inglesa de grueso 
calibre estaba cooperando con los 
italianos en ei frente juliano. 
AL TRAVES DEL INEIEBNO 
Londres, Octubre 30. 
El corresponsal en Milán del aTI-
mes", en despacho transmitido el do-
mingo, alude a la ruptura de la línea 
Italiana en ciertos puntes donde los 
alemanes llevaron a cabo fuertes 
bombardeos preliminares, y dice que 
en el Carso, por el contrario, ni uno 
solo de los innumerables produjo al 
enemigo ni un solo palmo de terreno. 
^as tropas en el €arso—escribe— 
ya han pasado por el Infierno y Bo-
gado más aHá.** 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 80. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
JLiOS ejércitos austro-alemanes siguen empujando a los Italianos. •—TJdine, ciudad que servía de cuartel general, a Cadorna, fué tomada por los teutones aliados y ahora utilizan la ciu-dad como base para su ofensiva sobre las llanuras del Véneto, que es hacia donde marchan los austro-germanos. 
—El cable hace consideraciones sobre el resultado probable o posible de estas operaciones, destacando sobre las hipóte-el hecho de que el ejército Italiano está en situación peligrosa. 
—IjOS alemanes han sacado nuevas tro-pas de otros frentes, lanzándolas en el ta-blero italiano. 
—El rfo Ocsrliamento, que se M desbor-iodo, opone -̂ na barrear .̂e ,.guí<c a la ofensiva austro-germana. •—El Mariscal, Haig ha lanzado nuevos ataques victoriosos en el sector de Ipres. —El Cond Georg. von Hertlulg, Primer Canciller de Bavierai, ha sido nombrado Canciller imperial de Alemania. —El ex-Canciller Michaelis, es nombrado Primer Cancllier de Prusia. —El Bey Alfonso designó a Joaquín Sánchez de Toca, prominente personali-dad de la política española, para que for-mara gabinete. —Sánchez de Toca consultó a los Jefes de los partidos para formar un gabinete de concentración. —Maura, Cambó y Melquíades Alvarez, se negaron, aduciendo diversas razones. —Romanones dijo que le prestará apo-yo al gobierno que se formara fuera del poder. —González Besada, ex-Mlnistro, reafir-mó una vez más su ortodoxia conservado-ra declarando que solo reconocía como Je-fe a' Dato. —En vista de lo ocurrido, Sánchez de Toca declaró al Bey Alfonso que declina-ba el alto honor de formar el Gabinete. —Alejandro Lerroux ha regresado a Ma-drid. El líder republicano hizo declaracio-nes sobre su retirada al extranjero y los acontecimientos tiltimos. —El Presidente de la Bepública, generai Menocal, firmó un decreto, filando los pre-cios del azficar y prohibiendo la exporta-ción del refinado. —Efectuóse un homenaje en honor del doctor riaudio Mimó, Catedrático de la Universidad Nacional. 
—Se publica el reglamento de la re-ciente ley de Inmigración -votada por el Congreso. —La Sala de Gobierno del Tribunal Su-premr eleva ali señor Presidente las ter-nn,s para el nombramiento de Juez Correc-cional de Santiago de Cuba y Juez de Pri-mer" instancia. Instrucción y Correcional de Bejucal. —Re ha originado una huelga estudian-til en la Escuela de Artes y Oficios d esta ciudad. —Fueron embarcados dos esoías Indios que fueron detenidos en Guantánamo ha-ce algunos días. —Se constituyó la Junta Provincial de Defensa de Santa Clara. —Se anuncia que de un momento a otro el señor Presidente de la Beptíblica fir-mará un - decreto fijando los precios al carbOn vegetal, a la carne y al alcohol. 
m p o r l a n l e s r e f o r m a s 
n l a c a s a d e J o n l i s o n 
l^PECTOS DEL ALMUERZO E 
DOCTOR MIMÓ (x) CON LOS 
io] ri1̂ 11 îerm<>so. tem sano, tan 
, ador, como las fiestas que orga-
^ a Juventud a impulsos del cariño 
"estr re<̂ OIlocImiento al nia6stro- Y 
isie 'íf 6̂venes universitarios vienen 
la C6 a-lgún tiempo ofreciéndo-
te ri I)ectá'culos de esa índole, actos 
llSâ rra'1naii en el alma un suave 
lí̂ r*0 de optimismo. Cuando los 
63 Ĵ 63 juveniles albergan tan no-
an(̂ ntimientos como'la gratitud; 
í juá ê  ^estro es tenido como al-
•cltüi8 C1Ue Un frío Provee(ior (ie co" 
entos; cuando es y se le reco-
|li(l0 Omo un verdadero educador, 
f̂ect rtUS cliscíPulos Por lazos de 
65 e "-o de los más puros y fijos los 
nacionalidad por cuyo más 
ro íuturo labora paciente, 
N LA FINCA «LA MAMBIS A**.—EN EL GRABADO SUPERIOR APARE-
CATEDRATICOS Y OTRAS PERSOGAS QUE FORMARON LA MESA DE 
HONOR 
lenciosamente, día tras día, preparan-
do esa juventud para las más altas y 
nobles empresas, sentimos que una vi-
vísima luz disipa todas las fatídicas 
sombras que recelos y pesimismos pu-
dieran haber traído para ocultar a 
nuestras miradas el horizonte que de-
searíamos ver siempre diáfano, siem-
pre azul. E l mañana incierto aparece 
entonces, como un alba purísima, co-
mo una próxima realización de nues-
tros más sagrados anhelos nacionales. 
Todas las dudaj nos parecen en esos 
instantes infundadas, y hasta llega al 
fondo de nuestra conciencia vn vago 
remordimiento. ¿Por qué t- ' dudado? 
Treinta y cuatro años há, llegó a 
nuestras playas, desconocido—que di-
jera el doctor Lendián—un amplio es-
píritu de amor al progreso, un co-
razón de dondo fluye la bondad en 
caudal inagotable, un cerebro de ma-
temático sólidamente organizado, que 
habría de consagrarse para lo suce-
sivo en labor perseverante, no inte-
rrumpida jamás por decaimiento ni 
vacilación alguna, a prod:-ar entre 
varias generaciones de jóvenes cuba-
nos los tesoros de su ciencia y las 
prédicas fecundísimas que le ha ins-
pirado siempre su gran elevación de 
carácter. 
' Tal ha sido la obra meritísima del 
doctor Claudio Mimó; tal la causa de 
esa demostración de afecto que ayer 
presentaron los estudiantes al amado 
maestro en su onomástico. 
(Pasa a la página SIETE). 
Nuestro querido amigo el señor 
Theodoro Jonhson, dueño de la impor-
tantísima farmacia y droguería esta-
blecida en la calle del Obispo, esqui-
na a la de Aguiar, ña decidido llevar 
a cabo, a contar desde mañana, pri-
mero de Noviembre, grandes refor-
mas, las que, por creerlas de sumo 
interés para el numeroso público que 
de dicho establecimiento se sirye, co-
piamos a continuación: 
Desde el día lo. de Noviembre se 
suspenderá el trabajo a las 6 de la 
tarde y no trabajarán los días de fies-
ta. 
Atenderán en la botica al detalle las 
necesidades urgentes del público, pe-
ro nada más. 
El personal que quedará en la boti-
ca no podrá servir a otras farmacias. 
Después de las 6 de la tarde loa 
días de trabajo y durante todo el día 
de fiesta: 
No tomarán una orden por teléfono ; 
No darán precio por teléfono; 
Ni informarán si hay tal o cual pro-
ducto; y 
No abrirán una carta ni un telegra-
ma. 
Dicha modificación en los servicios 
se lleva a cabo por la dificultad de 
encontrar y conservar empleados ca-
paces que se presten a trabajar des-
pués de las 6 de la tarde o los días de 
fiesta. 
"Frente Italiano: Las tropas alia-
da? dex Cuerpo de ejercito décimo-
cuarto, tome ron a UdJne. Dicha ciu-
dad era el Cuartel general de la Ad-
ministración prlnlcipai del Ejército 
italiano, habiendo caído en poder 
nuestro ai sexto día de iniciadas núes 
tras operaciones. 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
E L NUEVO CANCILLER ALEMAN 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
(Atmirantazsro Inglés, vía Inalámbrica) 
Amsterdam, Octubre 30.—El Con-
de Jorge von Hertling, Primer Minis-
tro de Bavaria, ha sido nombrado 
Canciller Imperial Alemán. 
El dotetor Michaelis, ex-Canciller, 
ha sido nombrado Primer Ministro de 
Prusia. 
E l c u a r t o c e n t e n a r i o 
d e l a R e f o r m a 
Hoy 31 de octubre se cumplo el 
cuarto centenario de la apostasía de 
Latero. 
Hace cuatro años que el P. Grisard, 
jesuíta alemán, publicó una volumino-
sa obra titulada "Latero." No consis-
te su mérito en la crítica histórica 
empleada por el autor, como juez del 
famoso apóstata y padre de la ^lla-
mada Reforma, sino más bien en "de-
jar decir" al propio protagonista, con 
el sano fin de que todo lector impar-
cial y sensato deduzca las ernsecuen-
cias; pudiera llamarse "Latero re-
tratado por sí mismo". Con una pa-
ciencia benedictina y un concienzudo 
estudio, ha ido entresacando el P. 
Grisard lo esencial dicho y hecho por 
el heresiarca, según consta de los es-
critos luteranos, tocando todo géne-
ro de asuntos, dogmáticos, históricos, 
morales, filosóficos y políticos. Me-
diante ese método ha evitado el ser 
acusado de parcial o por lo menos, 
de haber dado al texto una interpre-
tación torcida. Copia las palabras de 
Latero y ahí las deja para examen del 
lector. 
Una monstruosa explosión acaecida 
de improviso en la abadía de West-
minster o en el castillo de Wütem-
berg no hubiera causado mayor cons-
ternación entre los primates del Pro-
testantismo. Las conclusiones inevi-
tables de la nueva obra son aplastan-
tes, y a estas horas se han reunido 
varios conciliábulos luteranos con in-
tención de refutar al P. Grisard. ¡Co-
mo si las frases contenidas en su li-
bro fuesen fruto de las ideas católi-
cas y no aberraciones del fraile trai-
dor! 
Rompiendo el fuego, escribió el mi-
nistro protestante, Lic. Braun, en la 
revista Evangelischen Klrchenzeitun? 
un retumbante artículo a manera de 
criticismo, terminando por admitir lo 
principal del libro del P. Grisard y 
preguntar a sus correligionarios:' 
"'Qué nos queda del gran Lutero?" 
El padre de la Reforma, el apóstol de 
la libertad y de la tolerancia bíblica, 
el autor del Estado moderno y origen 
de todo progreso... ¡puesto en ridí-
culo por sus propias palabras, por sus 
propias obras! Por algo decía que 
[ para salvarse no se necesitan laa 
obras; ¡líbrenos Dios de que obras 
1 como las suyas y lindezas de expre-
j sión como las que legó a sus hijos, 
fuesen condición necesaria para sal-
varse! 
Lo cual no obsta para que Lutero, 
desenmascarado por sus propias ma-
nos, anodado por sus personales en-
3eñanzas, siga teniendo admiradores y 
secuaces. ¡Son tantos los que desea-
ran pasar sobre la tierra una vida de 
desenfreno y locura, como la del Re-
formador, y después colarse en el Cie-
lo! ¡Qué quimera! 
Y ahora viene la rectiifcación. Tü 
no ignoras, caro lector, la repugnan-
cia de Lutero hacia el sacramento de 
la Penitencia, hacia el uso del Latín 
(Pasa a la página SEIS). 
E l R e y A l f o n s o e n c a r g ó a l s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a 
l a f o r m a c i ó n d e u n G a b i n e t e d e c o n c e n t r a c i ó n 
LOS SEÑORES MAURA, CAMBO, A L V A R E Z Y MUCHOS CONSERVADORES SE NEGARON A DAR SU 
APOYO A L SEÑOR SANCHEZ DE TOCA, POR CUYA RAZON SE C R E E QUE ESTE DECLINARA LOS 
PODERES QUE L E OTORGO E L MONARCA.—EL SEÑOR CONDE DE ROMANONES OFRECIO SU 
APOYO A L FUTURO GOBIERNO.—REGRESO E L SEÑOR LERROUX A MADRID HACIENDO DECLA-
RACIONES SOBRE LOS PASADOS SUCESOS REVOLUCIONARIOS 
E L BEY Y E L SR. DATO 
Madrid, 80. 
E l Jefe del Gobierno dimisionario, 
señor Dato, estuvo hoy en Palacio. 
Dió cuenta el señor Dato al Monarca 
del resultado de las consultas que ha-
bía celebrado con distintos personajes 
políticos y manifestó que esas consul-
tas no habían dado resultado alguno. 
Declaró el jefe de los conservadores 
que él no continuará en el Poder y 
repitió que su partido está dispuesto 
a prestar apoyo a cualquier Gabinete 
que se forme, y ayudar en todos los 
momentos al Rey. 
DON ALFONSO ENCARGA AL SE-
ÑOR SANCHEZ DE TOCA DE LA 
FORMACION DE GOBIERNO 
Terminada la entrevista del Rey con 
ol señor Dato, fué llamado a Palacio 
el señor Sánchez do Toca. 
Este político sostuvo una larga en-
trevista con el Soberano, quien le en-
cargó de formar un Gabinete de con-
centración 
ENTREVISTA DEL SR- SANCHEZ 
DE TOCA CON E L SR. DATO 
Madrid, octubre 30. 
E l señor Sánchez de Toca, inmedia-
tamente que salió de Palacio se dirigió 
al domicilio del señor Dato con el que 
celebró una extensa conferencia. 
Cuando hubo terminado la entrevis-
ta, manifestó el señor Sánchez de To-
ca a los periodistas que trataría por 
todos los medios de conefliar las vo-
luntades, llegando, si ello era preciso, 
hasta «i excluirse él de formar parte 
del nuevo Gobierno, por entender qu6 
en estos momentos críticos el interés 
de la patria está por encima de toda 
clase de intereses. 
LAS ENTREVISTAS CON LOS J E -
FES DE LOS PARTIDOS 
Madrid, octubre 80. 
Dedicó el señor Sánchez de Toca el 
día a celebrar entrevistas con los je-
fes de los distintos partidos políticos, 
con el fin de pedirles su apoyo para 
el Gobierno de concentración que es-
taba dispuesto a formar. 
Con todos ellos celebró el señor 
Sánchez de Toca muy extensas confe-
rencias, sin obtener resultado alguno 
favorable. 
(PASA A LA DIEZ) \ 
E l p r o b l e m a í n m í 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE L A L E Y DE 3 DE AGOSTO ULTIMO. — E L GOBIERNO 
OFRECE GARANTIAS PARA L A CONTRATACION DE BRACEROS 
He aquí el texto del decreto firma-
do por ei señor Presidente de la Re-
pública: 
POR CUANTO:—Para cumnlimlento de lo que se dispone an el artículo VI de la Ley sobre Inmigracióii de 3 de agosto del oorriente año, procede la reglamenta-ción de la misma, teniendo en cuenta, con-forme a su letra y espíritu, las circuns-tancias todas que ofrece el problema inmi-gratorio de que se trata. 
POK CUANTO:—El .Ejecutivo Nacional de Cuba, lia contraído con los Gobiernos de las demás Naciones aliadas, en la gran guerra Europea, el compromiso solemna de cooperar con ellas en la medida que sus fuerzas le permitan, y especialmente, ea abastecerlas da azúcar, producto que constituye la mayor fuente de nuestra riqueza industrial. 
POR CUANTO:—De la gran capacidad tjroductora de Cuba, se espera, que la futura producción de dicho articulo per-mita exportar una cantidad superior a la de años antariores, habida cuenta del au-mento del cultivo de la caña, y de las nuevas fábricas de azúcar establecidas en el país, para las cuales las naciones alia-das nuestras, facilitaron la exportación de todos los materiales- y maquinarias nece-sarios qua sus industrias nan producido a tal fin. 
POR CUANTO :—Nuestra población tra-bajadora, en relación con la gran indus-tria azucarera de Cuba, es insuficiente para lograr el objeto pronuesto, razón que hace necesario el traer inmigrantes de países amigos qua, por su dedicación en los mismos a las labores agrícola e indus-triales, resultarán de positiva utilidad en el aumento efectivo de nuestra produc-ción azucarera; y que, por otro lado, se debe tener en cuenta que la actual cares-tía de la vida entre nosotros, obedece, en parte, a la falta de brazos que dedicar a la siembra y cultivo en gran escala de frutos menoras, y de otros productos igualmente importantes, para el consumo y la ext)Ortaclón. 
POR CUANTO:—Un gran número de hacendados y colonos se han dirigido al Gobierno Nacional en demanda de medi-das que faciliten la inmigración, a fin de que ésta, perfactaihente garantizada, tan-to en lo referente a los derechos y obli-gaciones de sus componentes, como a los de los contratistas de ella, sirva de esti-mulo a cuantos quieran venir volunta-riamante, dentro de idénticas condiciones, a nuestro país. 
POR CUANTO:—La contratación de ser-vicios está reconocida y garantizada en nuestra Legislación determinada en el Có-digo Civil, en su Titulo VI, Sección pri-mera, Capitulo tercero: y al propio tiem-po derogada por la Ley da 3 de Agosto del corriente año, la prohibición del desem-barque de los Inmigrantes que vinieran contratados. 
POR CUANTO:—Es de necesidad, dada la Indole de los trabajos agrícolas e in-dustriales, a que dabe dedicarse especial-mente la inmigración contratada por par-ticulares, ofrecer mayores garantías para el cumplimiento del contrato bilateral de servicios, el dictar disposiciones reglamen-tarias acerca de aste asunto. 
En uso de las facultades que me conce-de el Artículo 68 de la Constitución, y a propuesta del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, vengo a aprobar el si guien to 
REGLAMENTO 
Articulo lo.—La persona Compabía o enndad que desee introducir en Cuba bra-ceros o trabajadores para faenas y la-bores agrícolas e industriales lo solicitará de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, expresando el número de los que quiera introducir, su nacionalidad y procedencia, asi como el nuerto por don-de deban desembarcar comprometiéndosa a asun.lr las obligaciones que especifica el Apartado 2o. del artículo II de la Ley de 3 de Agosto de 191T, y, en su caso y oportunidad, las del artículo I. 
A dicha solicitud se acompañará el importa de la fianza que garantice el cumplimiento de las oblieraciones que se contraen, cuya fianza puede constitairse en efectivo. Bonos de la República de Cu-ba o por Póliza de Compañía de Fianzas legalmente astableclda en Cuba y en la cur.ntía que se expresará. 
Por cada innilgrante do América del Norte, América Central. Antillas v J?aha-mas, de Europa y Canarias, o procedentes de esos países $5-00. 
ri„^r/?Cl? ^migrante japonés o proca-dente del Japón e Islas del Pacífico: $:5. 
(PASA A LA DIEZ) 
H O M E N A J E A L S E Ñ O R M A C 
Anteanoche le fué ofrecido al Pre-
sidente del Casino Español, con moti-
vo de su fiesta onomástica, el Album-
Homenaje que dedican los socios del 
"Casino", en testimonio de alto apre-
cio, a su bien querido Presidente. 
El acto se celebró en la morada del 
í eñor Maciá, por la Directiva en ple-
uo del "Casino" y ante una concurren-
cia tan distinguida como numerosa en 
la que estaban representadas las co-
lectividades españolas, la banca, el 
comercio, la industria y muchas de 
las asociaciones de carácter docente y 
cultural, establecidas en la Habana. 
Hizo entrega del Album, a nombre 
del "Casino", nuestro querido amigo, 
doctor don Antonio Jover, vicepresi-
dente primero, pronunciando con tal 
motivo bellísimo e inspirado discurso, 
muchas veces interrumpido por aplau-
sos y aclamaciones. E l señor Jover 
encomió vivamente la actuación presi-
dencial del señor Maciá; hizo histe-
ria del "Casino" desde su fundación 
hasta constituirse Cuba en nación in-
dependiente y desde esta fecha hasta 
hoy, haciendo resaltar las diferencias 
de finalidad perseguidas por el "Ca-
lino" en esas dos etapas, la primera 
de un españolismo incondicional se-
cundando la acción española en Cu-
ta; la segunda, manteniendo el fuego 
sagrado del amor a España, pero de 
unión, concordia y solidaridad con el 
pueblo cubano, coadyuvando decisiva-
mente al logro de las aspiraciones de 
ambas nacionalidades. 
El señor Maciá, profundamente emo-
cionado, dió gracias al "Casino" por 
ol homenaje, a su juicio inmerecido, 
que se le tributaba, ofreciendo a todosj 
mantener sus empeños de laborar 
constantemente por el esplendor de 
.a Asociación, sobre la base de la más 
müma y estrecha cordialidad con los 
elementos hispano-cubanos que la 
integran. E l señor Maciá fué muy 
aplaudido y felicitado. 
El Album constituye una verdade-
ra joya artística. Contiene más de 
quinientas firmas en hojas litografia-
das, sobre papel-pergamino, ostentan-
do la primera la siguiente dedica-
toria: 
La Junta DirectiTa, Comisiones Per-
manentes y socios del «Casino Espa-
ñoP de la Habana, a su merltísimo 
Presidente 
I>0N NAiíCISO MACIA DOMEÑECH 
en testimonio de alto aprecio y recono-
cimiento de sus virtudes cívicas y 
probado patriotismo, armonizando 
voluntades en pro del bien social y 
para enaltecimiento de Espaüa y Cuba, 
La cubierta del Album, de rica piel 
rojo-oscuro, tiene cantoneras de oro 
macizo, en distintos colores, obra no-
table de orfebrería: y en su centro un 
artístico monograma, destacándose en 
el ángulo izquierdo, los dos escudos, 
fcnlazados, de Cuba y España. 
El señor Maciá y su distinguida fa-
milia obsequiaron espléndidamente a 
cuantos asistieron al homenaje, termi-
nándose la velada después de las do-
ce de la noche. 
Nuestra felicitación más cumplida al 
"Casino Español" y al señor Maciá 
por el hermoso acto de anteanoch©. , 
MGINA DOS DIARIO Dfe U MARINA Oclubre 31 de 1917. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
A - 8 1 5 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s < 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n p s : | A : ' 7 9 9 o 
L a ú n i c a c a s a p e se dedica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y venta de 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
B o l s a d e . N e w Y o r k 
O c t u b r e 30 
PRENSA ASOHADA 
Acciones 1 . 0 2 1 . 9 0 0 
Bonos 4 . 5 9 4 . 5 0 0 
A p a r a t o a u x i l i a r p a r a t o r n o s , m a r c a 
fifi 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 74 73 .̂ 
American Can. . . . 39% 89% 
American Smelting & 
Refiniug Co 83% 81% 
Anaconda Copper Cop, 61% 61% 
California Petroleum, . 12% 
Canadian Pacific. . . . 137% 
Central Leather . . . . 69 
Chino Copper 42% 42% 
Corn Products . . . 28% 28% 
Crucible Steel 63% 62% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 29% 29 
Distillers Securities. . 35 36% 
Inspiration Copper . , 44 43 
Tnterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 7% 7% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 29% 28% 
Kennecott Copper. . 32% 32% 
Lackawana Steel . . . 78% 77% 
Lohigh Valley 57 57% 
Mexican Petroleum . . 88 82% 
Mlapil Copper 31 30% 
Missouri Pacific Certi-
fícate . . . . . . . 26 28% 
New York Central. . . 71 70 
Hay Consolidated Cop-
per 22% 22% 
Reading Comra. . . . . 71% 71% 
Republic Iron & Steel. 76 75% 
Southern Pacific . . . 86% 86% 
Southern R. Comm. . . 26% 26% 
Union Pacific . . . . . 117% 117% 
U. S. Industrial Al-
cohol 113 114% 
U. S. Steel Corp. Com. 102% 102% 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 150|170 
Cuba Cañe Pref. . . . 80% 82% 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 101% 
Ttab Copper 
Westinghouso . . . . . . 41% • 
Bric Common 
United Motors . . . 
American Car Foundry 
Wrlght Martin. . . . . 
American Sugar Refi-
ning 
Pennsylvania. » . . . 






Acciones vendidas: 962,000. 
MERCADO FINANCIERO 
íCnble do la. Fre»«« Asociado recibido por el MU directo) 
AZUCARES 
New York, Octubre 80, 
No hubo venta de azúcar crudo y 
los precios no se alteraron, rigiendo 
Iíi cotización de 5.7¡8 para los "Cu-
lt)as', costo y flete, igual a 6.90 para la 
centrífuga y (3.02 para las mieles. 
En el mercado del refino los pre-
cios no se alteraron, quedando en pie 
el de 8.85 para el granulado fino, conr 
las condiciones del mercado todavía 
muy inseguras. Decíase que se confis-
carian más azúcares, a fin de aliviar 
la situación, hasta que lleguen al mer-
cado nuevas provisiones del crudo. 
VALORES 
New York, Octubre 30. 
Los Incidentes exteriores fueron do 
nuevo las influencias perturbadoras 
e Inciertas del mercado de valores 
boy. 
Las últimas noticias, que revelan la 
extensión de la derrota Italiana, fue-
ron agravadas aún más ppr las medi-
das restrictivas adoptadas por la Bol-
sa canadiense, por el nombramieento 
del nuevo Canciller alemán y la publi-
cación de varias declaraciones desfa-
vorables sobre utilidades. 
Canadian Pacific fué el centro de la 
tempestad, sufriendo una baja de seis 
puntos, descendiendo a 182.5|8 duran-
te la mañana, con motivo de haberse 
suspendido las operaciones del merca-
do de Montreal. 
La (otizaeión final de U. S. Steel 
fué 102.8¡4, representando una pérdida 
neta de % de pautes. 
Los bonos esiuvleron presados, ven-
diéndose los de la Libertad do 4 por 
ciento entre la par y 100.02, y los de 
Ŝ é entre »9.5)4 y 09.96. Las ventas to-
tales (valor a la par) ascendieron a 
$4.650,000. 
Los bonos do los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
L u s B r i l l a n t e , L u £ Ctib&a& y P e t r ó -
l eo R e f i n a d o , son p r o d u c t o s m o d e -
los, p u e s q u e m a n c o n u o i í o r m i d & d , 
n o p r o d u c e n h u m o » y d a n s m a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa^ 
r a e l hogar . S o n m e j o r e s p a r a i a 
v i s t a , q u e e l g^s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
aus m é r i t o s » y los m o t o r i s t a s s a b e n 
que es de s u c o n f i a n z a p o r q u e s i em* 
pre es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s s: s í : i :s tt t: : : s* 
LA UNITED STATES STEEL 
Nueva York, Octubre 80. 
No obstante una disminución de 
más de $20.000,000 en las ganancias 
totales de la United States Steel en 
ci trimestre que terminó el 30 de Sep 
tiembre, la Compañía declaró hoy 
nuevamente un dividendo extraordi-
nario de tres por cierto sobr© las ac-
ciones comunes junto con los regu-
bircs desembolsos trimestrales de 1% 
por ciento sobre las comunes y 1% 
por ciento sobre las comisiones pre-
feridas. Estas utilidades ascendieron 
n 68.248,784 pesos, comparadas con 
90.479,204 pesos en el trimestre an-
terior. 
La decadencia de ios negocios se 
atribuye en gran parte a los más ba-
jo? precios que paga el gobierno por 
ei material que provee la Compañía. 
SUBE LA PLATA 
Nueva York, Octubre 80. 
Lo plata «n barras subió hoy re-
pentinamente 57é centavos, hasta co-
tí/arsé a 90% centavos la onza en el 
mercado. Esta alza sobrevino des-
pués de un avance semejante en Lon-
dres, donde ja plata es la unidad de 
ctunbio corriente. 
LAS BOLSAS DE CANADA 
Montreal, Octubre 80. 
Como medida para Impedir que los 
corredores se viesen obligados a li-
quidar, a causa do la reciente debi-
lidad de los mercados, la Bolsa de 
3!ontreal, decidió esta mañana volver 
al sistema anterior del precio mínimo. 
T H E W E S T D I A F i R l i e C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades de? pecho. 
Toronto, Octubre 80. 
A] recibirse la noticia de que la 
Bolsa de Montreai no se había abier-
tf esta mañana a la hora acostum-
brada, ios miembros de la Bolsa de 
Toronto se declararon en receso du-
rante media hora, empezando a las 
10.50 a. m. 
>?ás tarde se anunció que los co-
rredores de Toronto habían decidido 
ios precios mínimos, basados en las 
c tizaclones de anoche a última hora. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.7LÜ2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718; por le-
tra, 4.?5.1|4; por cable, 4.78.7I16. 
Francos—Por letra, 5.74.1|2; por̂  
cable, ó.78.1!2. 
Florines.—Por letra, 45.12; por ca-
ble, 46. 
•s^-Por letra, 7.99; por cable, 
7.98. 
Rublos.—Por letra, 18.12; por ca-
ble, 14. 
Plata en barras, 90.5|8. 
Peso mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
rorroviarlos, flojos. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.1'4; 90 
días. 5.114 a 5.1 2; 6 meses, 5.1 2 a 
5.3 1. 
Ofertas de dinero, firmes; la mús 
alta 4; la más baja 4; promedio 4; 
cierre 8.1Í2; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Londres, Octubre 80. 
Consolidados, 55,7|8. 
Unidos, 82*814. 
París, Octubre 80. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Como víspera de. liquidación de fin 
de mes, este mercado eptuvo ayer 
Irregular y algo influenciado por la 
baja de los valores americanos. 
Salvo algunas liquidaciones que se 
efectuaron, las operaciones realizadas 
durante el día fueron de poca impor-
tancia. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se cotizaron a distancia de 
95.618 a 96.1|8, pues aún permanece 
«m la Incógnita el dividendo final de 
eetas acciones y nadie quiere aventu-
rarse a operar hasta que no se sepa 
en definitiva si la Junta en Londres 
se ha reunido, y en caso afirmativo 
cuál es el dividendo recomendado. 
Durante el día se vendieron 50 ac-
ciones Preferidas de la Compañía de 
Seguros a 169.112 y 100 Preferidas de 
la Havana Electric a 106.1|2. 
Cerró el mercado sostenido dentro 
de los tipos de liquidación. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99.1|8 a 100.1Í2. 
F. C. Unidos, de 95.1|8 a 96.1|8. 
Havana Electric, Preferidas, do 
106.3|8 a 106.314. 
Idom Ídem Comunes, de 101.l]i a 
101.7i8. 
Teléfono, Preferidas, de 91.1|2 a 95. 
Idem Comunes, de 85.1|8 a 86.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
' Idem Comunes, de 69.3|4 a 70.l!2. 
Cuba Cano, Preferidas, de 80.8|8 a 
Sl.lU. 
Idem Idem Comunes, de 28.7]8 a 
29.3Í4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 84 a 87. 
Idem idem Comunes, de 50 a 57. 
Unión Hispo no-Americana de Segu-
ros, de 169.1¡2 a 172. 
Idem idem Beneficiarlas, de 69.3!4 
a 73. 
Union 011 Company, de 1.25 a 2.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 72.118 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 58.112 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 77 a 90. 
Idem idem Comunes, de 38 a 42. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares rigió 
quieto y sin variación en lo anterior-
mente avisado, no habiéndose dado a 
conocer durante el día de ayer venta 
alguna. 
CAMBIOS 
Con demanda moderada rigió ayer 
el mercado, acusando fracción de al-
za los tipos oficialmente cotizados 
por letraa sobre España y de baja los 




Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 d|v. . . . 1214 
Memania, 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 19*4 
E. Unidoé, 3 dlv. . % 
Florín holandés. . 43 
Descuento pape l 










Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 ptilgadas, a 
$27-00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 




F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
G a s t ó n C u e r v o v C í a . 
Londres. 3 djv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 dlv. . 4.75 4.74 V. 
París, 3 d|v. . . . 12% 12% D 
Alemania. 3 dlv. . D-
España, 3 dlv. . . 19% 18% P. 
E. Unidos, 3 dlv. . ^ Va P. 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez v Antonio Fuertes. 
Habana, Octubre 30 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
D E M A Q U I N A R I A 
SI6566 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. T.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . • 
A. Habana, la. hlp- . • 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Clenfuegos, la. H. 
F C, Clenfuegos, 2a. H. 
F. C. Calbarién, la. H. 
Cribara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Peo. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
| Fomento Agrario,. . . 
Bonos Compañía Gas. 
i Havana Electric . . • 
I Electric S. de Cuba. . 
| Matadero, la. hlp. . . 
Cuban Telephon© . . . 
! Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 























(Ne debe faltar eo Diag l ín t a l l e r ) 
M o l d a j e s d e h i e r r o m a l e a b l e m a r c a T R O Y 
S i e r r a s s i n fin, T o m o s , E q u i p o s c o m p l e t o s 
p a r a t a l l e r e s d e I n g e n i o s y c a r p i n t e r í a , e t c . 
I A E N G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e f i E n p e e r i n g l S u p p l y C o . 
z - R o j o 
M A 
O ' R e ü l y , n u m . 5 . H a b a n a . l e l é f e n e s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
c 735S 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bro Joyería (circula-
ci6n) 
F. C. Unidos. . . . . . 
F. C. Oeste . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gíbara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . . 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Có.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Idem Beneficla-
rlaa . 




















Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 72% 90 
Idem idem Comunes. . 58% 65 
Quiñones Harware Cor-
., poration.(Pref.) . . . . 97 125 
Idem idem Comunes. . 27 65 
Cá. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . .. . .: 77 90 
Idem idem Comunes. . 38% 41% 
Ca. Nacional de Camlo-
• nes (Pref.) . . . . N. 
Idem idem Comunes.- . N. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados ayer a 
este puerto por los vapores america-
nos "H. M. Flagler", "J. R. Parrott"y 
"Olivette", procedentes de Kev West 
y Tampa; "Esparta", de Boston, y 
"Monterrey", de Veracruz v escalas 
DE LOS ESTADOS TOADOS 
Manzanas, 325 barriles; 
Harina, 250 sacos. 
Manteca, 100 tercerolas. 
Huevos, 900 cajas. 
Carne de puerco, 21 Idem. 
Cerveza, 8 barriles. 
Peras, 5 cajas. 
Camarones, 2 idem. 
Pescado fresco, 1 idem. 
Pescado seco, 175 bultos. 
Robalo, 25 tabales. 






N . G E L A T S & C o . 
K O U I J L R , lo fe-IOS BANQQECntOS HflLBRNX 
v ^ d . a w C H E O U E S d e V l A J E R O S p ^ á o K i 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 9 p# «nnaL 
TodsM eetas operaciones pueden efectuarse también por e*1'** 
N u e v o S e r v i c i o d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
Tíos es muy grato ofrecemos al Comercio en general, para el transporte de toda clase de mercancía 
a los pueblos de esta provincia. Mata n/as y Pinar del BIo, por medio de nuestros camiones «STEB 
brindando un servido rápido, seguro y económico, do todas maneras eficiente. ^ 
Ostentamos la representación exclusiva para esta Isla de los referidos camiones "STEBXI^' e 
NON PLUS ULTEA de estos vehfcudoa 
\ 
T E L E F O N O A-3020 
A P A R T A D O 2215 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 11 
T T R A N S 








I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . ^ 
Aceites y Grasa»; Vegietales, Minórales, Animales v de Pescado; Aguarrás, Amianto, -̂ í"1*?, ?í>c?a<í»- ^ Ora, Colas y Gomas, Colores, Bsenclaa y Extrae to. Jabones Industria los, L!aa«a, Minerales, gamentoe, Pinturas y Bsmaltea Kspeclatea. Sosa y otras Hales. GAS AClBTIÎ Kyo (Preatollt*)) y Aparatos para Soldar y Cortar Metals». 
OA8 OXIGENO. OA8 CAaJBONICO. Amoníaco Anldro y lilynido. 
INSKOTKrLDAS para Regar Tnbnco,, Jardines, Verduras y Arboles Frntaleí. RjEtilA-TOOOt Muterlá iilástlca pira Ueparar toda clase de Techos. INSKCTIOt.: Utii< o producto en su clase que acaba con toda cía so de Insecto». ÍTEGKITA: Pintura Negra, ElAstlca, imiy RconOrnlca. CARBOLIO Y CBIIOSOTAi Preservan Postes, Pisos, Travesanos y todo efecto de roaaer», BIO: IUxtermina BiblJaKiia. 
Desincrustante para Caloerns Kxtln̂ uldores de Pnogo 
ESPECIALIDAD EX MATERIAS PRIWA.S PARA LAS IJÍDCST/BIA». 
ABOXO» TPRULI/S WOFT PHOaPHATE. DE POCOJGOSTO, 
Laboratorio Qufanlc» para el oso y consulta de ñueotroA ClloíWoa. 
X H O I V Í A S F . T U M U L O , T H O . 
140 Maldon, Lana. New Tork Teléfonos: A-7751 y A-áSea MaraE* 2 
c 7934 
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D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA. D E L A PRENSA ASOCIADA 
KIJXDADO EN 183» 
_llApO, IOS A3PA.R.TA.DO 1010. Dirección tbî boravicai DIARIO HAB AXAk 
TELEFONOS: 
g^acción >. . A-6301 Departamento de Animcio», f 4 g2<ll 
jefe de Información. , . A-0301 Suscripciones y Quejas [ 1 , 
Imprenta A-5334 Administrador. . . . . . A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA 
14-00 7-00 3-75 1-25 
PROVINCIAS 
% w. — 
w. — 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
UNION POSTAL, 
.» IS-OO 12 meses. .. » 21-00 
.„ 7-50 6 Id ., II-OO .„ 4-00 3 Id „ „ 6-00 1-35 1 Id 2^28 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES Blí PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBUCCA 
L O Q U E P I D E N L O S 
C O L O N O S 
Con el interés que nos inspira todo 
cuanto tiene relación con la zafra, ob-
jervamos el proceso y el desarrollo 
¿¿ movimiento unificador de los co-
lonos. Ya los de Matanzas han que-
dado constituidos en vigorosa colec-
tividad. En la junta celebrada en Unión 
je Reyes quedó aprobado el regla-
mento. Se acordó a propuesta del se-
ñor Gerardo Moré que la próxima reu-
nión se compusiese de un delegado 
de cada uno de los términos munici-
pales y que en ella se designase una co-
misión de tres miembros, la cual había 
de entrevistarse con el señor Presi-
dente de la República y con 
los hacendados para pedirles su 
apoyo en la defensa de sus intereses. 
Ese es el único fin que pretenden al 
asociarse los colonos. No hay en este 
movimiento la más leve hostilidad con-
tra los hacendados. Así lo manifestó 
con toda precisión y claridad en la 
Asamblea magna el Presidente señor 
Méndez. Y así lo demuestra ahora el 
propósito de presentarse ante los ha-
cendados para ofrecerles sus séWicios 
y para solicitar su ayuda y protección. 
No pretenden los colonos más que 
conseguir la fuerza que da la solida-
ridad y la cohésión de todas las ener-
gías para el fomento de sus intereses 
y el ejercicio de sus derechos. No 
pretenden más que lo que buátan los 
obreros por medio de sus gremios y 
\os proletarios de todas clases por 
fiiedio de; sus asociaciones. 
Lo que concreta y determinadamen-
le desean los colonos de Matanzas es 
ligo que en justicia y en razón les 
forresponde. Su mayor o menor re-
tompensa depende, como la de los 
hacendados, del precio del azúcar. 
Cuanto éste sea más remunerador, ma-
¡tor será la ganancia líquida que ob-
tengan de los sacos de azúcar con que 
los hacendados pagan los ranchos de 
caña. ¿No es por lo tanto justo y ra-
zonable conceder al colono la inter-
vención que pide en la fijación del 
precio a que en el central correspon-
diente se ha de vender el azúcar? O 
acuerdo común del hacendado y del 
colono ha de contribuir a su mayor 
cordialidad y ha de evitar las quejas, 
las aspeoezas y los conflictos que la 
exclusión del segundo pudiera susci-
tar. No existiendo entre hacendados 
y colonos, como no debe existir entre 
elementos que necesariamente se han 
de complementar y reforzar, ningún 
espíritu de animosidad, cuanto más 
motivos y ocasiones tengan de apro-
ximación, más estrecha ha de ser su 
compenetración y su convivencia. 
Desea además la Unión de Colo-
nos' que en el Consejo de Defensa 
Nacional lleve ella su representación 
por medio de uno de sus miembros. 
Tampoco nos parece importuna y ab-
surda esta pretensión. La Unión de Co-
lonos constituida ya en la provincia 
de Matanzas ha de extenderse a to-
das las demás provincias y ha de ser 
una fuerza poderosa y robusta en la 
vida económica de la Isla. ¿Por qué 
no ha de estar representada en un 
organismo que afecta tanto a los in-
tereses comunes del país y principal-
mente a los del azúcar y a los del 
campo como el Consejo de Defensa 
Nacional ? 
Cuanto signifique acrecentamiento y 
consolidación de energías, cuanto im-
plifique mutua y harmónica coopera-
ción encontrará siempre nuestro im-
pulso, nuestro aliento y nuestro apo-
yo. A la Unión de Colonos en cuanto 
tiende a ese fin fecundo y benemérito 
no le han de faltar nuestros aplausos. 
C a m i o n e s y T r a c t o r e s " U n i t e d " 
V e n g a a e x a m i n a r l o s . H a y o t r o s t i p o s m e n o r e s . 
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D e l a S e c r e t a 
PRESENTADOS 
[ ¿\ vigilante 444 presentó en la Je-
P'ura de la Secreta a Francisco Pé-
p y Pérez, vecino de Muralla 11, por 
ĉentrarse acusado por Rafael Díaz 
fftancourt, de un delito privado. Co-
l 0 no había orden de detención con-
Pérez, se le dejó en libertad. 
kf] <ietectlves Pompilio Ramos y 
b olás Sánchez presentaron ante el 
fcni H- Casas. de Artillería de 
í^as, oficial Juez del Castillo de la 
No son pocas las dolencias causa-«̂s por el exceao de ¿ci¿0 úrico 
son6 ^rganismo humano Cada día 
«más las enfermedades que a él 
p 'e atribuyen. Reumatismo, dls-
diah Ia' aí3ma' afecciones nerviosas, 
acetes, albuminuria, flujos vagl-
W ' etc- :Las Pastillas del Dr. 
ío^ r. contribuyen a eMminar eJ 
ZNO «rico. En las botinas. 
Fuerza, a Berta Gutiérrez Alvarez, 
vecina de Damas 55, y a Florentino 
Méndez Castillo, de Habana 200, por 
interesarlo así dicha autoridad mili-
tar, en causa que Instruye contra al 
corneta Eloy Alvarez. 
HURTO 
A la Secreta denunció ayer Manuel 
Casanueva Quintana, vecino de San 
Francisco número 5, que al tomar un 
tranvía en Galiano y Zanja le sustra-
jeron un reloj y una leontina, igno-
rando quién fuera ei autor del he-
cho. 
AMENAZAS 
Ramona Díaz Bolaños, vecina de 
Marqués González 29, participó a la 
Secreta que con motivo de una de-
nuncia que le hizo a una vecina que 
reside en la casa contigua, marcada 
con el número 31, letra A., dicha 
mujer ha amenazado a su hija Ma-
riana Manteiga, con darla de navaja-
zo?, si continúa denunciándola. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I.A MARINA 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOLICIONES 
Por la Alcaldía se ha ordenado la 
demolición de una casa en Neptuno c 
infanta, accediendo a los deseos del 
Departamento de Sanidad; de una cer-
ca en Pefialver 116, la de una casa 
en Finlay y Porta, en el Reparto de 
"Los Pinos", a virtud de denuncia de 
la policía; y de unos colgadizos en 
Alambique 27, como denuncia de un 
Inspector Municipal. 
UNA SUBASTA 
Aprobado por el señor Alcalde los 
pliegos de cordiciones para la subas-
ta da dos ventanales ^u la Sala de 
operaciones del Hospital Municipal, 
se ordena sea señalado día y hora pa-
ra efectuarla. 
VISITA 
El señor José García López, Au-
xiliar Permanente de la Secretaría de 
la Cámara Municipal de Guantánamo, 
de paso en esta ciudad, visitó en la 
mañana de ayer en su despacho, a su 
compañero el señor Cobreiro, auxiliar 
permanente del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Ambos departieron afectuosamente 
cobre diferentes asuntos, muy espe-
cialmente de todo lo relacionado con 
el servicio Municipal y la Ley del 
Timbre. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXAIIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
CROVE viene con cada cajita. 
máticos 
L ¿p,*1? lo3 diferentes padecimlen-
Naír 0 'firIco 63 el reumatismo 
Ktonf 1)11(1609 casi todo el mundo. Los 
[̂ do 7 proceso dtfl áddo úrico, 
"UtUejYirecQrre tô 0 el orPanl8mo, son 
«atigj. 03Os Pues las impurezas de la 
ií,^acen (lue se enferme un ór-
S j^spensable del cuerpo: el ri-
kí^ntu8 dolores d6 espalda, cintura, 
eíutahfS' 6tc•, etC-' son pruebas 
âcio if8 de,Que aquel órgano está, 
!ieiUo raint)ién en la orina con su 
^ot ° sedImento—blanco o amari-
cq jv, ff0 otro síntoma en que so 
"̂ ment enSable recurrir a nn me-«ío eficaz para evitar hincha-
zones en los pies y en las manos. 
Para evitar y curar esas molestias 
- esas enfermedades, no hay otro me-
dicamento mejor como MAGNESURI-
CO, radical disolvente do ácido úrlt*^ 
preparado efervescente a base de Htl» 
na, piperastna y asociadas a la mag-
nesia con fermentos digestivos nata-
rales. 
MAGNESURICO fué agotado recien-
temente en este mercado debido al 
éxito alcanzado y hoy do nuevo puede 
encontrarse, el mismo precio en laa 
droguerías de Sanrá, Johnüoa., Taque» 
chel. Majó & Colotner y barreras. 
rabncado por-
trabajadores 
de la liga de 
Obreros. 
i l i i l 
S i U d puede comprender lo que implica l a 
sat i s facc ión y comodidad de sus p i é s — U s e 
calzados Beacon. 
L a forma del p i é humano es la forma de u n 
calzados Beacon. 
De venta en todas las peleterías acreditadas. 
P A R A H O M B R E Y J O V E N 
Fabricados por F. M. Hoyt Shoe Co„ Manchester, N. H., U. S. A, 
G u i a s f o r e s t a l e s 
Por la Secretaría de Agricultura se han concedido las siguientes: Al señor Ramón López para un aprove-chamieuto forestal en la finca Sabanas Nuevas, ubicada en el término municipal de Corralillo. 
Al señor José Joaquín Fuero, para un aprovechamiento en la finca Fraternidad y San Pedro, en el término municipal de Alqulzax. 
AI señor Severo Armen teros, en la fin-ca La Caridad, en el término de San Luis, Pinar del Río. 
Al señor Andrés Hernández, en las flu-cas Arboledas y Pinares en Pinar del Río. 
AI señor Cosme de la Torriente, en la finca San Rafael en Guane. Al señor Dioscórides Pino y Díaz, pa-ra un aprovechamiento maderable en la fin-ca Managuaguito, término municipal de Camagüey. 
Al señor Alvarez y Vega, igual auto-rización para la finca Sabanilla, en SantT Cruz del Sur. a 
M ' T \ W A ' C L K K A 
Encuéntrase en esta ciudad, atendiendo a sus cuantiosos intereses ei general fie rardo Machado. Los vUlaclareños se alegran de tenerlo de nuevo en esta ciudad natal a la oue tanto quiere, y por la que tanto ha hecho i Mientras otros villaclarefios trasladan to' dos sus negocios para la Habana, hasta el domicüio... ei ilustre general Macha-do hace todo lo contrario. Trata de au mentar sus grandes negocios y atiende personalmente su dirección. A los pocos días de ser absuelto por el tribunal oue lo Juzgó regresó a esta ciudad y de nuero 
se le ve diariamente al frente de la planta eléctrica y de todos sus asuntos, dándole actividad y prestándoles su dirección. Se-gún noticias que nos llegan y que nos merecen entero crédito el general Machado adquirirá o habrá adquirido ya ei Central Verdugón, situado en la rica comarca de Vega Alta, y dedicará todas sus activi-dades a esa magnífica finca azucarera. Lo que demuestra que ei general Machado no es de los que se duerme y sólo aspira a Vivir del presupuesto. 
EL CORRESPONSAL. 
Octubre 30. 
¿Necesita usted uñero? Llere sai 
prenaa» a 
LOS TRES HEkMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
L a d i a b e t e s se c u r a 
Lí) gravísima enfermedad de la diabe-tes tiene cura. Contra alia da los mejo-res resultados el "Copalche" (marca re-gistrada.) 
Este medicamento surte buenos efecto apenas iniciado el tratamiento. Hace ce-sar an seguida el adelgazamiento, dismi-nuye el azúcar de la orina v va venciendo poco a poco todos los demás síntomas malos. 
Tomando el "Copalche" (marca regis->• dlabétlcoa se r̂ onen en cura. 
Y se evitan las complicaciones a que su en̂ ri""rlari fin lutrnr. 
Venta: droguarías acreditadas y far-macias bien .surtidas. 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor» 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
Columpios d e s l í z a t e 
E s c a l e r a s AiDer leanas . 
M e s a s para t e f é f o n s . 
S i l las para p o r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
^ Obispo JP lOC 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l Invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las persona» 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
O r i o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMEK-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, oaterismo de los uréteres y examen del rlfión por los Rayos X. 
JIÍTECOIONTES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
24603 31 o 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-415S 
jL C. JUlaireal, Belascoala 18, ba* 
D r . C h i n e r 
Clmjano Dentista, 
PresMénte de la Sección de Odón» 
toloffía del Sdo. Congreso Medie* 
Nacional, 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
819f 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusrramente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
C A M I O N E S 
[Por qué i>agar tan caros cando-
res de 4 o 5 toneladas? Avise usted a 
su Keprosentante en esta capital, y 
en seguida le visitará para mostrarle 
los carros-autos mejores y más eco-
nómicos en consumo y costo total qne 





¡ C o g e l a g u a t a c a 
c r i o l l o ! 
Tn porvenir está en cnltt. 
rar los campos de Cublta bella. 
hazte rico sembrando frutos 
menores. 
Las mejores semillas de hor-
tallMs y con especialidad do 
col, cebollino, pimiento y toma-
te, las venden 
l i b e r t o B . l a n g w l f l i y Co. 
PIDA CATALOGO 
SE ENVIA GBATIS 
OBISPO, 66. 
TELEFONO A-8240, 
AGINA CUATRO. ¿MARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1917. 
R O Ñ I C A S O C I A L , L A P R E N S A 
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A P R E N S A 
roí r>rom*aá í« la Inmigración es-
á en su iwríodo férvido (digámosmo 
m nurista ya aue no es propio decir 
-SlSo") y en todas parte« los elo-
meSoB productores de caña se apres-
tan a toda cAâ e de iniciativas a coo--
perar con el «obierno para Que no 
rncaseen los inmigrantes deseables 
E l Camagüe yuno sobre este punto 
dice: 
•nSrotros nombre» mnjr presüg obos de tais como Director Aol m?vlm'ento'„^1 ¿e don Hlginlo FanfoC hombre da cono-cimientos a.lo.uíidos a la materia y de gran 'acometividad, de -uien puedo dê  íirse sin temor a firrcli. que j a un íéortiante, sino perfioiía «na aprendió des-teorlzance, b i ênl<mtal.s< todas 
fas qno son n ĉsarlaŝ  p* rn Ueyar a bn« Ía in yifra desde la* tnmba del mon-t f hLsU el nmrcado Nadie mejor que v̂ JVf™ rlP tal ,.reparación', para moreí a í£, nuo en et ̂ oldema de Interr̂ -
l lr ahacia medndaa ^rácí) cas y « « ^ f -l,a¿ solnclones concretas íiue emanan de *u Vperlencla. han do sorí acentad̂ as tan-•1 ñor Ooblea-no que ha' de ayndar, co-W0Ppor os haô dad̂ os y celónos, que son ¿1 nervio el bra-so poderoso dal movlcnden-ío rt« «¿Vnclón nacílonal de qu© de trata. Nunca se pud" Intentar la Inmiwlrtn basl tan Retiras y, ^ f 6 ^ " » como boy. Porqn̂  hasta abrf>rn habido entre los ihacenda-los la coíiesión «ne va fomantátuflose. ni entre los colo-Sos se habín con voz más amiga, la se-fial da alarma. 
E l gobierno tíjano autoridad que 
Vela por ei país s<o halla interesado 
en ei asunto; pero lo están más los 
productores; y a estos les correspon-
do hacer ei mayor esfuerzo para ío- | 
H-entar la inmigración. 
« * 
A ese efecto, E l Comercio también 
dice: 
Con entusiasmo y celo ¿muy Plausibles viene fiinciouaudo ya la "Asociación de J.-omento de lumigructón" fundada recien-temente por los dueños de fincas azuca-reras, cuyo objato es el que-claramente ex-presa su titulo. Esta Asociación persigue una finalidad altamente patriótica, cual es el de pro-pender al aumeuto de población de la Re-
Íiública para que no falten brazos para as tareas agrícolaŝ  especia3mante para las que se realizan en los ingenios. Por In falta de obreroü queda sin mo-ler todos los años la cuarta parte, de la caña, lo que como es natural disminuye en un veinticinco r)or ciento la produc-ción da azúcar que es la primera fuente, Ue riqueza de la Kepública. La Asociación da preferencia a la in-migración blanca española y por familias-y no hará nada para foruenlar la de ra-zas inferiores, que lejos de contribuir al progreso de Cuba sería un obstáculo pa-ra conseguirlo. Para cuínplir su objeto, al organismo-de que se trata dispone de fondos que se, 4r¡in aumentando rápidamente. Cada dueño de ingenio que Be Inscrlbei como socio naga como cuota do entrada la. cantidad de mil pesos y un tanto por-ciento, que no excederá de cinco centavos.-
Í)or cada cien arrobas de caña qne mué a la finca. 
Siempre la iniciativa privada, por* 
ei interés directo que tiene en el éxi-
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, en Som-
breros y Tostídos. También se hacen 
«le encargo. Especialidad en trajesi 




D r . J . L Y O N 
l a f a c u l t a d de p a r í s 
Especialista en curación radical 
de las hemorrot.iea. sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudíendo *>l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 d. m. diarias^ 
CIENFrJEÍ?OS, ¿4* ALTOS. 
to de sus negocios, * es quien logra 
con más eficacia el buen resultado 
que se desea. 
Los abastecedores de leche han pu-
blicado la siguiente carta para gene-
ral conocimiento: 
Muy señor mío: , Como presidente de esta. Asociación, rae creo an el deber de dar a.conocer el alza en el precio de la leche a, contar del día primero del mes próximo, que es el do $l-2u botila su costo en Ihk distintas zo-nas productoras; en alguna otra zona más inmediata a 1.3B botija, y cu las zonas que quadan contratos del año anterior, cuyo contrato so vence en IHclcmbro, el precio convenido es el de $1.00 botija. Es-tos son los precios de coyto en el cam-po los cuales son un 50 y un 00 por ciento más alzados que años antarlores. 
Como esta alza, irremisiblemente tle-n*n que sufragarla los establecimientos al detalle v en su consecuencia el pueblo consumidor, aquí mi dabor el hacer cono-cer de donde viene la subida de precio, para que no sean los lecheros los que paguen los platos rotos con esa gran su-bida que empezará a regir el día primero da Noviembre." _ 
Santiaero OJEDA. 
Quedamos pues enterados de que 
el precio de la leche subirá desde ma-
ñana un treinta o un cuarenta por 
ciento. 
La causa, motivo o razón de esta 
subida no es que vacas tengan menos 
leche o que haya menos vacas, sino 
porque así se ha convenido en los 
contratos de venta al por mayor. 
Las familias tendrán que rebajar 
la ración de leche a sus pobres hijos 
y a sus enfermos; porque, dinero pa-
ra pagar estas exorbitancias ya no 
queda. f 
Sobre el proyecto de una carretera 
central a lo largo de la isla de Cuba, 
dic El Pueblo, de Ciego río Avila, lo 
siguiente: -
Ahora bien, para que la Carretera Cen-tral sea una obra perfecta, es preciso que desnuca de construida se la cuide con so-licitud y esmoro, atentllendo un día y otro a su conservación y antretenlmlento; pues de lo contrario sucederá con ella, lo que viene sucediendo con muchas carre-tera provinciales: que después de hechas se las tiena en abandono, er.contrándose hoy esas tan necesarias vías públicas, en pésimo estado, intransitables, por el efec-to desastroso de las lluvias, y demás me-teoros atmosféricos que Influyen en bu detarloro. 
Ahora, lo que falta es que no se de-moro el inicio de la obra, que hasta desde el punto de vista militar, es de una gran conveniencia nacional pues on un caso dado s ervlrla ten estratégico camino para el fácil arrastre de artille-ría, transporte de material, y rápida con-ducción de trenas a todos los lugares de la República. 
Y no hablamos de las principales ven-tajas agrícolas y comerciales que ha de reportar -al pueblo cubano asa obra, por no hacer más extenso este trabajo. 
Desde luego que una carretera se-
mejante ha de ser muy útil como lo 
son todas; pero habiendo la línea fé-
rrea central, se beneficiaría más el 
país con un sistema de carreteras 
transversales que comunicaran con el 
ferrocarril y con la costa las fincas 
del interior. 
Y respecto de la conservación de 
las carreteras, si no se las dotan de 
un servicio constante de peones ca-
mineros para las reparacciones, no 
hay carretera para cinco años. > 
Leemos en Yuca jo: 
La policía sabe dar "contracandela." ¿Qué es contracandela 
Lo siguiente: un vigilante, por ejem-plo, tiene una cuestión con alguien, que no le quiso aguantar por fas o por ne-fas. Entonces el nollcía se arranca un botón del uniforme, se hace un siete eu la guerrera o en el pantalón, se abolla al casco, o se hace un rasguño eu la ma-no o en el brazo. Asi acusa luego a su víctima propiciatoria, y por lo regular, le encienden a aquélla el pelo en el Juz-gado, i Quién va a presumir (jue el vi-gilante realice osa acción punible y qua así engañe al Juez ? 
Esn es la •'coutracandela." i No es 
L o M á s I m p o r t a n t e 
en el tratamiento de las A F E C C I O N E S U R I N A R I A S 
(como por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
uretritis, fosfaturia y blenorragia), es 
tomar abundante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de agua dos 
Tabletas Bayer de Hclmitol, se obtiene 
una limonada agradable al paladar. 
Tomándola tres <5 cuatro veces al día, 
los que sufren de los penosos trastor-
nos urinarios se quedan agradable-
mente sorprendidos al ver con qué 
rapidéz desaparecen 
A 
¡ 3 A Y E R 
R 
los dolores y la irrita-
ción, cómo se aclara 
la orina y sobre todo, 
con qué prontitud que-
dan curados sin sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
verdad que el policía que recurre a ese extramo para satisfacer una venganza, es indigno de vestir el uniformo de tal y de desempofiar las funciones que la Ley le encomienda ? 
Un hecho de esa clase parace que se nrepnrabn en Camaglley. 
Pero como la prensa allí ha dado la voz de alerta, es factible que tan bochor-nosa acción ge haya malogrado. 
En todos los tribunales de países 
cultos la declaración de un solo indi-
viduo no es prueba de ningún hecho; 
y menos si el declarante es parte ín-
ter t-sa da. 
Y es ¿e creer que los jueces de Cu-
ba Fon personas cultas. 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
CONVOCATORIA 
Vacante el cargo de Profesor Au-
xiliar, para el grupo de Historia y 
Ciencias Filosóficas, de la Escuela de 
Letras y Filosofía, de la Facultad de 
Letras y Ciencias, de la Universidad 
(le la Habana, se convoca por este 
medio a los que aspiren a dicha plaza 
y reúnan los requisitos que exige la 
Orden número 266, serie de 1900, a 
fin de que presenten sus solicitudes 
debidamente documentadas para ser 
admitidos a los ejercicios de oposi-
ción a la citada plaza de Auxiliar. 
Fi plazo para presentar estas soli-
citudes en la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, sita en 
Teniente Rey número 71—altos—ter-
ir.iaará a las diez de la mañana del 
jueves 6 del próximo mes de Diciem -
bre del corriente año de mil nove-
cientos diez y siete. 
Ezequiei García, Secretarlo de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
í f t i l f i r i f í í E e i í l a 
¡na fecional 
¡ corriente, que quedará redactada co- • 
mo sigue: 
Quinta: Las plazas de nueva crea-1 
c?ón de suboficiales operadores de te- j 
legrafía sin hilos, con motivo de la i 
reorganización dispuesta en este De- j 
creto, se cubrirán mediante concurso 
entre alistados de la Marina y ele-' 
mentó civil que reúnan los requisitos 
que se detallen en la convocatoria al 
efecto; debiendo ser preferidos, siem-
pre que hubieran sido aprobados en 
los exámenes correspondientes, los 
que en la actualidad desempeñan la 
plaza de operadores de telegrafía sin 
hilos en la Marina. 
PLAZAS DE NUEVA CREACION.— 
SUBOFICIALES OPERADORES 
En la edición de'ayer de la Gaceta 
apareció la resolución presidencial 
relacionada con las plazas de nueva 
creación de sub-oficiales operadores 
de telegrafía sin hilos para la Mari-
na Nacional. 
En su parte dispositiva dice así la 
resolución: 
RESUELVO: 
Primero: Modificar la Quinta Dis-
posición Transitoria del Decreto nú-
mero 1,427 de 24 de Septiembre del 
O 1. 
_ ARTI6TICA5 
B V^I_L_v5 ~ 
i A N I M E S E D . C R I S A N T O ! 
P O R L A C U N A N O L O H A G A 
L O S E N C A N T O S " 
U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
S . R a f a e l 4 6 T e l . A - 0 2 7 4 
• . i : 
R e p r e s e n h 
U l t i m a d 
m l l ) o d a 
F i e s t a s , e s p i s c x a c u i ^ o s , b o d k s 
Dos bodas esta noche. T e 
A las nueve, en la Iglesia do Jesús 
dei Monte, la de la señorita Leonor 
Flgueroa y el señor Alberto Gómez, 
Tctrga. ¡ 
Y media hora después, ante los al-
tares de la parroquia del Vedado, la 
de la señorita María Josefa Supervie-
ne y el joven Lutgardo Aguilera. 
Un concierto. 
Organizado por los esposos Bovl-
Farelli, directores de la Fliarmónlcu 
Unllmia, se celebrará en la nueva ca-
sa que ocupa esta Institución en la 
cplle 8 entre Línea y 11, en el Ve-
dado. 
En el programa, combinado con se-
lectos números, figuran la señora 
Grazlella C. de Manduley. las seño-
t-las Sara Ricalde, Rosita Dirube, 
María Teresa Larrea, Lolita Van der 
Gich, Sofía Barreras, Estrella Ramí-
rez y Pura González y los señores 
Emilio Medrano, Gonzalo Goderich y 
Juan García. ^' 
Este último, dotado de una bella 
vez de tenor, cantará la romanza 
Pescadores de Poiias, de Blzet. 
Cuanto a María Teresa Larrea, la 
bellísima señorita, hará gala de su 
fresca y bonita voz de soprano can-
tando el aria Campanelle y también 
ei aria del primer acto de Travlata, 
de Verdl. 
Tomarán parte en números extraor-
dinarios de esta fiesta artística la dis-
tinguida pianista Matilde González de 
Molina y los pror6 . 
Reapertura dei pQ„ 
ex ain terminados Va lo'^ de Belas 
reparación que venían íaba3os t 
on aquel espacioso^"^^^do 
sienes. ^rqiie ^ ^ 
Y un baile. 
rlnntas y flores. proíusi611 J 
Dei mismo jardín de tu 
los bouquets cop que - -e 
a las damas. 
Recibirán éstas, a la . 
elegantê  carnet imPreS0 
de Pornpn v iVTor.̂ „,»„ .i,ur la > 
eras son 
do Pornes y Menéndez a tres r 
Y un sexteto de cusrdag haf 0res' 
rección de Eugenio Moren0 ̂  f" 
insta del hotel m m ¿ ¡ i ' l ¡ \ 
programa dfi los bailables el •  
El simpático Club Social 1 W 
su historia con ei baile dé eatT^ 
una nueva página de honor Cbe 
Todo lo promete. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
E S T A B L O D E L U Z 
50 Vis-a-vls de duelo y oiiio. @ ros 
res, con pareja § Q 
Senrlclo especia] para en-
cierros, b o t e y bautizos: 
U N A S U G E S T I V A E X P O S I C I O N D E L A S U L T I -
M A S C R E A C I O N E S E N V E S T I D O S Y 
T R A J E S S A S T R E . 
P U E D E A D M I R A R S E E N 
a n d e r a A m e r i c a n a 
D e M a u r i c i o y J u a n 
S A N R A F A E L , 2 7 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . 
L a C a s a d e l a s j n o d a s o r i g i n a l e s . 
2d-31 
O R M A M B M T A C I O Í ^ I p l a c í a 
FRANCOj, BENJUMES 
T E t - A - ^ / Z ^ HABANÂ  
Vis-a-vis, blanco, con 
fiambrado, para boda 
00 L U Z , 33. T E L E f \ X l 3 B 
• Aíraacém A.4692. torsiDQFeraáoto 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOlVES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÍÍEST8S 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558 , 
paba mmm 
HABANA. 
E . P . 
L a S r a . J u l i a S e d a ñ o d e P i n a 
HA FALLECIDO / 
Y dispuesto su sepelio para hoy, día' 31, a las 4 p̂  los que 
suscriben: esposo, madre, hermanos, padre político, y hermanos 
políticos, ruegan a usted , se sirva acudir a la casa mortnoria; 
Suárez número 125, esquina a Puerta Cerrada, para acompañar ¿i 
cadárer hasta el Cementerio de Colón; favor que sabrán agra-
decer. 
Habana, 31 de Octubre de 1»17. 
Ignacio Pina; Ana Scotts viuda do Sedaño; Alfredo, Isollna, 
Adolfina, Blanco y Elena Sedaño y Scotts; Severo Pina Marín; 
Dr. Rogelio Pina; América, Ernesto, Florentino y Erclio Pina; 
Emilio Sopo; Domingo Rodríguez; Dr. José Yaldés Anciano; Al-











E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 






MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
$ s-02 
Y - a aA ^ r / t T a ^ r . 0 ? - - $ 2 . 5 0 V i ! d : a - b v , ^ ^ 
ZaojA, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, 
P a r a e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e o r i g i n a n l a s a g u a s i m p u r a s , d e b e t o m a r s e 
s o l a m e n t e e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
" P E R R I E R " 
e m b o t e l l a d a a l p i e d e l m i s m o m a n a n t i a l q u e l a 
p r o d u c e . - P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s , 
R e s t a u r a n t s , F a r m a c i a s y A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
f i n o s , y e n c a s a de s u s a g e n t e s 
J . M . B E R R I Z E H I J O 
R E I N A , 21. T E L E F O N O S A^2072 y A - 1 8 2 1 
1 • 7724 alt 8d-19 
T e m p o r a d a d e 1 0 1 7 a 191 
Ü M S E L E G M I 
veri0 •^ISITEN MI EXPOSICION de sombreros para invierno 7 
con agrado las nuevas creaciones de la Moda. • _ n 
INDISCUTIBLEMENTE mi oferta es gratis para que toa* - ^ 
señorita se dé cuenta exacta y- se convenza del gran surtido au 
sentamos. veTá&i^ 
La temporada la inauguro el día 31 de Octubre con 
creaciones. e 7 ̂  
Siempre que esta casa hace una oferta el público se convenc 
comienda esta casa con gran predilección. con£ec' 
Mis precios en sombreros perfectamente adornados ^ 
clonados son de $3.50, $4.00, $4.50, $5.00. 
L A M I M I q u e e s t á e n N E P T U N O , 33, 
h a c e e s t a g r a n d i o s a o f e r t a a l a s D a m a s -




































Se .xtirpan por ^ ^ t ^ j S 
(TBrantía médice d« ^Vectroter»^ 
ducen. Instituto ^fp^eiro. 
Dres. Rcca Casuso 7 Pi»e * 
Neptuno, 65, altos. flli 
ANO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1917 
. AGINA CINCO 
P i a n o a u t o m á t i 
c o c a s i H u m a n o 
más perfecto do cuantos do t sta clase se Importan en Cnba. 
pase a verlo y oirlo, sin compromiso algnno, ai Salón de Exposición de 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 
pjrado. 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
B O C A S S E D U C T O R A S 
E L N U M E R O 8 
Está fuera de duda. 
Priva, impera en la simpatía de to-
i nuestra sociedad, el concurso de 
Bocas Seductoras. 
Despiertan por día mayor interés 
s señoritas que figuran en el ori-
toal, animado y reñido torneo. 
Cada escrutinio es una expectación, 
üna candidata ,de las más bellas, 
8 las más graciosas y de las más 
lo 
distinguidas es la que con el Número 8 
aparece en uno de los cuadritos ex-
puestos en el Salón del Prado. 
Su retrato, primero en desfilar por 
estas Habai#3ras del brillante certa-
men, basta para demovtrar la justicia 
d l̂ sufragio en favor. 
Miradla. 
Tiene por boca un.-, rosa. 
N O T A D E D U E L O 
Ha caído un hombre 1 leño. 
Un hombre excelente, ejemplarísi-
. que hizo del trabajo la consagra-
m de su existencia. 
Me refiero a don Manuel G. Ortega, 
* quien quizás muchos de los que 
staban en constante relación con él 
dorasen que era hijo de Vigo y que 
untaba a la sazón ochenta y v.n años 
* edad, especialmente esto último, 
simulado por su aspecto, por su ac-
Wad y por su car\cter. 
Hace unos días, solo unos días, aca-
1  algo más de una semana, qu^ aban-
tó esta ciudad el señor Ortega pa-
i dirigirse a Nueva York, donde re-
fle una de sus hijas, Ramona, a la 
Je aprovechaba visitar con su ex-
írsión. 
Nada denotaba en la salud del dis-
'guido viajero el cercano fin que le 
Pía reservado el Destino. 
Ue ahf que haya sorprendido a to-
* doblemente la noticia de su "Herte 
Ocurrió ésta, según cable recibido 
por la casa de Zaldo, de la que era 
antiguo corredor el señor Ortega, a 
consecuencia de un ataque de apendi-
citis fulminante. 
Casualmente hallábase en Nueva 
York el hijo mayor, señor Pablo Or-
tega, Jefe de Minas de la Secretaría 
de Obras Públicas. 
Desde los primeros momentos, se-
gún noticias llegadas con posteriori-
dad, pudo el respetable caballero con-
tar con los cuidados, cariños y solí' 
citudes tanto del querido primogénito 
como de la hija que en las actuales 
circunstancias ventila , ante los tribu-
nales americanos un caso personal de 
importancia. 
Un sentimiento general ha seguido 
en esta sociedad x la dolorosa e ines-
perada noticia. 
Las bondades de don Manuel G. Or-
tega le habían captado en todas par-
tan grandes consideraciones. 
Y también grandes afectos. 
Espedida 
señor José Peí leí á ? su joven y 
esposa, Dulce María Anas Doí-
han embarcado para Nueva York 
"L vía de Key West. . 
compañados fueron de las encan-
,T''as.señoritas Arias, María Piedad 
^alia, hermanas de la distinguida 
en viaje de recreo. Van 
Días. 
Son hoy los del conocido hacenda-
r ^"ntín Pascual, dueño del central 
'^ditas, en Melena. 
fieldades! 
De vuelta 
'oriif6 anoche en el correo de la 
'W3, la señorita Henrietío Valdés 
Vin 
J»lla COn ella desde Nueva York la 
ibTny ̂ "y graciosa María Luisa Ro-
"W Perrán. 
^ban mi bienvenida. 
bqU6 -jóvenes y simpáticos esposos 
C?stro y María del Carmen 
tiencia Sirven ofrecerme su nueva 
Es esta la de la Avenida del Golío, 
número 54, bajos. 
Reconocido a la cortesía. 
. .En viaje de regreso. 
Salió ayer de Nueva York, camino 
de esta ciudad, el señor José Gonzá-
lez Salgado. 
Acomañado viene de su esposa, la 
distinguida señora Mercedes Fanto-
ny de González, y de su hermano po-
j lítico, el doctor Martín Fantony, rea-
j li25Eindo este viaje el pobre amigo 
, Pop? en condiciones lastimosas de 
salud. 
Se ha pedido por cable que esté en 
el muelle, a la llegada del vapor, una 




Viene el chismecito de Cárdenas. 
El compromiso, que no tardará en 
hacerse público, de la señorita J . A. y 
el joven M. M. 
¿Lo adivinará Massaguer? 
Enrique FO^NTAMLLS. 
C ó m o p e n s & m o s 
Nosotros ciframos nuestro mayor orgullo comercial 
en conservar una clientela plenamente satisfecha de 
nuestra casa. 
Lo mismo nos da vender cinco que diez millones 
en el año. Lo que nos preocupa es que lo vendido, sea 
cual fuere su cuantía, haya dejado complacidas en ab-
soluto a todas las personas que nos favorecen con sus 
compras. 
Consecuentes con este principio fundamental de 
nuestra casa, cuando ofrecemos un artículo estamos se-
guros de que con él proporcionamos verdaderas ventajas 
a nuestras favorecedoras. 
No sabemos si usted habrá tenido ocasión de ver 
nuestros 
J 
Mejor que lo que nosotros podamos decirle en elo-
gio de ellos será la impresión directa que usted misma 
reciba viéndolos. 
Y a la vez podrá admirar nuestras 
l á b a u m a i s d e e n u c a i j e d e h i l ^ 
E l • E n c a n t o 
c 7928 2d-31 
Ante el capitán .Tunn Fernández, al ninndo de la duodécima estación inanifestu el seíior Koberto Carlos Kone y Tnido, vecino de Neptmio 61, <iue encontrándose en dicho col-ndlr.o, como a las cinco, ha-ciendo experimentos con aceites malos, pa-ñi obtener llnazina para preparar bnrnices v plutums. enveron residuos de matenns icflfimables en una Rrieta «le un tacho que estft sobre una paila y al levantarse líi llamarda comuuicfi el fuepo al te-Cho del colgadizo, «ino aiiedó destruido. Bone, con auxilio de Oscar del Key y de Juan Febles, trató de extlnírulr el fue-íro. resultando este último con quemiulurus menos graves en la mano izquierda, de !ns que' fué asistido por el doctor Vepa Lámar en el Centro de Socorro de aquel barrio. • Las pérdidas ocasionadas por el ruepc las justiprecia Bone en $̂ 30. Del acta levantada por la policía se dió cuenta al juez de guardia. 
" E i Z a í n b q , , y ' E l E n -
f e r m e r o , , r c o n o c i d o s 
t i m a d o r e s , h a n s i d o 
d e t e n i d o s p o r i o s e x -
p e r t o s 
Por los expertos de la policía na-
cional Olave y Besada, han sido dete-
nidos anoche (̂ os sujetos lamados Jo-
sé Pérez alias El Zambo y José Ma-
nuel Hernández, alias El Enferme-
ro, ambos sin domicilio conocido. 
El Zambo y El Enfermero tienen 
una larga historia de fechorías, en 
la cual la Justicia pone siempre la 
parte correspondiente, pues uno y 
otro, son antiguos conocidos. 
El Zambo y El Enfermero, carte-
ristas, descuideros y timadores fueron 
enviados al vivac a disposición del 
Juzgado Correccional de Ta Segunda 
Sección. 
El arresto se llevó ^ efecto en la 
Estación Terminal 
T H E B I C X M O R E 
N E W Y O R K 
V a n d e r b ü t and Madison Aves. 4 3 r d and 44fli S i s . 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r a 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o de l a a c t i v i d a d s o c i a l y de negoc ios 
J u n t o a los T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u f o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a de f ies tas . 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l a n c h í s i m o comedor de verano " L a s tasesdas" 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
H i g i e n e d e l a p i e l 
ITIdraüilloso Embel lecedor 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
S e ñ o r a s d e ta t o n o 
Esas damas de cara fresca y de ca-
bellera he^ra, intensa y brillante que 
admiramos a cada paso, son señoras 
de bnen tolio que tratan su cabello 
con ACEITE KABUL, el gran Tigo-
rizador del cabello, al que Tiielve su 
nepro intenso, sedoso y brillante. 
Aceite Kabul se vende en todas las 
boticas y sederías. Se unta con las 
manos, no mancha. 
C7287 alt. 4d.-4 
T r o p a s a m e r i c a n a s a 
C i e n f u e g o s 
(Por tfileerafi"» 
Cienfuegos. Octubre 30, 8'20 p. m. 
Hoy llegó aquí un americano ape-
llidado Stauson, contratista al paro-
c«r del suministro de casas de cam-
paña, provisiones y útiles necesarios 
para las tropas americanas que ban 
sido destinadas a Cienfuegos. 
Extraoficialmente be comprobado 
quo vendrán unos doscientos hom-
bres y que ei campamento será ins-
talado en el Central "Soledad." 
El contratista conferenció con el 
Cór.sui americano. 




tadas y artísticas 
creaciones de la 
moda que ha de 
imperar en Otoño 
e Invierno, las pre-
senta 
THE I" AIR 
San Rafael, 11, 
;7403 In. 3 oc. 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o de O j o e n e! a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-8415 . 
C7609 alt. Ind. 13 oc 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
En la segunda KstaciOn de policía de-nunció anoche Abelardo Vaidés y Socarrás, vecino de Merced 01, que como a la una de la tarde de ayer estuvo en su domi-cilio Oscar Bachílla, soldado destacado en el Campamento de Columbla, quien pene-trando por una ventana que da al patio de la casa, después de volentar un Clavo que la sujetaba, rompió una c;ijita de ma-dera que contenía $S0. dinero que se llo-vó, asi como taipbién un reloj y una ca-dena. NIÑA QUEMADA Ea nlfía Isabel Troncoso y Navarro, de 16 meses de nacida y vecina de San Mi-guel 266. fué asistida en el Centro de So-corro del segundo distrito, de graves que-maduras en el pecho, hombro, brazo Iz-quierdo y cara, las qüe se produjo al 
vertérsele encima un jarro conteniendo agua hirvleiulo, quo estaba sobre una mesa. lOXVRXKXADA María Luisa Sánchez y (ionzAlez, de 23 años de edad y vecina de Picota 100, fu4 tslstida anoche en el primer Centro de So-corro por ei doctor Kscandell de una grave intoxicación producida por permanganato de potasa, que tomó con el propósito de suicida rse. María .Luisa no pudo prestar declaración. INCENDIO En las últimas horas de la tarde «le ayer se originó un incendio al fonde de la casa número !i de la calle de Princesa, en Jesfis del Monte, quemándose el te-I dio de un colgadizo. 
Eas llamas fueron sofocadas momentos después por v.trias personas que se en-contraban en aquei U'gar, sin necesidad de; auxilio de los bomberos. 
U N A T O S M U Y 
P E R T I N A Z 
Fué Curada Pronto por Nues-
tro Delicioso Vinol. 
Crestline, Ohio. — "Había contraído 
ana tos pertinaz y crónica y estaba muy 
débil, nerviosa y extenuada. Solo habían 
tres en mi familia, pero me era muy duro 
el trabajar en la casa. Tomé diversas 
medicinas ain obtener beneficio y final-
mente oí acerca del Vinol, cuya prepara-
ción me ha devuelto la salud y las fuerzas 
Eardidas. No tengo tos y me siento muy ien."—Sra, H. H. Carlisle. 
| El Vinol no es un paliativo como los 
¡ jarabes para la tos, sino un remedio cons-
j titucional para tos, resfriados y bron-
j quitis, que hace desaparecer la causa y 
¡ pára la tos. La curación de la Sra. 
I Carlisle fué debida a las peptonas do 
carne y de hígado de bacalao; de hierro 
I y manganeso y a los glicerofosfatos que 
1 contiene el Vinol." 
De venta en todas las boticas, 
ihuter Kent & Co, Químicos, Boston, Mass., E, U. d« A. 
M A N Q U E S D E C E M E N T O 
faieafe R O T L L A N T , paratoSa clase de liquides y melazas 
A d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
TEt^c-yONO A.-3723 
P a r a E n g o r d a r 
Después de los meses cálidos en que 
los grandes calores han hecho un gran 
desgaste en el organismo femenino, to-
das las dama?, jóvenes y entradas en 
años, qvieren a todo trance engrue-
sar, ponerse de nuevo hermosas, por-
que hermosura y salud van aparejadas. 
Todas toman por eso la GLICO CAR-
NE CONCENTRADA ESTEVA, que 
aumenta sus carnes. 
La GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, es, además de un gran re-
constituyente, un aperitivo, porque 
contiene gran cantidad de limón que 
al mismo tiempo la hace sumamente 
agradable al paladar y estimula el ape-
tito, contribuyendo de esa doble ma-
nera a la recuperación de las carnes 
perdidas. Quienes la toman pronto en-
gruesan. 
GLICO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, se vende en todas las bo-
ticas y su depósito está en la •drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
La preparación de la Glico Carne Con-
centrada Esteva, con jugo muscular de 
bueyes sanos y robustos, le da condi-
ciones nutritivas poderosas. 
Po lvos del 
D r . F r u j a n 
DE 2»ARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy, 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





M A M G O S 3 \ r \ F - I B R A 
Mangos, aguacates y naranjos injertados; 
á r b o l e s ornamentales raros y de sombra 
• SON NUESTRA ESPECIALIDAD " 
stíXmuHmt F i n c a M U L G O B A m-]m™* 
LONJA 8tl COMERCIO 41!. H. A. VAN HERMANN SANTIAGO Oí LAS VEGAS 
B e i i í t í n : 
E l B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i <~ 
e s m a s p o p u l a r 
a u e t u . 
o e: 
C u r a e n 3 6 h o r a s e ! f l u j o m u c o 
y t o d a c i a s e d e f E u J o s a n t i g u o s o 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 % d e I 
o r e t r a S 
r e c i e n t e s 
PREPAMOO 
NCPTUNO ENRIQUE 
c a s o s . 
De ven^a en todas las buenas F a r m a c i a s y Droguer ías . 
c 7806 alt 
Los niños lo toman con deleite. Los que lo cono-
cen, porque es la purga que saborean con gusto. 
Los que no saben es purga, porque lo creen un 
bombón de la confitería. . - ' . .• 
B o m b ó n P u r g a n t e 
T O D A S L A S BOT»CAS LO V E N D E N . 
DEPOSITO: E L CRISOL NEPTUNO ESQ. A MANIDO» 
PAGINA SEIS 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T O D A L A N O C H E 
( B E L A S C O A I N F > A R K ) 
R e a p e r t u r a , H O Y 5 a l a s S p . m . 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a a B e n e f i c i o 
C i n e m a t ó g r a f o : ' L o l a M o r g a n " . - C o n c i e r t o s p o r l a B a n d a d e B e n e f i c e n -
c i a y l a O r q u e s t a d e l R e c r e o . - P a r t i c e l a s d e M a r u x a , L a M a s c o t a y R i g o -
l e t t o , p o r l o s a f a m a d o s a r t i s t a s S r a . M a r q u e t , p r i m e r a t i p l e d e ó p e r a , y e l 
b a r í t o n o S r . A r r o y o . M a r t e s , M o d a . V i e r n e s , G r a n G a l a . D o m i n g o s , 
M a t i n é e s , a l a s 4 d e l a t a r d e . 
N E S , 2 , D I A 
T O D A L A 
c 7888 
A s í s e c i t a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , p a r a e l e s t r e n o d e l a m o n u m e n t a l o b r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
Esta es una cinta que per el enlace de sus episodios, logra mantener al público hasta el íinal su 4r 
Kumento y entre sus Intérpretes aparece el misterioso Toclsln que no hay quien lo descubra hastn el hm̂  
episodio. 
Lydia 
PRONTO, PROTEA IT, en Los Misterios del Castillo de Mala Muerte, 6 episodios; La Máscara Loca, 
Quaranta; El más fuerte, por Mario Ansonia; ATOnturas do Ladr F^ra ™r fi»<0 
Serie Grandes Monopolios do la Cinema Filma. Noptuno, 50. 
per 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e a r t e q u e e a b r e v e s e e s t r e n a r á e n e l G r a n T e a t r o " F A U S T í r 
L a m á s g l o r i o s a d e l a s E s t r e l l a s d e ! l i e n z o s M A Z I M O V A . 8 a c t o s d e e m o c i ó n y r o m a n c e . E s c e n a s d e 
h e r o í s m o a s o m b r o s o y a b n e g a c i ó n s u b l i m e . D r a m a i n t e n s o q u e c a u t i v a c u a l q u i e r c o n c u r r e n c i r . 
P e l í c u l a d e g r a n a c t u a l i d a d M u n d i a l . N u e v a c r e a c i ó n C i n e m a t o g r á f i c a q u e e m o c i o n a p o r s u t r a m a 
d e a c c i ó n m o v i d í s i m a , f u e r a d e l a v u l g a r i d a d d e l a s d e m á p e l í c u l a s . 
C A N O V A S Y B A T A L L A . 
A G U A C A T E , 4 9 . H A B A N A . 
26645 31 o. 
NACIONAL 
Esta noche, función de gala, con un 
escogido programa, por la Compañía 
úa Pubillones. 
* * * 
FAYSET 
Para esta noche, en función de mo-
da se anuncia la opereta "La viuda 
alegre." 
Mañana, jueves, se pondrá, en es-
cena el drama "Don Juan Tenorio", 
por los artistas de la Compañía de 
Lisperanza Iris. 
Esta hará el papel de Doña Inés. 
Palmer será ei Don Juan... 
Regirán precios populares. 
S« ensaya la opereta "En vísperas 
de boda." 
* * • 
CAMPOAMOR 
La interesante cinta "Los explota-
dores de blancas" obtuvo anoche un 
éxito extraordinario. » 
Esta noche se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las tandas de las cuatro y cuar-
to y de las ocho y media se exhibirá 
"La tela de araña", de la marca Pá-
jaro Azul. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
Ei cuarto misterioso. La heredera de 
América, Revista universal número 
14, Asuntos mundiales número 64, PI-
Letes y cocodrilos, La mala sombra 
y otras. 
El día 3 del próximo Noviembre, 
detmt de Mr. Cárter, con el drama 
"La esposa del león." 
* * * 
MARTI 
Esta noche, en primera tanda, se 
representará la celebrada zarzuela 
' Las estrellas", gran éxito de Con-
suelo Mayendía. 
En segunda tanda se pondrá en es-
cena la humorada en un acto y cinco 
cuadros, original de Pablo Parellada, 
con música heterogénea del maestro 
Tomás Barrera, titulada "Tenorio 
musical", estando a cargo de Consue-
1: Mayendía el apei de Doña Inés de 
ülloa." 
En tercera tanda, "El club de las 
solteras." 
El próximo viernes, estreno de la 
bobería cómico-lírico-bailable en un 
acto, original de Mario Vitoria, con 
música de Quinito Valverde, titulada 
"Con permiso del alcalde." 
* * « 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Un marido que 
no lo es." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Comadrona facultati-
va." n 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
E L G R A N S E C R E T O 
graciosa comedia en dos actos "El 
oso muerto" y el juguete en un acto 
"Mi misma cara." 
En ensayo, "Alégrate, papaíto." 
* * * 
E L CIRCO SANTOS I ARTIGAS 
Si brillante ha de ser la temporada 
del gran circo Sancos y Artigas en 
Payret, atractivas serán las exhibi-
ciones que organizan los populares 
empresarios en los terrenos del anti-
guo Villanueva. 
Dos son los parques de exhibición: 
en uno habrá elefantes, camellos, lla-
mas, leones, macaws, zebras, etc., y 
eii otro estará la colección de fenó-
menos . 
Hay ya gran demanda de localida-
des para las primeras funciones. 
Entre los artistas contratados por 
los señores Santos y Artigas, figuran 
los siguientes: 
E l Príncipe Rajah con sus tigres; 
Orrin the Rider en su doble salte; 
mortal de un caballo a otro; los Han-
nefords; la trouppe Ward; los argo-
Uistas Lorettes; los acróbatas Kit-
chie; los barristas Harry; Lady 
Hill, desafiador de la muerte: el gi-
gante Augustus; los arealistas Lat-
hes; Staffor y Compañía con sus po-
nies, monos y perros; los equilibris-
tas Portlas; los Laveden, famosos vo-
ladores; Ella Ca., ecuestre; los Da-
v-emport de Barnum; los japoneses do 
la troppe Tokio; Hilaru LoniT. nota-
ble artista; la sensacional trouppe 
Hiñes, Jack y Hill, excéntricos; la 
demadora Otto Klinge; Pompoff, Che-
ret, Larln. Laron y Teddy, excéntri-
cos y clowns. 
* * • 
RECREO I)E BELASCOAO 
Esta noche se efectuará la reaper-
tura del Recreo de Belascoaln. 
E l programa es variado e intere 
s^nte. 
Se proyectará la cinta "Lola Mor-
gan." 
La primera tiple señora Marquet y 
ei barítono señor Arroyo deleitarán a 
la concurrencia con selecciones de 
"Maruxa", "La Mascotta" y "Rigo 
letto" y la Banda de la Beneficencia, 
contratada expresamente por la DI 
rebelón del Recreo, dará conciertos 
en combinación con la orquesta de 
ese bello lugar de esparcimiento. 
E l precio de entrada es el de diez 
centavos. 
* * * 
LARA 
En primera tanda, "Salustiano sol-
terón", "Max Linder hace fotogra-
fías"; en segunda y cuarta, "Horós-
copo" o "Las aventuras de la vida"; 
en tercera, "Inexplicable misterio." 
EAUSTO 
En primera tanda, películas cóml-
in. 3 oc c 1919 
cas; en segunda, "Zigomar, piel de 
anguila"; en tercera, doble, "Los ban-
didos de los números". 
Mañana, "El artículo IV", por Ma-
ría Jacobini. 
* * * 
MAXIM 
En primera tanda, "Max Linder en 
ei convento"; en segunda, "Alina" o 
"La mujer ideal"; y en tercera, es-
tieno de la interesante cinta "Sangre 
y arena", basada en la novela de Vi-
cente Blasco Ibáñez. 
Mañana, estreno de "Los compañe-
ros del gran Clam." 
El viernes, otro estreno: primero y 
segundo episodios de la gran serie 
"El sello gris." 
Pronto, "Los bandidos de los nú-
meros", "Lucióla y "Cuando el amor 
vuelve." 
* * * 
PRADO 
En primera tanda, "Todo por el 
amor"; en segunda, "El náufrago de 
la muerte"; y en tercera, "Madame 
Tallien." 
* * * 
IÜRXOS 
En primera tanda, "Lazo funesto"; 
y en la segunda, "Andreina." 
M'ETA INGLATERRA 
En primera tandá, "Mistinguett de-
tective"; er. segunda tanda, doble, 
"Dama de corazón." 
* * * 
MZA 
En primera y tercera tandas, "El 
secreto dei submarino"; en segunda, 
. "Aves de rapiña" y "El hampa neo-
Uyorqnlná." 
« * * 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS. 
La adaptación cinematográfica de 
, la ópera "Carmen" será estrenada 
,mañana, jueves, en el teatro Prado. 
Es cinta del repertorio de Santos y 
Artigas, que ayer estrenaron, con 
gran éxito, la película "Las rosas en-
'carnadas." 
PELICULAS DE LA CINEMA FILMS 
COMPANT. 
La acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de la interesante serie "El sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre, en función de moda. 
Dicha cinta, que se estrenará de 
dos en dos episodios, tiene señalados 
los días 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
"El sello gris" está basado en la 
popular novela de Frank L . Pac-
kard. 
Los títulos de los episoolos son los 
siguientes: 
L El sello gris y el buho.—2. Loí 
rubíes robados.—3. La placa robada 
—4. E l misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor.—6. Bajo 
la línea de la muerte.—7. El tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. La derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. E l 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres traidores.— 16. 
La victoria. 
Otra de las grandes produccione-» 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa Eclair, y 
que en breve conocerá el público da 
esta capital. 
La Cinema Films, de Pedro Rese-
lló, tiene la exclusiva de ambas pe-
lículas, excelentes producciones de 
la moderna cinematografía. 
E l c u a r t o c e n t e n a r i o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en la liturgia de la Iglesia y su odio 
hícia María, la Virgen Madre. Pues 
iodo eso va tomando otro rumbo en 
nuestros días, gracias sin duda a la 
consecuente aplicación del libre exa-
men .Escribiendo el doctor Wirgman, 
| C I N E ' P O R N O S " | 
lO F»URRTA.S A LflL C A L L E 
H O Y , M I E R C O L E , 3 1 : 
" A N D R E I N A " 
M a ñ a n a , J u e v e s : " M U S T I A B I A N C A " . 
O E-
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n 
ministro protestante, acerca de la 
Virgen María, dice así: "Nuestra ac-
titud hacia la B. V. María y hacia los 
santos necesita una rectificación il 
hemos de elevarnos a un nivel ve-
daderamente cristiano. El dejar fue» 
de nuestro culto las devociones catí-
i'eas y primitivas hacia los héroes de 
la Religión es en verdad un anacro-
nismo y nuestros mayores erraroj 
grandemente arrojando fuera de la 
navecilla de la Iglesia una parte pre-
ciosa de su cargamento." Mejor y mis 
a tiempo no puede hablarse. 
Embuste, superstición, inmoralliiai 
y otras lindezas fueron los epítetos 
con que ordinariamente hablaban 'es 
protestantes de otros tiempos, refi. 
riéndose al sacramento de la Penltei. 
cia. Pero en nuestros días ha cambia-
do la decoración y todo un doctor 
Charles C. Sheldon, pastor protestan 
i le conferencista y reformador, 1 
tiene inconveniente alguno en decir. 
sus feligreses que la Confesión sacra-
mental "es un baño celestial para 
da conciencia atribulada." Parecei 
quer se oyen aquellas elocuentes 
labras de Voltaire: '"la Confesión., 
la palanca más poderosa de la socie-
dad." 
Y otro tanto pasa con el tan odiita' 
cuan ignorado Latín. De gruñido f 
ranrarronería se tachaba en tiempos 
de Lutero el uso de la lengua de la-
cio, pero en los nuestros ya no es asi; 
"A veces, escribe el Hon. David LloTd 
George, censuramos severamente a 18 
, Iglesia Católica Romana (como si lia-
i hiera otra católica,) pero la verdad 
es que no se encuentra otra institu-
ción que conozca más a fondo la 0>" 
turaleza humana, sus flaquezas y an-
helos. Esta iglesia, la más grande or-
ganización religiosa del mundo (pa-
rece que está uno oyendo a Loro M-
caulay) emplea en su culto una en-
.gua común... el lenguaje de. ra • 
i no parece sino que intenta » 
al pueblo de los intereses ma.eria 
para Interesarlo en los ff11^ " 
L un lado el lenguaje del c jer* 
las frases vulgares y los e j. 
vida común para hablar con ^ 
jos en lenguaje místico end m̂ ; 
culto con Dios. Este hecho desiuê  
un gran discernimiento J 0 , 
que ha escrudiñado el espíritu • 
no". Muchos otros motivos «m ÜI1 
tiene la Iglesia para emplear á9 
en su Liturgia, mas ^ f re i(a. 
gracia y de mérito las ras* 
L s o primer ministro i n g ^ ^ 
¿No es cierto que con a'g r ^ 
timonios más y abundan ^ ^ 
podríamos escribir ^ ^ ra es 1* de Apologética? y no ^ 
venganza de Cristo .v d? 
triunfo de la «terna vejdf ^ 
Uno de los burladf)r<10T!0 modern01 
dos por el P r o t e s t a n ^ 
la distinción que pretê af,indador 
su a 
u o ^ — j pologética entre elju^ 1 entre ^ a coi-
la Reforma y la Beíorinamis ^ sU3 
en v consecuencias. Pero -
no recurso, además de teStantes 
siderada en sus P"nÍIp,S0. gste 
í s. F 
, o, 
mano de los mismos 1)^^ a ̂  
vergonzosa vida ele Lute g seC 
tanto habían admirado ece 
P I L D O R A 
E s t a n i n ú t i l , c o m o a n a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
tanto naumu 
hasta nuestros días, desván 
vida un hecho fundamental au-
por historiadores tan parciales » 
tero como es la pesonificación 6 
Reforma. ¿Quién como Lutero ¡T 
có el principio protestante oel 
mon prirado, origen de mil e^f 
filosóficos, teológicos e bi3 SfM 
¿Quien como Lutero puso en P"^* 
el horripilante postulado Î ^quíéÍ 
de "efée mucho y peca más'"1 
como Lutero prescindió de ja 
dad para seguir el camino del ^ 
mo personal que tantas dlvls .teStaj| 
dujo en el seno del mismo Pr0 
—••'A* romo Lutero P r y dió de la voluntan ^ ai 
"JO uc 
pretar y falsear a su í» 
í solución? ¿Quién como Lutero, eu 
palabra, contribuyó a las van** 
rías de Darwin, Rousseau y ̂  J 
/.Quién como é] puede decir? 
sentante perfecto del Protestan'-̂  
Sus propios biógrafos, seZÚD meM 
indicado, lo admiten sincera» flJ 
luego, "a confesión de Paíte''^a sflf 
la figura y la vida del heresía-* ̂  
I 
» .r - Historia.' - ^
baldones de la hi ^ pro^ , 
de ia historia es ^edi 
No hay <lul!"Ja p a l i ^ V ^ 
hay ^^/ íehabüita1-1^ J 
quien P«edva J ^ e será 1 V ' * 
su origen y trlBJ:.- «or i» —na por 
acuerdo con nucstr ^ v 
Voguemos a D ^ ^ vlva: 
acuerdo 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
E L A R T I C U L O I V . | [ N " 
" | E L A R T I G O L O I V . 
MARIA JACOBOI EL ARTICULO IT 
M a ñ a n a , J u e v e s , s e r á e s t r e n a d a e n F A U S T O l a m a s 
b e l l a y o r i g i n a l c r e a c i ó n d e l a T i b e r F i l m d e R o m a . 
" E L A R T I C U L O I V " 
es una preciosa adaptación cinematográfica que sostiene al público en hilaridad constante desde el principio hasta el final de la obra. 
" E L A R T I C U L O I V " 
está interpretada por la bella y geni ai actriz MARIA JACOBINI y el coloso actor TULIO CARMINATI. 
" E L A R T Í C U L O I V " 
es una condición que debe imponer to da señorita sensata como base prim ordlai para su felicidad futura. 
Las localidades para ver "EL ARTICULO IV" se agotan por momentos y aquella que han sido mandadas a separar soio se 















T a n d a s : A l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a p . m . 
D e b u t d e l G r a n C A R T E R e l M a e s t r o d e l a M a g i a y s u c o m p a ñ í a d e 
I A E S P O S A D E L 
1 5 T o n e l a d a s d e A p a r a t o s m á g i c o s . - V e a : L A M A N O A S T R A L , U 
E L D I V O R C I O M A G I C O , L A C A J A D E C R I S T A L y e l s e n -
s a c i o n a l e s p e c t á c u l o d r a m á t i c o . 
a r t i s t a s 
en ei cua, se presóte rm enorme león africano. Aserramos que es el espectáculo más grande que xisitará a Cuba, después de seis años de haber sido presentado por todo el mundo 
PRECIOS: Tandas Matinees desde 10 centaros £? 40 centaros. 
Tandas noche desde 20 ĉ ntaTO s a $1-00. 
3d-31 c 7940 
Ka Sala de lo Civil de esta Audien-
cia conocerá hoy de un recurso 
contra resolución de la Junta de 
Protestas, sobre aforo de mer-
cancías.—-Otras noticias. 













SESAL A .4 TEXTOS PAKA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
Infracción de ley.—Audiencia de Orien-
te. Eustorenilanc López, y Sosa, en causa 
por injurias a la autoridad. Ponente, se-
íior Avellanal. Fiscal, señor Fiífuereác. 
Letrado, señor A. Cabello. 
Quebrantamiento de forma. Audiencia 
3e la Hbana; Carolina Garcée, acusación 
privada, en cansa por falsedad en docu-
tnentc público, contra Manuel Aguabella. 
Pouente, Peñor La Torre. Fiscal, señor 
RabelL Letrado señor Kaúl de Cárdenas 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Ernesto Ganumeda (íai-i ía. en cania 
Por hurto. Ponente, señor Gntiórrez Qni-
rfts. Fiscal, señor llnbcll. Letrado, señor 
«osarlo Aybar. 
Infracción de ley.—Audiencia do la Ha-
bana. Francisco Fórez Valdés. en causa 
por Infracción de la Ley Electoral. Fo-
mente, señor Demestre. Fiscal, señor Ka-
bell. Letrado, señor Miguel Romero. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuautía. Fernando Batista 
ôazález, contra José C. Papliery y Ma-
{"'el V. Cuervo. Foucnte, señor Hevia. Le-
trado, señores Hevia y Reyes. Con o sin 
ssistencia del recurrente. 
Ii. i acción de l<'y.—Audiencia do la Ha-
Dau.-, Mayor cuantía. Juan Pascual contra 
Iims., sobre pesos. Ponente, señor 
Letrados, señores Viondi y l'ula 
'«ntura. 
RESOLUCIONES CIVILES 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
•iminlstratico de esta Audiencia, hablen-
do visto el Juicio de mayor cuantía que j 
en cobro de pesos promovi6 en al Juzgado 1 
de Primera Instancia del Este María Mu-
rillo- y Gómez, dedicada a los tiuebaceres 
de su casa y domiciliada en esta ciudad, 
contra José Rlvero Regó, habiendo compa-
recido el señor Eduardo' Valdés Rodrí-
guez Vllla'-ón como administrador judi-
cial de la testamentaría de aquél; los 
cuales autos se encuentran en esto Tri-
bunal por apelación oida libremente a la 
actora contra la sentencia de tres de abril 
último que absolvió de ella a la sucesión; 
del demandante sin declaratoria de teme-
ridad ; ha fallado confirmando la senten-
cia apelada con las costas de esta segun-
da instancia de cargo de la parte apelante 
y declaran que las partes no han litigado 
con temeridad ni mala fe. 
Igualmente la propia Sala de lo Civil 
C o m p l a c i d o 
Habana, Ocaubre 27 de 1917 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Mucho le estimaré tenga la bondad 
de permitirme que, por medio de su 
valiosa publicación dé mis más since-
ras gracias ai Cuerpo de Bomberos y 
sus dignos Jefes señores Lagueruela 
y F. Mayato por su meritísima labor 
en el salvamento de mi casa durante 
el incendio que se inició en la misma 
y que, gracias a sus loables esfuer-
zos, rueron casi nulas las pérdidas 
sufridas y que hubieran podido ser 
grandes y lamentables. 
También hago llegar por este me-
dio mi agradecimiento ai Cuerpo de 
Policía y sus excelentes Jefes seño-
res Plácilo Hernández y Capitán 
Martínez, que con sus acertados ór-
denes y energías evitaron mayores 
daños; y también a los amigos que 
en tal momento me acompañaron 
agradezco sus buenos oficios y ayuda 
prestada. 
Con gradeas anticipadas por su 
amabilidad quedo de usted, señor Di-
rector, atto. y s. s. q. b. su m.. 
Pedro R. Morera. 
j Conteucloiso-administrativo de esta 
Audiencia hiffiiendo visto los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía pro-
movido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte por Francisco Morales 
Andreu contra la Adminlsti ación General 
del Estado en cobro de pesoa correspon-
diente a sus haberes como soldado del 
Ejército libertador, que se encuentran en 
este Tribunal pendientes de apelación, 
oido libremente el Ministerio Fiscal en. 
representación de la Administración Ge-
neral del Estado contra la sentencia de 
diez y siete de Septiembre último que de-
claró con lugar la demanda establecida 
por Francisco Morales Andreu contra la 
Administración General del Estado, a la 
que condenó a que pague al actor la can-
tidad de ciento siete pesos moneda del 
curso legal y sus intereses legales desde 
la interpelación Judicial, así como al pa-
go de las costas sin declaratoria d« te-
meridad, HA DECLARADO a la jurisdic-
ción civil incompetente por razón de la 
materia para conocer del pleito de que se 
trata y en su consecuencia el Tribunal 
abstlénese de conocer en dicho recurso 
y anula y deja sin efecto todo lo que en 
el propio pleito se ba actuado con pre-
vención a las partes deque usen sud e-
recho sí vieren, convenirlos ante quien co-
rresponda sin hacer especial condenación 
de costas. 
LICENCIA 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia se han concedido tres meses de li-
cencia con sueldo a la mecanógrafa de 
este Tribunal, señorita Isabel Polanco, por 
enferma. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de esta Audien-
cia se lian dictado las siguientes: 
Condenando a Arturo Gutiérrez Leconte, 
por infracción electoral a treinta pesos de 
multa; , . 
Absolviendo a Emilio Collazo, Pedro 
García, José Soto y Manuel Fariñas, del 
delito de atentado, disparo y legiones; • 
absolviendo a Prudencio Suárez del de-
lito de robo de que me acusado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Armando Co-
lado López, por lesiones. Defensor: doctor 
Cruz. 
Contra Ricardo González Rodríguez, por 
rapto. Defensor: doctor Peña. 
Contra Lorenzo Jaquet Balot, por rapto. 
Defensor: doctor Salnz. 
Contra Santos y Henigno Digón, por 
falsedad. Defensores: doctores Arango y 
Herrera Sotolongo. 
Contra Enrique Arambarri, por abando 
no de destino. Defensor: doctor Rodrí' 
gnez de Armas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Juan A. Hana, por abusos. De-
fensor: doctor Mármol. 
Contra Isolino Boullosa, por usurpa-
ción. Defensor: doctor Rosado. 
SALA TERCERA 
Contra Herminio Castellanos, por mal-
versación. Defensor: doctor Vieites. 
Contra Carlos M. Quintana, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: doctor 
Cruz. 
Contra Francisco Seisdedos, por robo.— 
Defensor: doctor Mármol. 
SALA DE LO CIVIL 
i 
Audiencia.—Administración General del 
Estado, contra resoluciones de la Junta 
de Protestas. Contencioso-administrativo. 
Ponente, Cervantes. Letrados, señor Fiscal, 
Vlurrún. Procurador, Rodríguez. 
Audiencia.—J. B. Rorsaliuo, Lázaro y 
Ca., contra resolución del señor Presi-
dente de la República de 17 de Julio de 
í¡916. Contencloso-admiuisíffativo. Ponen-
te, V3vaneo. Letrados, Solorzano, señor 
Fiscal. Letrados, Puig y Ventura. Prnou-
radores, Pereira y Vilganes. 
Audiencia.—J. B. Borsalluo, Lúzaro y 
Ca_, contra resolución del señor Presiden-
te de la República de 3 de Julio de 1916. 
Coutencioso-admímstrativo. Ponente, del 
Valle. Letrados, SolOrzano. Sr. Fiscal, 
Pnfg y Ventura. Procuradores, Pereira, 
Vilajanes. 
Norte.—Martínez y Ca., S. en C, y ohrou 
contra AV. B. Fair. Mayor cuantía. Po-
nente, Presidente Letrados. Roíg, doctor 
J . Pardo Procurador, Reguera. 
Norte.—Sefíores Stom Bull y Ca., con-
tra el Banco Español de la Isla de Cuba. 
Mayor cuantía. Ponente, del Valle. Letra-
dos Menocal, Tomen. Procuradores, Sterli 
ling y LJama. 
NOTIEIOACIONES 
Hoy tienen notificaciones en ̂ la Sala de 
lo Civil y Contencioso, las personas si-
guientes : 
Letrados: 
Miguel Vázquez, R. de Cárdenas. Rafael 
J. García, Enrique H. Cartaya. Miguel 
Suárez, Ricardo K. Cáceres, Fermín Agul-
rre, José Rosado, Pedro Ampudla. Mario 
Díaz Irizar, Isidoro Corzo, Benjamín Mon-
iiainiro Morís. José Gorrín, Luis Llorens, 
tes, Julio E. Prieto, Fidel Vidal, Antonio 
Lazcano, José F. Casas, Casuso, Federico 
a rodo, Miguel Llórente, Armando Ebra, 
Palclomero Gran, José Hernández Sánchez, 
José F. Parera y Adolfo Cabello. 
Procuradores: 
Cárdenas, Llama, G. de la Vega, Hurta-
do, R. del Puzo, Espinosa, Zayas Bazán, 
Matías Costa, José Illa, G. Vélez, J. Y. 
Piedra, Pablo Piedra, Enrique Alvarez, 
Castro, Granados, José Cabello, Reguera, 
Llanusa, Lóseos, Barreal. Pereira, Aran-
go, E. Yanls. Amador Fernández, Ensebio 
Pintado Mazo, José Leanés, Zalba. 
Mandatarios y partes: 
Antonio Seijas, L Caraseo, L. Márquez, 
Santiago Peña, Roberto G. de Peralta, Al-
berto Carrillo, Celestino Gutiérrez, Fede-
rico Sunhan, Jesús Calvo. R. Illa, VUlal-
ba, M. M. Benitez, José Folgueira, Ricar-
do Villar. Ramiro Monfort, Tomás Alfon-
so, Osvaldo Canloiif.z Eufemio Rivera, 
Alberto Núñez, Ildefonso Llamasares, N. 
Lebredo. Manuel Jauma, Luis Villlers, 
V. Sotolongo. Bernardo Rodríguez, Emilio 
Letamendi. Fernando Tariche, Carlos Bro-
derman. Narciso Rulz. Antonio Roca, Juan 
Grau, Ernesto Chaumont, Félix Rodríguez. 
C I G Ü E Ñ A S 
$ 5 - 9 0 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
C 7540 alt 4d-ll 
H o m e n a j e a l d o c t o r . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Y no fueron solo los estudiantes de 
hoy los que festejaron al doctor Mi-
mó. Al homenaje se sumaron gusto-
sos gran número de ingenieros y ar-
efuitectos, antiguos alumnos del doc-
tor Mimó, como el ingeniero señor 
Junco, segundo jefe del Departamen-
to de Aguas y Cloacas; muchos cate-
dráticos de la Universidad, entre los 
cuales recordamos a los doctores Ro-
dríguez Lendián, que con s i palabra 
sincera y elocuente pronunció un sen 
tido brindis ensalzando las virtudes 
del festejado y Salvador Salazar, que 
leyó una hermosa carta del distingui-
do joven "Chichi" Barraqué, quien im-
posibilitado de asistir al acto por tris 
tes causas que todos recordamos pa-
ra lamentarlas, concurría "espiritual-
mente" a significar su estimación y 
gu cariño al noble profesor. Además 
asistieron los doctores Miguel, Carlos 
de la Torre y muchísimos otros, asi 
como también una nutrida representa-
ción del Centre Catalá, que con ge-
neral beneplácito preside el doctor 
Mimó. 
E l Sr. Presidente de la República 
y el Secretario de la presidente, doc-
tor Montero, estaban representados en 
el acto por el señor Marqués de Es-
teban y el capitán Armando Núñez, 
respectivamente, que tomaron asiento 
en la Mesa de Honor. 
Toflo el almuerzo transcurrió entre 
ruidosas manifestaciones de cariño 
que hacían los estudiantes al doctor 
Mimó y a sus otros profesores. E l 
doctor Lendián, para quien siempre 
tienen también los jóvenes universi-
tarios una inequívoca y justa prueba 
de afecto, fué requerido para que hi-
ciera uso de la palabra y terminó su 
muy sentido brindi; con un abrazo al 
festejado, arrancando así una prolon-
gada ovación por lo que aparecían 
ambos profesores confundidos en una 
misma expresión de cariño. 
E l simpático acto terminó con unai 
palabras sencillas, sincerísimas, des* 
provistas de todo alarde. oratorio, y. 
no obstante, hermosas, encantadoras^ 
como nacidas realmente del corazón.!. 
Hablaba el doctor Mimó para agrado», 
cer a todos el, homenaje de que eraf 
objeto y que, arrancando la unánime( 
protesta de los presentes, su modes-íi 
tía calificó de inmerecido. ¡Justo, mujf 
justo!—pensábamos todos. 
Llegue de nuevo hasta el admirado 
y querido profesor, nuestra felicita-
ción más cordial, que hacemos exten-
siva a sus alumnos por el acto de 
ayer que mucho los enaltece. 
Y llegue también una expresión de 
nuestro reconocimiento por las defe-
rencias que nos prodigó, hasta un 
compañero que tanto afecto y estima-
ción inspira: Urbano del Castillo. 
l i n a o p i n i ó n d e m é r i t o 
E l que suscribe. Médico Municipal 
de este Término, 
Certifica: que la señora Mariana 
Quintero de la Hoz, casada con el se-
ñor Ramón '^.interc de la Hoz, co-
merciante de este pueblo, se encen-" 
traba padeciendo de Hepatitis: afec-
, oión que le molestaba mucho y quo 
I habiéndole indicado como tratamien-< 
j to terapéutico tomase la Pepsina y, 
i Ruibarbo Bosque granulado efervea»» 
I c-ente preparado por usted s* curó ra-
1 dlcalmente. 
Y para que el doctor Arturo C. Bos-« 
que, haga el uso que le tenga a bien 
expido la presente en Candelaria, ^ 
14 de Noviembre de 1916! 
Dr. Yicente G. Méndez. ' 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
el mejor remedio en el tratamiento da 
le. Dispepsia, Gastralgia, Diarreas* 
.Vómitos de las embarazadap.. Gases y 
en general en todas las enfermedades 





u M a p e r d í o a 
NOVELA-POEMA 
&E COSTUMBRES CAMPESINAS 
POR 
ARMANDO PALACIO VALDES 
venta en "X» Modero» F<je»ía,-' OTjíb-
po, números 135, 137 y 139,) 
IX VOCACION 
ET IN ARCADIA EGO. 
Á 
día' i-0 también nací y rlví pn Arra-
la 8nnfU1',bl<?n s"Pe lo 1"̂  era caminar en 
'•(Jas a Inocencln del corazón «ntre arbo-
<:1st_aii11I11'3rías' hañnrme en los arroyos 
,0mbra hoUar '"on mis pies una al-
t0«o * siempre verrle. Por la mañana el 
tabei]„ e-'a,'a ''rillantes gotas sobre mis 
'•«tro 31 tnpd¡0i¡ía el sol tostaba 
yescon',!,1501" la tardp, cuando el crepúsculo 
koear i.'1 de lo alto ,ieI cipl0' tornaba al 
'"seo a. y el sendero de la montaña el 
"̂ or d̂ ulacIo de la Knna alumbraba mis 
"̂ elan inabnn las esqilas del paJiado; 
VchSi.o tp"ieroR; detrás de] rebaño 
?« n ,"anios rapaces v rapazas oantan-
rra 2 nn nntlsno romance. Todo on 
,;....era. reposo; en el aire todo amor. m tî 0rc' "  " tlguo ro a. ce. o o e  A| ¡̂ ra er  re s ; e  el aire t  r. 
•S im 'ü a ;'lf1ea, mi padre me recibía 
«íem"' hpso- El fuego chiaporroteába ale-
Hv¡r, e; la cena humeaba; una vieja 
Dni"raba después la historia de 
ba dulcemente dormido sobre el regazo 
de mi madre. • 
La Arcadia ya no existe. Huyrt la di-
cha y la Inocencia de aquel ralle. ¡Tan 
lejano! ¡Tan escondido rinconcito míol 
Y sin embargo, te vieron algunos hom-
bres sedientos de riqueza. Armados de pi-
queta cayeron sobre tí y desgarraron tu 
seno virginal y profamaron tu belleza 
inmaculada' ¡Oh. si hubieras podido huir 
(lî  ellos como el almizclero del cazador de-
Jando en sus manos tu tesoro! 
Muchos dfas, muchos años liace que ca-
mino lejos de ti, pero tu recuerdo vive 
y vivirá siempre conmigo. ; Y afln no to 
he cantado, hermosa tierra donde vi por 
primera vez la luz del día! Mi musa cir-
culfl ya caprichosa y errante por todo el 
ámbito de nuestra patria. Xavegfi entre 
rugientes temestades por el Océano; pa-
seó entre naranjos por las playas de Le-
vante: suhlrt las escaleras de los pala-
cios y se sentó en la mesa de los podero-
sos; bajó a las cabañas de los pobres y 
compartió su pan amasado con lágrimas; 
se PKtremecIÓ de amor por las noches ba-
jo la reja andaluza: elevó plegarlas al 
Altísimo en el silencio de los claustros: 
cantó enronquecida y frenética en las 
zambras. 
¡Y afln no ha cantado n los héroes de 
mi infancia! ;Al1n no fe ha cantado, mag-
nánimo Xolo! ¡NI a tí. intrépido Celso! 
¡NI a tí. ingenioso Quino! ¡Afín no ha 
caído a tus pies, bella Pemetrla. In flor 
más espléndida que brotó de los campos 
de mi fierra ülora es do h.iccrlo antes que 
la parca siegue mi garganta. 
Viajero, si aljrtin día escalas las mon-
ta fias de Astucia s y tropiezas con la 
tumba del pneta. deja sobre ella una ra-
ma de madreselva. Así Píos te bendiga 
y pníe tus pasos con felicidad por el 
principado. 
T vosotras, sagradas mn«as. vosotras 
a quien rendí toda la vida culto fer-
voroso y desinteresado, asistidme una ve7 
más. Coronad mis sienes, que ya hlan-
er>n el laurel y ol mirto de vues-
tros elegidos, y que este mi último canto 
sea el más suave de todos. Haced, musas 
celestes, que suene grato en ©1 oído de 
los hombres y que, permitiéndoles olvidar 
un momento sus cuidados, les ayude a so-
portar la pesadumbre de la vida. 
IA COLERA DE XOI.O 
De un modo o de otro, menester es qne 
los de Riomontán y de Fresnedo peleen 
esta noche con nosotros. Ya sabéis que 
parto de la mocedad de Villoría y de To-
llvla aún no ha venido de la siega. De 
Entraígo y de Canzana también hay algu-
nos por allá. Podéis estar seguros que de 
nuestros contrarios no faltará uno solo. 
Los de Lorio y Rlvota andan muy engreí-
dos desde la paliza del Obellayo. Los del 
Condado están avisados por ellos y no 
faltarán tampoco. Si ahora nos quedamos 
sin la gente de los altos, temo que nues-
tras costíllas vayan hoy molidas a la ca-
ma. El Jueves, en la Pola, tropecé en la 
taberna del Colorado con Toribión de Lo-
rio y Firmo de Rivota, y después de ofre-
cerme un vaso de sidra, me dijeron con 
sorna: "Adiós. Quino: que no faltes el 
sábado de Entrnlgo." 
Así hablaba Quino «le Entralgo, mozo 
de miembros recios y bien proporcionados, 
morena la tez, azulee los ojos, castafios los 
cabellos, ei conjunto de su fisonomía agra-
ciada y con expresión de astucia. Vestía 
calzón corto y media de lana con ligas 
de color, chaleco con botones plateados, 
colgada de] hombre la chaqueta de paño 
verde, sobre la cabeza la montera picona 
de pana negra y en la mano un largo pa-
lo de avellano. 
Si no por el valor Indomable, resplan-
decía en las peleas por su consejo, cuerdo 
siempre y atinado por la astucia y el ar-
tificio de sus trazas. Resplandecía tam-
bién en los lagares y esfoyazas por la 
oportunidad y donaire de su lengua, en 
las danzas por su extremada voz y el 
variado repertorio de sus romances, en los 
bailes por la destreza de sus piernas, por 
su airo gentil y desenvuelto. Pero mejor 
que en parte alguna resplandecía en cual-
quier rincón solitario al lado de una be-
lla. Ninguno supo Jamás apoderarse más 
pronto de su corazón, ninguno más rendi-
do'y zalamero ni más osado a la vez, pe-
ro tampoco ¡ay! ninguno más inconstan-
te. Más de upa y más de dos podían dar 
en el valle de Lariana testimonio lamen-
table de su galanura y su perfidia. 
—Parécem», Quino—respondió Bartolo,— 
que se te ha ido la lengû  y has hablado 
más de lo que está en razón. Bien está 
que vayamos a Fresnedo y a la Braña a 
dar satisfacción a los amigos; pero de eso 
a decir oue los de Lorio nos han de moler 
las costillas hay lo menos legua y media 
de distancia. Mientras a Bartolo, el hijo 
de la tía Jeroma, no se le rompa en la 
mano este palito tan cuco de fresno, nin-
gún cerdo de Lorio le molerá nada. 
—-¡Vamo, hombre, no sea guasón!—ex-
camó Celso, que por haber estado en el 
servicio militar tres aOos había llegado ni 
pueblo hablando en andaluz.—A tí te mo-
lerán lo que tenga de mojer. como a too 
María Santísima. ; Si pensarás que te han 
de dar más arriba del cogote! 
—Yo no sé dónde me darán, pero sí 
certifico ¡puño! que antes de darme he 
de dejar dormidos a muchos de ellos. 
—Sí, a fuerza de sidra. 
—A fuerza de palos, ¡pufío! ¡Cuánto me 
has visto brincar atrás o esconder el cuer-
po al empezar bulla? 
—Al empezar no, pero al concluir te han 
visto muchos entre los pellejos «le vino 
o detrás «le las faldas de las mujeres. 
—¡Mientes, puño! ¡Mientes con toda la 
boca! El día de Obellayo si no es por mí, 
que di la cara a Firmo, os llevan los de 
Rivota de cabeza al río. 
—La cara no la diste a Firmo, sino a 
ia mata de zarzas y ortigas donde te se-
pultaste cuando él te buscaba. Eso me con-
, taron el jueves en la Pola. 
I —SI ha sido Firmo quien te ¡o ha con-
tado, yo le diré esta noche a ese cerdo 
quién es Bartolo de Entralgo. Este pa-
lo tan majo que corté en el monte ayer, na-
die lo estrena más que él. 
Celso soltó una carcajada y tomando en 
la mano el palo de Bartolo lo examinó con 
curiosidad unos instantes. 
—¡Lindo palo, en verdad! Bien pinta-
do; bien trabajado 3! Firmo le echa la 
vista encima, milagro será que no lo prue-
be sobre tus espaldas. 
Con esto se encrespó de nuevo Bartolo y 
cmenzó a vociferar tantas imprecaciones y 
bravatas que su primo Quino se Impa-
cientó al cabo. 
- ¡Calla, burro, calla! Arrea un poco 
más y no grites, que me duele la cabeza. 
Bartolo, vestía, al igual que Quino, el 
calzón corto, el chaleco y la montera, pe-
ro todo más viejo y desaseado. Era un mo-
retón robusto, de facciones abultadas y 
oíos saltones. Su modo de andar tan tor-
cido y desvencijado que parecía que le 
acababan «ie dar cuatro palos sobre los 
ríñones. Era Celso más bajo y más del-
gado que los otros, pero suelto y brioso y 
con un aire vivo y petulante que acuaa"-
saba su estancia en tierras más calientes 
que la de Asturias. Vestía igualmente el 
chaleco con botones de plata, la chaqueta 
de ¡inflo verde y la montera do pico; pe-
ro en vez del calzón corto y la media, gas-
taba aún el pantalón largo y encarnado 
que había traído del ejército, aunque re-
montado ya de pana negra por traseros 
y muslos. Los dos primos hermanos, 
habitaban en Entralgo. El segundo en 
Cazana. lugar de la misma parroquia. 
Caminaban los tres la vuelta a Villoría 
un sábado del mes de .Tullo, víspera de 
la romería del carmen. En vez de seguir 
la romería del Carmen. En vez de seguir 
trecha cañada condu«:e a aquel lugar, ha-
bían tomado por el monte arriba entre 
castañares y robledales, no tanto por guar-
darse de los rayos del sol como de las mira-
das de los indicretos. Porque es de saber 
que los tres mozos llevaban a Villoría una 
embajada extraordinaria, una misión do-
llcadíslnia que exigía tanto sigilo como 
dipVomacia. Sus convecinos los habían dis-
putado para dar satisfacción a los mozos 
de Riomotán, de Fresnedo y de la Braña. 
Estos, como todos Iqs de la parroquia de 
Villoría, eran aliados, pero estaban con 
ellos desabridos desde hacía algún tiem-
po. El motivo del desabrimiento no po-
día ser más justo. En una romería que se 
celebraba en lo alto de los montes que se-
paran los consejos de Laviana y Aller. los 
vecinos de .'uiuellos altos vinieron a Uis ma-
nos con los «le Aller por cuestiones del 
pastoreo. Algunos mozos de Entralgo. que 
allí estaban, no quisieron tomar parte en 
la reyerta; se retiraron dejando solos y 
apaleados a los de Fresnedo. Desde en-
tonces éstos ho quisieron tomar parte con 
los de abajo en sus riñas con los de Lo-
rio. Su ausencia había «icasionado ya más 
de una derrota a los de Entrialgo. Por-
que si no sumaban los de Fresnedo y 
Riomontán. eran sin duda los más recios 
y esforzados. 
Salieron por fin a las cumbres des-
nudas después de caminar buen rato en-
tre el follaje de la arboleda. Detuviéronse 
nn instante a tomar aliento y volvieron 
la vista atrás. Desde aquella altura se 
descubría gran parte de] valle de La-
viana. que bafia el Xalón con sus ondas 
cristalinas. Por todas partes lo circun-
dan cerros de médiana altura como aquel 
en que se hallaban, vestidos de casta-
ñares y bosques «le robles, tupidos unos, 
otros dejando ver entre sus frondas la 
mancha verde, como vina esmeralda, de 
algún prado. Por detrás de estos cerros 
se alzan hasta las nubes las negras mo-
les de la Peña-Mea a la derecha, con su 
fantástica crestería de granito, de la Pe-
fia-Mayor a la izquierda, más blancas y 
más suaves aunque no menos enormes. 
Por el medio del grandioso anfiteatro co-
rre el río. A entrambas orillas se extien-
de una vega más florida que dilatada, don-
de alternan los plantíos do maíz con las 
praderas; unos y otros cercados por se-
tos de avellanos que salen de la tierra 
semejando vistosos ramilletes. El Naldií 
se desliza sereno unas veces, otras pre-
cipitado, formando espumosa cascada ; pe-
ro en todas partes tan puro y crista-
lino que se cuentan las guijas de su 
fondo. A ratos se acerca a lia falfla de 
los montes y en apacible remanso me-
dio oculto entre alisô  y mimbreras les 
cuenta sus secretos; a ratos se adelnn̂  
ta al medio de la vega y marcha s(X 
berhio y silencioso reflejando los plarw 
tíos del maíz. 
—Mirad, mirad cómo ahuma el tecM 
de mi casa—exclamó Bartolo señalando 
al fondo. 
—Sin duda la tía Jeroma te prepara W 
borona. Así te has criado tú tan rollizo 
—repuso Celso bromeando. 
Entralgo estaba en efecto a sus pdes. 
Era un grupo do cuarenta o cincuenta 
«•asas situado entre el río Nalón y el pe-
queño afluente que venía de Villoría, a 
la entrada misma de la cañada que con-
duce a este pueblo. Por todas partes ro-
deado de espesa arboleda en medio da 
la cual parece sepultado como un nidô  
Sobre el pp(iueño cerro que lo domina, 
en tina meseta, está Canzana. lugar de 
más caserío, ro«lea(lo de árboles, mieses, 
prados y bosques deliciosos. Sólo veían 
«le él las manchas rojas de sus tejados; 
•anto le guarnecen los emparrados d« 
sus balcones y loa frutales «le sus huer-
tas. Estos dos lugares, con otros cuatro 
o cinco pcqucñols caseríos diptribuídos 
por los cerros colindantes, constituían la 
parroquia. 
El concejo de Laviana está dividido en 
siete. La prhnera, según se viene de la 
mar por los valles de Lanírreo y San 
Martín del Rey Aurelio, es Tlraña, la se-
gunda la Pola!, capital y sede del Ayun-
tamiento; enfrente de ésta Garrió, n̂ ás 
allá Entrlnliro y detrás do él. en los mon-
tes limítrofes de Aller, Villorín, la mái 
numerosa de todas. Por último, en el fon-
do del valle, a cada orilla del río, están 
Lorio y Condado. AHI se cierra y sólo 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
CHOCOLATE BAGUER 
M E S A . - • • — • ' 
P R É F E R I D O 
F A M I L j A S 
v palpitacJíin ^ex^va ^P^"'< 
Cufan̂ cQXblas 
EN E L FRENTE ITAIiANO 
i (VIENH DE LA PREMEBA) 
; Muestras Divisiones aranzan con 
fnerzo irresfetible Imcla el Taglia-
jrcnto. La retirada del derrotado ejér 
cito se halla detenida en los pocos 
ornees del río, el cual está sumamon-
crecido, debido a las fuertes llu-
vias. 
**iíuostras tropas avanzando fuera 
del Carnlo Alpes han pisado tierra 
veneciana a lo largo de todo el fren-
te." 
PAJRTE AUSTRIACO 
Amsterdam, Octubre 80. 
Un despacho recibido aquí, de Tie-
na, dice lo siguiente: 
''El Emperador austríaco entró en 
Oorltzia ayer. El enemigo destruyó o 
saqneó gran parte de la ciudad y se 
llevó la población.'* 
PARTE AUSTRIACO 
Vlena, vía Londres, Octubre 80. 
E l parte oficial de hoy dice asi: 
*»Ei frente italiano de Carnla se ha 
Arrumbado en los sectores más Im-
portantes. Durante un fuerte tempo-
ral de nieve, nuestras tropas le aire-
bataron al enemigo posiciones fron-
terizas, las cuales había estado cons-
truyendo durante dos años y medio, 
ai sudoeste de Tarvia, cerca de Pon-
táfel. en la reglón de Ploecken y en 
St: Pací. 
E l material de guerra capturado en 
l i duodécima batalla del Isonzo, ex-
cedo en mucho al que cayó en poder 
nuestro, como resultado de nuestra 
ofensiva en Galltzia y Polonia en 
1915.** 
EN E L FRENTE FRANCO INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 80. 
; E l parte oficial de hoy dice: 
aAi Sur do San Quintín atacamos 
Ia« líneas alemanas con buen éxito, 
trayendo prisioneros y una ametra-
llo dora. 
aEn la margen derecha del Mosa— 
frente de Verdón—continuó un fuerte 
fuepro de artillería en el sector entre 
ei Bosque de Chaume y Bezonvaux. 
Reconquistamos nuevos elementos de 
E L 8 R I C 0 R E M E D I O 
P A R A L O S 
Habrá Ud. oído de las Pildoras de 
Foster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo d© la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
8e quedan detenidas en el cuerpo. 
^ Les Pildoras do Postor para los 
ríñones han demostrado ser de pronto y 
{>ermanente efecto en el tratamiento de os ríñones, con la particularidad de que 
en bu composición no entra ningún in-
jgrediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
E l marcado éxito de las Pildoras de 
'Postor, ha traído a luz un sinnúmero do 
remedios para los ríñones sin garantía 
de su adaptabilidad a este mal. Dé Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
IFoster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más do 300,000 
Eestimonios que conservamas en nues-ros archivos. 
PILDORAS DE POSTEE PARA L03 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
caremos muestra grátis, franco port», 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUrFAX.0, N. Y., H. U. do JL O ) 
L a V i c t o r i a 
d e l h o m b r e f u e r t e 
El tipo d« hombre qu« no alcanza el peso medio, que ofrece on nutre, eeco y en él 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuando 
míos síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarse que los 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la sangre 
impura en sangre pura, saludable, porque haoen desaparecer ciertos ácidos ven nosos que siewpre 
producen en el onorpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien cate trabajo de filtiación dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenada, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
ff produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). ' 
Las Pildoras De Witt para los Riñónos y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dósia ó dos tan solo son suficientes 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los ríñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar eerá señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los ríñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas DE WITT'S. Laa 
PILDORAS DE WITT PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 
al propio tiempo que son de efectos escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun pâ a el hombre 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
Vejiga, precio 70 céntimos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson j Compañía, Habana; á José Sarrá, 
Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pildoras De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor da Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo, Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Debilidad general é Irrita-
bilidad. 
fe 
trincheras en la cresta d© Canrleres. 
^Anoche los aviadores enemigos 
bombardearon a Nancy y ia reglón al 
Korte de la clndad. Un paisano fué 
herido. E l daño fné lnsIgnlflcante.,, 
E l parte oflclai de esta noche, di-
ce: 
"Hubo nna animada acción de ar-
tillería en el sector de Braye-en-La-
onnois-Hnrletise y en la margen iz-
quierda del Mesa. Al Noroeste do 
Reims, ai fin de la jornada, un ata-
que por sorpresa a nna trinchera ale-
mana ai Oeste de Brimont nos permi-
tió causar serias bajas ai enemigo y 
traer 20 prisioneros y material. 
"En la noche del 29 de Octubre los 
nm oplanos alemanes1 bombardearon 
Dnnquerque y Calais, sin causar baja 
ninguna en la población. La misma 
noohe dejaron caer varias bombas 
sobre Belfort, resultando heridos dos 
paisanos. Esta tarde St. Ble fné 
ígnalmente bombardeado y una per-
sona fné herida. Cuatro aeroplanos 
alemanes fueron derribados por nues-
tros pilotos y doce tuvieron que ate-
i;izar, averiados. 
"En log días de Octubre 27, 28 y 29 
y la noche de Octubre 28-29, nuestros 
aeroplanos bombardeadores dejaron 
caer 2,000 kilogramos de explosivos 
sobre estaciones y depósitos en Lich-
tnrvald y en Gits, Bélgica. Además, 
las estaciones ferrocarrileras de Ma-
zieres-les-Metz, Longville-le-Metz y 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 ^ 
A G U L L Ó 
1-1437 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los socios de este Centro, que 
el jueves próximo, día primero de 
Noviembre, se celebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
mo continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
del año actual. 
Además de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acerca 
del acuerdo adoptado sobre el pla-
zo que se ha señalado a los socios 
para que se provean del carnet 
de identificación. 
LA JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E LA PRESENTACION DEL R E -
CIBO D E L MES DE OCTUBRE A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE.—Habana, 29 de Octubre de 
191 7.—R. G. Marqués. Secretario. 
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V 
ThloiiTllle,' fueron bombardeadas con 
7,000 kilos de proyectiles. Un f?raii 
Incendio se declaró en la estación de 
Malzleres.'* 
EL PRIMER AMERICANO HERIDO 
EN LAS TRINCHERAS 
Con el ejército americano en Fran-
cia, lunes, Octubre 29. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Hoy llegó a un hospital de base, el 
primor americano herido en las trin-
cheras: un teniente del Cuerpo de 
Sefiales. 
La herida es lere, en la pierna, 
cansada por una astilla de granada, 
en los momentos en que se hallaba 
trabajando en una trinchera de co-
municaciones, cerca do la primera 
linea. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, yfa Londres, Octubre SO. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"En oí frente de Verdón, los ale-
maues capturaron mil doscientos me-
tros de trincheras ai Noroeste de Be-
zonraux, sosteniéndolas contra cua-
tro contra-ataques. 
"La aldea do Paschenadele, en el 
fíente de Flandes, fué capturada por 
los ingleses, según el partfl de esta 
noche; pero agrega que fueron desa-
lojados más tarde.^ 
VICTORIA INGLESA EN E L FREN-
TE DE IPRES 
Londres, Octubre 80. 
Los alemanes han retrocedido en 
un fondo de cerca de mil yardas en 
ei ataque lleyado a cabo por los In-
gleses en el frente de Ipres, dice el 
corresponsal de Reuter con el Cnar-
tei General Inglés. 
PARTE INGLES 
Londres, Octubre 80. 
El partp oficial de hoy dice así: 
"En la mañana de hoy llevamos a 
cabo, con éxito, varias operaciones 
con objetivos limitados, contra las 
posiciones alemanas entre e! ferroca-
rril de Ipres-Roulers y ei cr.mlno de 
Poolcapelle "Westroosebeke. No obs-
tante la fuerte lluvia y el temporal 
de viento y las pésimas condiciones 
del terreno, en todo ei frente ataca-
do, hemos hecho progreso Impor-
tante. 
A la derecha del ataque, las tropas 
canadienses ganaron todos sus obje-
thes en la cordillera principal y han 
llegado hasta los suburbios de Pass-
chendaele. La batalla fué sumamen-
te sangrienta en la entrada al Oeste 
de la aldea, donde cinco contra-ata-
ques hostiles fueron rechazados por 
nuestras tropas. Las ametralladoras 
canluardas a los alemanes fueron 
utilizadas para rechazar dichos ata-
ques. 
A la Izquierda de nuestro ataque, 
los batallones navales y territoriales 
de Londres, capturaron varias gran-
Ja? y fuertes posiciones, después do 
una lucha encarnizada. 
Las tropas de Gloucester llevaron 
a cabo con éxito una Incursión sobro 
las trincheras enemigas anoche, al 
sudeste de Cavrelle. En otra Incur-
sión llevada a cabo por las tropas 
belpras, al sur de Dismude, cayeron 19 
prlisoneros en poder de las tropas 
atacantes. ** 
Ejército del Principe Heredero ale-
msin: "En la margen derecha del Mo-
su. después de una preparación de 
artillería, nuestras tropas penetraron 
en las posiciones ai Nooreste de Be-
Kouvaux. Las trincheras une íneron 
cnuturadas en un fondo dp más de 
1 '̂ 00 metros, fueron sostenidas con-
tra cuatro contra-ataques, los cuales 
se repitieron durante la noche E l 
cnímlgo tuvo muchas bajas y dejó en 
1,oder nuestro más de dosícentos prl-
sloneros. _ , 
Los ingleses atacaron a Passchen-
dale, frente de Flandes. Perdimos la 
aldea, pero en vigorosos contra-ata-
ojcs logramos desalojar al enemigo. 
En Chemln des Dames y en la mar-
gen oriental del Mosa hubo duelo de 
artillería. o , „ 
«En Italia estamos progresando. 
EN E L FRENTE RUSO / 
(Cnble do la Pr̂ nsn Asocladá 
recibido por el bllo directo). 
PARTE BUSO 
Petrogrado (Almirantazgo Ingles, 
vía Inalámbrica.) . 
La comunicación oficial de hoy dl-
^"En'ei frente septentrional, en la 
rf K'ón de la costa del mar, el enemi-
í e desnnés de una violenta prepara-
!lónf intentó iniciar un ataque en el 
sector de Janzeme; pero debido a 
imestro fnego de fnsilería y metralla 
se vió oWigado'a retirarse a sus po-
SÍ«Eneia región de Skull el enemigo 
bombardeó nuestras P^10^8. Cn0+J 
su artillería de grueso calibre y trató 
do atacar con su infantería; pero fué 
rechazado.** 
L A GUERRA EN E L AIRE 
(Oblft de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlupcto). 
S FRACASÓ LA INCURSION ALE-
MANA 
Londres, Octubre 80. 
Lord Frencb, Jeí© las fuerzas 
locales, anunció hoy que los aeropla-
nes alemanes que intentaron llevar a 
cabo nna Incursión anoche en los 
Condados del sudeste de Inglaterra, 
no causaron dafio ni bajas. Todas 
las máquinas Inglesas que ascendie-
ren para combatir al enemigo, regre-
saron sin novedad. 
Los aeroplanos alemanes no pudie-
ron penetrar en Inglaterra debido a 
la actividad desplegada por los avia-
dores ingleses, los cuales subieron 
para combatirlos no obstante el mal 
tiempo reinante en esos momentos. 
INCURSION AEREA INGLESA 
SOBRE ALEMANIA 
Londres, Octubre 80. 
Doce máquinas Inglesas atacaorn 
hoy a Firmases, 20 millas ai otro la-
do de Saarbrncken, Alemania, dice 
n uparte oficial expedido esta noche. 
Se vieron explotar las bombas sobre 
la fábrica de gas y otros edificios con 
magnífico resultado. 
"Anoche los aviadores Ingleses 
bombardearon la estación dej ferro-
carril J las líneas férreas en las In-
UKdiaclones do Saarbrncken.** 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BRASIL SE PREPARA 
Río Janeiru, Octubre 80. 
En vista de haber entrado el Brasil 
en la guerra, se e«tán llevando a cabo 
varios proyectos para Iniciar el entre-
ií a miento militar, aunque no se ha de-
cretado ninguna medida de moviliza-
ción. Las guarniciones en el Brasil 
meridional, donde existo un gran nú-
moro de alemanes, han sido reforza-
das. Hoy fueron detenidos veintidós 
cx-marinoros alemanes y trasladados 
a Sao Paulo. Todos los periódicos y 
demás publicaciones alemanas han si-
do suspendidos. 
E L NUEVO GABINETE ITALIANO 
Roma, Octubre 80. 
El Rey Víctor Emanuol recibió hoy 
al profesor Vlttorlo Orlando, Ministro 
del Interior en el Gobiorno de Boselli, 
el cual se comprometió a formar el 
nuevo Gabinete y prestó juramento 
como Primer Ministro. 
El Gabinete seh a constituido en la 
forma siguiente: 
Jefe del Gobierno y Ministro del 
Interior, Vlttorlo Orlando. 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
Barón Sonnino. 
Ministro de las Colonias, Slgnor Co-
! loslmo. 
Ministro de Justicia, Signor Sacchi. 
. .Ministro de Hacienda, Slgnor Meda. 
Ministro del Tesoro, Francesco Nit-
tl. 
Ministre de la Guerra, General Al-
fleri. 
Ministro de Marina, Vicealmirante 
Del bono. 
Ministro de Municiones, General 
Alfredo Dallolio. 
Ministro de Auxilios Militares y 
Pensiones, Slgnor Dissola. 
Ministro de Instrucción Pública, 
Signor Barenini. 
Ministro de Obras Públicas, Slgnor 
Bari. 
Ministro de Agricultura, Slgnor Mi-
lla ni. 
Ministro do Comercio y Trabajo, 
Signor Giufelli. 
Ministro de Comunicación, Signor 
Fara. 
Ministro de Transportes, Signor 
Bianchl. 
EL SEÑOR JOAQUIN SANCHHEZ 
TOCA FORMARA E L NUEVO GABI-
NETE. 
Londres, Octubre 80. 
Un despacho al "Exchange Tele-
graph**, procedente de Madrid, dice 
One Joaquín Sánchez Toca, ex-presl-
dente del Senado y consejero confi-
dencial del Rey Alfonso, formará el 
nuevo Gabinete, a petición del Rey. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, Octubre 80. 
Las bajas inglesas anunciadas du-
rante la semana que termina hoy, lle-
gan a un total de 24,091. Se distribu-
yen de la manera siguiente: oficiales 
muertos o que fallecieron de sus he-
ridas, 883; soldados, 4,666; oficiales 
heridos o desaparecidos, 1,102; solda-
dos. 17.900. 
DISCURSO DEL MINISTRO DE RE-
LACIONES EXTERIORES RUSO 
Petrosrrado, Octubre 80. 
Torestchenko, Ministro de Relacio-
nes Erteriores, en un discurso que 
pronunció en el Parlamento Prelimi-
nar, dijo hoy que una paz por sepa-
rada era Imposible y que la defensa 
del territorio ruso era una de las ne-
cesidades fundamentales. 
El orador dijo que la absoluta Inde-
pendencia de Courlandia y quizás de 
Polonia y Lituania, era imposible, 
i puesto que eso sisruiflcaría que Rusia 
retrocedía a los días anteriores a Pe-
dro el Grande. 
La política extranjera rusa no ha 
cambiado, dijo el Ministro, desde que 
se hicieron declaraciones contra las 
indemnizaciones y anexiones y el de-
recho de las naciones a definirse por 
sí mismas. 
LAS INTRIGAS ALEMANAS 
Washington, Octubre 80. 
Dos más de los notorios mensa-
jes del Conde Von Luxburg a la Can-
cillería alemana trasmitidos desde 
Buenos Aires fueron dados al públi-
co esta noche por el Secretarlo Lan-
«ing, sin comentarlo ninguno. Es-
tos despachos confirman oficialmen-
te el plan de Alemania para dominar 
la parte meridional del Brasil, y re-
velan la Intriga teutónica en toda la 
América del Sur, y demuestran que 
Luxburg pidió en vano nna ficta de 
submarinos para intimidar algunos 
países latino-americanos y halagar 
a otros con salvas. 
El mensaje dice lo siguiente: 
"Número 68, Julio 7, 1917. Núes-
tra actitud hacia el Brasil ha crea-
do aquí la impresión de que se pue-
de depender de nuestra bondosldad. 
Esto es peligroso en América del 
Sur, donde el pueblo bajo un trans-
parente disfraz se compone de ludios. 
Una flota submarina y plenas facul-
tados que me fuesen concedidas po-
dría probablemente salvar la situa-
ción. Pido Instrucciones para qne se 
me diga si después de una ruptura de 
relaciones la Legación ha de volver 
a AlemanltD o trasladarse a Paraguay 
o Chile. E l agregado naval Irá indu-
dablemente a Santiago de Chile, (f) 
Luxburgr'. 
"Número 89, Agosto 4, 1917. Estoy 
convencido do que podremos llevar 
adelante nuestros principales actos 
políticos en la América del Sur, man 
tener el mercado abierto en la Ar-
gentina y reorganizar el Sur del Bra 
sil ya sea con Argentina o sin ella. 
Cultiven la amistad de Chile. El anun 
cío de una visita por una flotilla de 
submarinos para saludar a! Presi-
dente ejercería una Influencia deci-
siva sobre la situación en la Améri-
ca del Sur. La perspectiva de la co-
secha de trigo de Diciembre es ex-
celente, (f) Luxburg»*. 
Después que el Departamento de 
Estado publicó el mensaje qne con-
tenía la frase "hándanlos sin dejar 
rastro'' frase que fué causa de que 
la Argentina entregase sus pasapor-
tes a Luxburg, el Gobierno argonti-
i S u n m o e n f e r n , : 
z o e s t á e s t r e f i ? 1 " 
d o ! M í r e l e T a 1 " 
l e n g u a . 
Si está mquirto, tAñí , b 
^alifontía/» 
No toporta^T^Tt ^.. 
nn laxante suave, pero ^ 0 ^fc, 
ser elempra el pr lZl S?2' 
administrado. ^miento 
• Si el pequefio eatá i**, 
enfermizo, no de.ca.nsa ^Spue^ 
bus InteBtlnos no función Conie o 
¡fíjense, madres! a ver R, b^ 
del pequeño está sucia *vt ej^i 
dentemente una sofiai es 
tómago. hígado e Intestf^V1 
ño están obstruidos con gsí1111-
Cuando el niño épté mal w , eces' 
Irritado, febril, sí Uê B Í 
go ácido, el aíieíto Sido 
de estómago, diarrea S ' d 0re3 
ganta, o resfriado, désele gaN 
charadita del Jarabel^Hi^-.g-
lITornia" y en pocas honw hL a" 
reoerán suavemente do ? 4 2 ^ 
üos intestinos todo el e s t r A S £ 
venenoso, la comida no dleerS 
las bilis ácldas, sin oĉ ionar ^ 
«Jones y el nlto e6tará cont^ 
bien otra vez. ^ y 
Las madres pueden ñoa***, 
: después de dar ¿ te l^ofeS?S 
xante de fruta" a sus hijos, v l 
impía el hígado y los ínt^os 
los niños y afloja el estómagS l 
éstos lo encuentran muy 
al paladar. Las direcciones confie, 
tas para tomarlo, tanto para los ni 
fios de todas las edades como para 
adultos, vienen impresas en cada 
botella. 
Cuídese que no le den otro Jarabe 
de Higos falsificado. Pida en la bo-
tica una botella del Jarabe de B. 
gos "California" y fíjese que tenga 
el nombre de "California Flg Symp 
Company." 
no envió a Washington varios de 
despachos del ex-ffinistro 
para que allí fuesen descifrados. SI 
los dos que ahora se publican per-
tenecían a ese número o fueron obte. 
nidos por los Estados Unidos cnan. 
do se apoderaron de otros telegra. 
mas trasmitidos a Berlín por conánc 
to de la Legación sueca en Buenos 
Aires es cosa que se ignora. 
Hace varios días noticias recibi-
das de Buenos Aires por la prensa 
de este país decían que había creado 
Eillí una sensación la publicación de 
un despacho do Río Janeiro, qae de-
cía que el Ministro de Relaciones Ex 
teriores brasileño hafr/a dado a co-
nocer el hecho de que las traduccio-
nes de los mensajes de Laxbnrg re-
velaban un complot alemán para in-
vadir el Sur del Brasil. los periódi-
cos argentinos pidieron entonces qne 
su gobierno publicase los despachos 
o "autorizase su publicación por üd 
gobierno extranjero**. 
La "reorganización^* del Sur del 
BmbII a que alude von Luxburg se 
presume aquí que se refiere a las ac-
tividades de la compañía coloniza-
dora de Hamburgo. Tarios meses an-
tes de ser trasmitido este despacho 
se hablaba de planes para una insn-
rrección alemana. s / . 
Von Luxburg, que estuvo deteni-
do en un campamento durante 
tiempo después de estas rere 
nes, se espera que salga paraJ" 
país notal el primero de líOTiemwe, 
habiendo acordado los aliados conce-
derle un salvo conducto. . 
T E R R I B L E CONFLAGRACION 
EN BALTIM0RE 
Baltimore, Md., Octubre 30. 
Una do las más graudes conm 
graciones que han ccnrrldo en * 
tímore desde el gran fuego de 
brero en 1904 está desarrol 
esta noche a las doce. 0̂SJ%mr(. 
8 y 9 del ferrocarril de Balljo* 
Ohio en su extenso termina e 
cust Point, son presas de las ^ 
Vastas cantidades ^ mnnic ^ 
provisiones almacenadas ^ J a J 
las fuerzas americanas r el 
sus aliados son consumidas v | 
fUí)entro de diez ^ n t o S u S X ^ 
haberse descubierto las "amas j, 
ledas las estructuras esta^n de 
diadas. Quince de los îP«IaI ei]e 
un vapor inglés atracado a ^ ^ 
se arrojaron al a » u a 8 L poce « 
algunos se hayan a ^ f c i mne-
más hombres empleados en 
lie han desaparecido. j ôlO' 
Dícese que el fuego tne i ¡̂ 
nad. 
Baltimore, m Z ^ ^ ^ J Í 
Los bomberos han 
ahora Impedir qne l f "f^f la 
paguen a los elevadores dB , 
jmñía ferrocarrilera de. ¿is 
Oblo, que se ^uentraira ̂  ^ 
tancia de los Espigones _ 
ardiendo. , doce áete. 
Poco despnés de las ¡^e 
noche el espigón j ^ » ; 
riormente deseado a jos ^ ^ 
tes por la comvanm M J ^ ^ 
manís, estaba t a ^ d f loS Bo^ 
ro a esa hora «1 J<™ conseguir L 
ros creía qne V^\eloS tres ^ 
el fuego se limitase a 
^ l e c t i v a de la c o f ^ 
carrilera Baltlrno^O^ ,,0 
calcular la v é r ^ f ¡ l \ varios ^ 
seguro qne ascenderán 
l l o n e s j d e j ^ 
C A S T O f U A 
En ü s a m ' n t e m m ^ i 
Lleva la 
Jtormad* 
F a r m a c i a y r o g u e n a 
a n u e o h n s o n I n c . 
O B I S P O , 3 0 . - H a b a n a 
D e s d e e ! d í a I ? d e N o v i e m b r e s u s p e n d e r e m o s e l t r a b a -
j o a l a s 6 d e l a t a r d e y n o t r a b a j a r e m o s l o s d í a s d e f i e s t a . 
A t e n d e r e m o s e n l a b o t i c a a l d e t a l l e l a s n e c e s i d a d e s 
u r g e n t e s d e l p ú b l i c o , p e r o n a d a m á s . 
E l p e r s o n a l q u e q u e d a r á e n l a b o t i c a n o p o d r á s e r -
v i r a o t r a s f a r m a c i a s . 
D e s p u é s d e l a s 6 d e l a t a r d e l o s d í a s d e t r a b a j o y 
d u r a n t e t o d o e l d í a d e f i e s t a : 
N o t o m a r e m o s u n a o r d e n p o r t e l é f o n o ; 
N o d a r e m o s u n p r e c i o p o r t e l é f o n o ; 
N i i n f o r m a r e m o s s i h a y t a l o c u a l p r o d u c t o ; 
N o a b r i r e m o s u n a c a r t a n i u n t e l e g r a m a . 
R o g a m o s a n u e s t r o s a m i g o s q u e s e c o n f o r m e n c o n 
e s a m o d i f i c a c i ó n d e n u e s t r o s e r v i c i o , i m p u e s t a p o r l a d i -
f i c u l t a d d e e n c o n t r a r y c o n s e r v a r e m p l e a d o s c a p a c e s q u e 
s e p r e s t e n a t r a b a j a r d e s p u é s d e l a s 6 d e l a t a r d e o l o s 
d í a s d e f i e s t a . 
H a b a n a / S O d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E l R e y A l f o n s o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EL SR. BESADA RECONOCE COMO 
UNICO JEFE A L SR. D A T O 
Madrid, octubre 80. 
En la entreTlsta celebrada por el 
gefior Sánchez de Toca con el ex-rre-
sldente del Congreso, señor GonzjHez 
Besada, este le manifestó que el partí, 
do conservador está listo para soste-
ner su cohesión. 
Dijo también que su único jefe es 
el sefior Dato. 
E L SR. M A U R A NIEGA SU A P O Y O 
AL FUTURO (xATINETE 
Madrid, octubre 80. 
También se entreTistó el señor Sán-
chez de Toca con el ex-Presidento del 
Consejo, señor Manra. 
Este le dijo: 
«Me es Imposible apoyar al futuro 
Gabinete porque no tengo partido al-
crniio". _ 
TAMBIEN E L SR CAMBO NIEGA S U 
APOYO AL SR. SANCHEZ DE TOCA 
Maffrid, octubre 80. 
Después de su entreyista con el se-
ñor Maura, celebró el señor Sánchez 
de Toca una conferencia con el señor 
Cambó. . , 
El jefe de los regrlonalistas catala-
nes rehusó colaborar en el Gobierno 
de concentración. 
Funda sn actitud el señor Cambó en 
que, sepn'in su opinión, el Cabincte quft 
se forme será enemigo de los reglo-
nalfstas. 
TAMPOCO DON MELQUIADES AL-
.VAREZ APOYARA AL GOBIERNO. 
Madrid, octubre 80. 
Tampoco el jefe de los reformistas, 
don Melquíades Alyarez, es<;í dispues. 
to a prestar su apoyo al Gobierno de 
concentración. 
Así se lo manifestó al señor Sfm-
chez de Toca, al que el señor Alraroz 
dijo que permanece leal a la coalición 
que hizo con las izquierdas y a los 
acuerdos adoptados en la asamblea 
parlamentarla celebrada recientemen-
te en Barcelona. 
E L SR, CONDE DE ROMANONES S E 
MUESTRA DISPUESTO A PRESTAR 
APOYO AL SR. SANCHEZ DE TOCA 
Madrid, octubre 80. 
También se entreyistó el señor Sán-
chez de Toca con el ex-Presidente del 
Consejo, señor conde de Romanones, 
para pedirle apoyo para el Gabinete 
ue concentración. 
E l señor conde de Romanones le 
ofreció su apoyo resuelto; pero que-
dándose él fuera del Gabinete. 
NUEVA VISITA DEL SR. SANCHEZ 
DE TOCA A PALACIO 
Madrid, octubre 80. 
Una yez que hubo terminado las 
consultas se dirigió el señor Sánchez 
de Toca a Palacio para dar cuenta 
al Rey del resultado de las mismas. 
Se propone el señor Sánchez de To-
ca, según manifestó, continuar sus 
gestiones para la formación del Gabi-
nete dé concentración. 
SE CREE QUE E L SR. SANCHEZ DE 
TOüA N O F O R M A R A G O B I E R N O 
Madrid, octubre 80. 
La impresión dominante, en yista 
del resultado de las consultas, es que 
el señor Sánchez de Toca no podrá 
formar Ministerio y que se yerá pre-
cisado a declinar los poderes que el 
Rey le otorgó. 
Muchos conserradores se niegan a 
dar su apoyo al Gobierno que intenta 
formar el señor Sánchez de Toca por 
juzgar que la constitución de ese Ga-
binete de concentración sería la de-
capitación del señor Dato como jefe 
del partido. 
LA CRISIS ACTUAL ES LA "HAS LA-
BORIOSA QUE SE C O N O C E 
Madrid, octubre 80. 
Se considera la actual crisis como 
la más laboriosa de cuantas se han 
presentado hasta ahora. 
.Es creencia general que tarde esta 
No. 23 
U n R e m e d i o q u e 
s i e m p r e d e b e 
t e n e r s e a M a n o 
Cura instantáneamente la indiges-
tión, gases, agruras, acedía o 
acidez en el estómago. 
AI momento que la "Diapepaina de 
Pape" llega al estómago, to-
dos los males desaparecen. 
orno a menudo hay alRuleu en 
la Uimllia que sufre de ataques de 
Indigestión, acidez en el estóma-
ÍÍO, dispepsia o alguna otra enfer-
medad del estómago, ¿por qué no 
tiene usted siempre a la mano la 
"Diapepsina de Pape"? 
Este remedio inofensivo hará dl-
gerir cualquier cosa que usted co-
ma, sin la menor incomodidad, y 
combatirá la agrura y los gases 
del estómago en cinco minutos. 
Dígale a su boticario que le de-
Je leer la fórmula que está Impre-
sa en cada caja de "Diapepsina de 
Pape", y entonces usted compren-
derá por qué es que «mra la indi-
gestión, agrura en el estómago, a-ce-
día y otros males en cinco minu-
tos, y quita al momento toda fla-
tulencia, eructos ácidos de comi-
da no digerida, náuseas, dolores de 
cabeza, mareos, estreñimiento y 
otros males del estómago. 
Muchas personas han tintado po\ 
mucho tiempo de curar la indi-
gestión y dispepsia, o los desarre-
glos del estómago, con los reme-
dios comunes anunciado? todos los 
días, quo le han hecho creer que 
el mal que tiene no es ese, o que su 
caso es de nerviosidad, gastritis, 
catarro en el estómágo o cáncer. 
Esto, no cabe la menor duda, que 
es un absurdo. Su verdadero mal 
es que la comida que usted como no 
la digiere; y en lugar, se fermenta 
y agria, se voulve ácido, gases y 
envenena el estómago; que se co-
rrompe en el canal digestivo y los 
Intestinos, y, además, envenena el 
aliento con olores nauseosos. 
Tan pronto como usted se deci-
da a tomar la "Diapepsln de Pa-
pe", un buen apetito, buena diges-
tión, sin la menor incomodidad ni 
mal en el estómago, le esperan. 
se me arrestara vivo o vmottaP, 
Refiriéndose a las sontenclas re-
caldas contra los miembros del ( o 
mlté hueígnilSta dijo que las considera 
(lo exceslro rigor. 
"'Trabajaremos—declaró- para ropa 
rar esas Iniquidades". 
Por último, manifestó que conslÁe-
ra justas las reivindicaciones que pK 
den las Juntas Milifarcs de Defensa. 
BOLSA DE MADIMU 
Madrid, octubre 80. 
Se han cotizado Jas libras esterli-
nas a 20,20, 
i.os francos a 78.40. 
L o s p r e c i o s d e l a c a r e e , e i 
a l c o h o l y e l c a r b ó n v e g e t a l 
De un momento a otro firmará el 
señor Presidente do la República 
un decreto fijando los precioc al car-
bón vegetal, al alcohol y a la car-
ne. 
D e l G o b i e r n o C i v i 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
El señor Gobernador, por Decre-
to fecha de ayer, ha suspendido el 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien 
to de Mariano en sesión celebrada el 
día 14 de Septiembre próximo pasa-
do, en que se autorizaba al bequista 
señor Miguel Angel Santana. para 
que cobrase por trimestres adelan-
tados las cantidades asignadas erv 
el Presupuesto para sostenimiento 
de suspensión, por infracción del 
artículo lo. de la Ley de Contabili-
dad Municipal. 
RAQUITISMO O DESARROLLO 
INADECUADO D E LOS NIÑOS 
I 
crisis mucho tiempo en solucionarse. 
Los periódicos monárquicos, en los 
comentarlos que hacen a la actual si-
tuación política, expresan su deseo do 
que la Corona encuentre a esta crisis 
una solución estable, que pueda cal-
mar la angustia que siete el país y que 
permita al futuro gobierno realizar la 
renovación ía.v ardientemente desea» 
da por la nación. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR f .E-
RROUX SOBRK LOS PASADOS SU-
CESOS Y SUS CONSECUENCIAS 
Madrid, octubre 80. 
Hoy regresó a esta capital el señor 
Lerroux. 
El jefe de lo sradicalos se vió ase-
diado por los periodistas, quienes le 
hicieron interesantes preguntas. 
Contestando a ella^, el señor Le-
rroux declaró que la huelga obrera 
ocurrida en el pasado mes de agosto 
fué un movimiento puramente econó-
mica. 
"Los radicales—añadió—predicamos 
la solidaridad y hemos llegado a Im-
l>edir que en Barcelona degenerara el 
movimiento en anarquía,,. 
Hablando de su 'uga a Francia ma-
nifestó : 
"Huí a Francia porque tuve c«nocI-
miento de una orden dictada por ge-
neral Marina en la que este pedía que 
Por el señor Gobernador en fecha 
oe ayer, ha sido suspendido el acuer 
do del Ayuntamiento de Marianao, 
por el que se concede excepción do 
contribución por cinco años a los ta-
lleres de imprenta que en dicho tér-
mino posee el señor Silvio San Pe-
dro; por infringir el artículo 185 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
T r a s l a d o s e n l a 
p o l i c í a 
LAJNTES SERAN TRASLADADOS 
Hoy, probablemente, firmará el ie-
S d í r " ^ ' COrOIiel Sanguily, el t L lado de algunos individuos del Cuev-
Entre los- que serán recorrirlos fi-
guran algunos escribientes de los que 
aprestan servicio en las estaciones y 
vigilantes de las mismas 
t i p r e c i o d e l a z ú c a r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
CONSIDERANDO: que las cantida-
des que se retinan en el país bastan, 
apenas, a sostener la demanda local 
y que las pocas existencias de azúcar 
crudo, procedentes de la cosecha an-
terior, pudieran llegar a desaparecer 
del mercado local. 
De conformidad con el parecer del 
Consejo de Defensa Nacional y a pro-
puesta del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
lo.—Que el precio máximo del azú-
car crudo para el consumo local, se 
fije en (4.75 centavos) por libra, ven-
dido al por mayor y en 5.75 centavos, 
como precio máximo al por menor. 
El precio del turbinado será de 6 
centavos, libra al por mayor y 7 cen-
tavos al detall. 
¿ i * 
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e o u ^ a o o M o r v A L . ^ ^ ¿ - ^ 
"R. S., varón, 4 años. Uno de dos 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
decieron de colitis aguda, a los seis 
meses, y deposiciones sanguinolentas 
durante dos semanas. Uno de los 
mellizos murió, y el sobreviviente pasó 
mucho tiempo sin que se consiguiera 
que ganase en peso. Aunque se le 
daba una alimentación muy esmerada, 
el niño no rompía a andar, y teniendo 
ya tres años, aunque hablaba, aparen-
temente no entendía. Comencé, en-
tonces, a darle Secretogen, HORMO-
TONE y Kinazyme en varias combi-
naciones. La mejoría fué extraordi-
naria: el niño creció de una manera 
notable y ganó algo en peso, pero 
estaba todavía flaco. Sin embargo, 
siguiendo el tratamiento durante un 
mes, el muchacho empezó a andar, y 
ya entiende las frases cortas y habla 
un lenguaje claro. Le gusta mucho oir 
leer, repite los cuentos que oye y su 
memoria retiene los nombres de los 
personajes y frases enteras de éstos. 
Con tales resultados, sus padres están, 
como es natural, locos de alegría.'* 
El HORMOTONE es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
TRYPSOGEN: l lanos dê  éxitos 
continuos en la curación de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
Habana: Barrera A- Co.; Dr. Manue? 
Ji)hnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquecbel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & Ftapinosa; 
O. Morales A: Co.; Ravelo & Herenguer. 
Knoruoljada: Dr. RamAn María Valls. 
Matanzas: Tomás Aírulrre. 
Cfunagiley: Abel Marrero. 
2o.—El precio del refinado se fija 
como máximo en 7.25 centavos por 
libra, y a 8.50 centavos por liVra al 
por menor, el azúcar de cuadradillo 
a 9 centavos al detall. Se entiende por 
venta al por mayor, toda cantidad su-
perior a 300 libras, quedando incluí-
do los envases en la forma actual. 
3o.—Estos precios serán modifica-
dos periódicamente según lo acuerde 
el Consejo de Defensa Nacional. 
4o.—Se prohibe hasta nueva orden 
la exportación del azúcar refinado pa-
ra los países neutrales. Los barcos 
de tránsito de esas nacionalidades po-
drán tomar la cantidad indispensable 
para su consumo hasta el puerto de 
su destino. 
60.—Los contraventores de estas dis 
posiciones incurrirán en las penas 
proscriptas en el Código Penal y Or-
denes vigentes, y 
60.—El Consejo de Defensa Nacio-
nal dictará todas las disposiciones 
concernientes al cumplimiento del pre 
senté Decreto y aquellas que estime 
Indispensables para asegurar el con-
sumo local. 
Dado en la finca El Chico, Marianao 
a 29 de octubre de 1917.—M. G. ME-
NOCAL, Presidente; EUGENIO SAN-
CHEZ AGRAMONTE. Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
P U B I L L O N E S 
MIERCOLES PE GALA 
Hoy celebra el gran Circo Pubillo-
nes su primer miércoles de gala, en 
el Teatro Nacional. 
El teatro ha sido decorado artísti-
camente con plantas y flores. 
Se ha adornado y alfombrar>o el tea 
tro, como en las más aristocráticas 
noches de ópera. 
Toda la sociedad habanera acudirá 
esta noche al primer miércoles de ga-
la de la temporada Pubillones. 
Mañana las crónicas sociales se 
prestigiarán con los mejores nombres 
de la élite femenina de la sociedad 
habanera. 
Pubillones, que sabe siempre co-
rresponder al público, anuncia para 
esta noche el debut de dos números 
que serán muy bien recibidos. 
Se trata de un acto sensacional de 
alambre y otro de baile. 
Tejiemos la seguridad, que el pu-
blico consagrará con sus aplausos el 
éxito de ambos números. 
Para la función de gala de esta no-
che, todos los palcos se hallan en po-
der de las mejoras familias de la so-
ciedad habanera. Y ya anoche queda-
ban muy pocas lunetas. 
El primer miércoles de gala será 
un éxito resonante y magnífico. 
E l r e p r e s e n t a n t e 
d e A r c o s 
Ha llegado ayer a esta capital, pro-
cedente de Méjico, el señor José Fer-
nández Navarro, representante de la 
Compañía de Rafael Arcos que se ha-
lla actuando en el Teatro Ideal de la 
capital azteca. 
El señor Fernández Navarro viene 
a preparar la temporada que hará en 
Diciembre el aplaudido actor español. 
Sea bienvenirlo el ronrea en tanta de 
Arcos 
H o y q u e d a r á c ó n s -
u l C o n s e j o 
M u n i c i p a l k D e f e n s a 
DESIGNACION \m L\f> PERSONAS 
QUE [NTEGRA3 EL CONSEJO 
El señor Alcalde, ha firmado en 
i la tarde de ayer un Decreto desig-
nando a las siguientes personas pa-
ra constituir el Conseje Municipal 
de Defensa. 
Secretario doctor Lucas Lama-
drid. 
Médico: doctor Juan Santos Fer-
nández, Presidente de la Academia 
de Ciencias. 
Abogado: doctor Oscar García Her 
nández. Catedrático de la Universi-
dad Nacional y Miembro del Cole-
' gio de Abogados de esta ciudad. 
Maestro: señor Francisco Rodrí-
guez Ecay. 
Agricultor: señor Francisco V. 
Cruz, Director de la Granja Agríco-
1 la "Pozos Dulces". 
Industrial: señor José M. Bérrlz. 
Obrero: señor José Bravo Suárez, 
i Presidente de la Sociedad de Torce-
' dores de la Habana. 
La designación del señor Bravo, 
en representación de los obreros, se 
atenderá hecha con carácter provi-
sional, hasta que resuelva sobre el 
particular la Sociedad de Torcedo-
res de la Habana, a la cual se ha 
pedido que indique la persona que, 
en definitiva, debe ocupar ese car-
go. 
No se ha designado el comercian-
te que debe formar parte del Con-
sejo, de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento, por que se espe-
ra que la Cámara de Comercio eva-
cué la consulta que a ese efecto se 
le dirigió. 
Los nombrados deben reunirse 
hoy, a las 2 p. m., en el despacho 
del señor Alcalde, para dejar cons-
tituido el Consejo. 
D e T i e i m i i ~ 
SUICIDIO 
En la noche del 29 se suicidó en 
Camajuaní, disparándose un tiro de 
revólver en la sién derecha, el mes-
tizo Andrés Hernández, mayor de 
edad, casado y de oficio tabaquero. 
SE 1)10 A LA FUGA 
El Alcalde de Melena del Sur, dice 
que al ser detenido anoche a las nue-
ve el moreno Manuel Herrera, por el 
policía Marcos Oliva, por portar ar-
ma sin licencia, se dió a la fuga, ha-
ciendo varios disparos contra dicho 
policía, quien también disparó contra 
aquel, sin más resultado que la alar-
ma consiguiente 
D T T E S T I G A C I O N 
Igualmente el teniente Riera desde 
San Juan y Martínez, dice a la Secre-
taría de Gobernación, que ha sido de-
signado por el jefe del escuadrón 28 
de orden público, para hacer una in-
vestigación previa contra varios alis-
tados del Ejército, fuera del término 
donde fuera delegado como supervi-
sor, por lo que solicita autorización 
para cumplimentar esa orden. 
E L P R O B L E M A . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Por cada inmigrante o procedente de 
China : $50-00. 
Por cada inmigrante de países no com-
prendidos en esta oliislficaclón, la fian-
za seré fijada por el S-jcretarlo de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
El tiempo de duración de estas garan-
tías, en cualquier forma que se presten, 
será el que rija para el contrato escrito, 
que con al inmigrante se haga y sin per-
juicio de lo dispuesto en el articulo 19. 
Artículo 2o.—Concedida la autoriT-aclíin 
por la Secretarla de Agricultura. Comercio 
y Trabajo expresando los términos aqué-
lla lo notificará a la de Hacienda para 
que ésta lo haga al Comisionado de In-
migración. 
Articulo So.—Para que pueda per admi-
tido el Inmigrante, habrá de .bistificar con 
certificado expedido oor autoridad del 
pala en que resida, visado por el Repre-
sentante Diplomático o Consular de Cu-
ba en dicho país o el del lugar más pró-
ximo, que la persona a cuyo favor se 
expide el documento se dedicaba en su 
país o lugar de procedencia a faenas y 
labores agrícolas o Industriales; y a fal-
ta de dicho certificado. nodrá aceptarse 
la declaración jurada del inmigrante, si 
se comprueba físicamente por el Comisio-
nado de Inmigración la veracidad de su 
afirmación. 
Artículo 4o.—Toda persona. Compañía o 
entidad que se dedique a introducir bra-
ceros o trabajadores para faenas agríco-
las o Industríales con destino a otra per-
dona o entidad, habrá de Inscribirse debi-
damente como Compañía de inmigración, 
a cuyo efecto, e independientemente dé 
F a l t a d e A p e t i t o 
Es un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y si se pro-
longa sin procurar atenderlo, 
trae en no% de sí funestas conse-
cuencias. Si se experimenta di-
Ecultad para digerir los alimentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halla alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
lestimomos. 
Las encontraréis on todas la,» 
boticas y otros establecimien-
tos mercnntllesen todo el mun-
do civilizado. Usádlasy todc 
vuestros males de est̂ masr., 
dosaparecerá.uen poco tiempo. 
a 
IDDBa 
la fianza a que se refiera el articulo lo. 
de este Keglament.o, prestará otra no 
menor de dlei mil peso», al se dedicare a 
introducir Inmigrantes que no sean chl-
DO0 v de veinte y etuoo mil p««oe, Bl 
fuera ésta la Inmigración qiie se propone 
Importar. Ketas Compañías responderán 
con la fianza al cumplimiento do los con-
tratos celebrados con los Inmigrantes que 
Importan, de las demás responsabilidades 
que se contraigan. 
Articulo So.—Ninguna persona, Compa-
ñía o entidad que no esté autorizada pa-
ra reaílsar las operaclone» de que se tra-
ta en el articulo anterior, podrá hacer-
lo; y el clandestlnaje en la Introducción 
de Inmigrantes será penado con multa de 
OlnoQOQita p«»o», por cada persona que se 
Intentare introducir y con quinientos pe-
sos, en caso de reincidencia. 
Articulo 6o.—I>os braceros o trabajado-
íes que so admitan ai amparo de la Ley 
de 3 de Agosto de 1017. y de esta Kegla 
mentó, deberán ser desembarcados por los 
puertos de la Habana, o de Santiago de 
Cuba, si bien los que los traigan podrán 
pedir permiso, on la solicitud, para dasom-
barcarlos T)or cualquier otro puerto; pe-
ro deberán hacerlo con la debida antici-
pación, y en ose caso habrá de satisfa-
cer- la persona, CompaOIa o entidad pe-
tlcionáría, todos los gastos que se origi-
nen con tal motivo, para lo cual se exigirá 
el depósito de la flanea correspondiente. 
Articulo 7o.—No podrá ser admitida 
ncrsoim alguno, aunque saa garantizada, 
si estuviere comprendida entre las clases 
problbidflB que especifica la Sección pri-
mera do la Orden IW de 1902; y en tal 
caso serán aplicadas al Capitán, agente 
consignatario o dueño del barco conductor 
las disposiciones referentes a esas clases. 
Bejfún corresponda tanto do la expresa-
da Orden y do su Reglamento, como las 
da cualquiera «itnis disposiciones no aus-
pendidas. 
Articulo 7o.—No ôdrá ser admitida 
persona alguna, aunque sea garantizada, 
si estuviere comprenORda entre las clases 
prohibidas que especificara la Sección 
primera do la orden ir.r> de 3!>02 y en tal 
caso serán aplicadas al Qnpitán, aponte 
consignatario o duefio doi horco conduc-
tor las disposiciones referentes a esas cla-
ses, según corresponda tanto de la exprn-
snda Orden y de su Ueprlamonto. como las 
•le cualquiera otras disposiciones no sus-
nondidns. 
Articulo So.—Los braceros y traba.lndo-
ros que vengan a Cuba al amparo de la 
Ley de ;! ihi Agosto de 1917. serán re-
glStradOB e Identificados dactiloscópica-
mente por el Departamento de Inmigra-
ción, consignándose en la boleta de idon-
tiricación, y on el Ilojíistro que con arre-
glo al Dacreto número "0 de 2.̂  de Mar-
ro de 1014, debe llevar, las circunstancias 
qaie allí se expresan. Las boletas de Iden-
tificación se extenderán por triplicado; 
conservándose una en el Departamanto de 
Inmigración, otra será enviada a la Ofi-
cina Central de Identificación y la otra 
será entregada a la persona. Compañía 
o entidad que haya traído el Inmigrante. 
Articulo 9o.—La identificación dactilos-
cópica se raallzará con la Impresión ple-
na de los dedos de ambas manos en cada 
hoja de identificación, a menos que se 
estime necesario hacerla en la forma pros-
cripta en el Decreto número S02 de 1014. 
Articulo 10o.—Denegada por el Comi-
sionado de Inmigración la ontrnda de 
braceros o trabajadores, en Interesado en 
la admisión podrá acudir en queja al Se-
cretario de Hacianda,' quien resolverá lo 
procedente de acuerdo con la Ley. 
Artículo lio.—Los inmigrantes que se 
Introduzcan de acuerdo con la Ley de 3 
de Agosto de 19017. habrán de ser no mc-
noras de 16 años, nl mayor de 50. No obs-
tante, si se introdujeran por familias, 
quedarán excluidos de eso límite los as-
cerdlentes y descendientes directos, si no 
axlstiere alguna clrcnnstancla que los ha-
ga susceptibles, de convertirse en carga 
pública; poro siemnre la persona. Compa-
ñía o entidad Importadora prestará por 
dichas personas admisibles, la fianza co-
rrespondiente. 
Articulo 12o.—Para realizar las opera-
clones qúa expresa el articulo 9o. se crea 
una Oficina de Identificación dactiloscó-
pica en el Departamento de Inmigración 
de la Habana, y otra en el do Santiago 
de Cuba, con el personal y material que 
fuere necr.sorlo, bajo la dirección del Jefe 
•de dicho Departamento. 
Articulo 13o.—La Secretarla de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, encargado 
de hacer cumplir lo dispuesto en el artícu-
lo V de la Ley de 3 de Agosto da 1917, 
dictará las- reglas que fueren pertinentes 
a ese fin, y dispondrá lo procedente pa-
ar el reembarque dal inmigrante al pun-
to de su procedencia o al de su nacio-
nalidad, ya por las causas especificadas 
en la citada Ley. o bien cuando, pasado 
el término señalado en la misma, el Po-
der Ejecutivo dispusiera su salida del Te-
rritorio Nacional. A ese fin el Departa-
mento de Inmigración facilitará a la Se-
cretarla expresada los datos y anteceden-
tes que le fueran necesarios. 
Artículo 14o.—A los efectos del cum-
pllíulento dqj artículo V de la Ley de 3 
de Agosto de 1917, el Dcpartumeuto de 
Inmigración enviará al Secratario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo por conduc-
to del Secretarlo de Hacienda, dentro de 
los cinco primeros días de cada mes, re-
lación de los Inmigrantes varones admiti-
dos en el país durante al mes anterior, 
con expresión de las circunstancias perso-
nales de cada uno y nombre de la per-
sona, Compañía o entidad responsable, en 
su caso. Esa relación se remitirá por 
duplicado a la Secrataría de Hsicienda, a 
cuyo efecto el Comisionado de Inmigra-
ción nombrará el personal que fuere ne-
cesario. 
Articulo 15o.—Cuando incumplida algu-
nas de las obligaciones contraídas por la 
persona. Compañía o entidad a la Intro-
ducción del inmigrante, la Secretaría da 
Agricultura, Comercio y Trabajo. dará 
conocimiento a la de Hacienda del impor-
te de la responsabilidad contraída, a fin 
de que ésta disponga oue se haga efecti-
va por la vía de apremio. 
Artículo 16o.—Tan pronto como la Sa-
creti:ría de Agricultura, tenga conocimien-
to de que algún inmigrante admitido a la 
sombra de la Ley de 3 de Agosto de 1917, 
y do este Reglamento, ha Infringido sus 
disposiciones dedicándose al ajerclclo de 
industria, comercio u ocupación que no 
sean las faenas para las que ha sido ad-
mitida su entrada en el país, dispondrá 
lo conducente a su inmediato reembar-
que, con cargo a la fianza que tuviere 
prestada por la persona. Compañía o en-
tidad que lo trajo, asi como en los casos 
que el Introductor viere la necesidad de 
ese reembarque, siempre que asi lo acor-
dare el Poder Ejecutivo. Todo ello sin 
petjulcio de lo qm-> se dispone en el ar-
ticulo 24 de este Koprlamcnto. 
Artículo 17o.—El inmigrante desembar-
cado en Cuba de acuerdo con la Ley de 
este Reglamento, está obligado a cumplir 
el compromiso que hubiere contraído por 
la persona. Compañía o entidad que lo 
Introdujo en el país; de no cumplirlo, se 
le castigará con una multa de dl«ni a trein-
ta peso», y en caso de reincidencia será 
reembarcado a solicitud y por cuenta de 
dicha persona. Compañía o entidad que 
lo Inntrodujo en Cuba, a menos que otra 
persona. Compañía o entidad de acuerdo 
con la Importadora lo acepte como traba-
jador, asumiendo previamente las mismas 
obligaciones que la anterior contrajo. La 
fianza dada por el primero, será cancela-
da tan pronto como a su vez la preste 
quién asuma dlcjtias obligaciones. 
Artículo l»o.—Además da las causas 
expresadas en la Ley y este Reglamento, 
también será reembarcado el Inmigrante 
por cuenta de quién lo introdujo en el 
país: 
lo.—Por mutuo convenio. 
2o.—Porque al inmigrante demuestre 
que al persona. Compañía o entidad con 
quien contrató, no cumple las estipulacio-
nes del contrato con él celebrado. 
Articulo 19o.—La fianza a que se re-
fiere el articulo lo. será cancelada defl-
nítlvamnnte cuando se justifique con cer-
tificación del Cónsul de Cuba en el país 
de procedencia del Inmigrante, o del de 
su nacionalidad, que el Inmigrante repa-
triado ha sido desembarcado. Si no hu-
biese Cónsul on al punto de desembarque, 
hará la justificación el del lugar más 
próximo. 
También será cancelada la fianza en el 
caso del fallecimiento del Inmigrante, y 
se compruebe haberse cumplido lo pre-
captundo en lo» párrafos (a) y (b) del 
Apartado 2o. del Artículo II de la Ley, 
o cuando transcurrido el término señalado 
en el Articulo I de la misma, el Podor 
Ejecutivo no discutiere 7a salida del Te-
rritorio Nacional de la persona admitida 
v la declare desambarcada definitivamen-
te. 
Artículo 20o.—Los menores de 14 años 
no podrán desembarcar conforme a las 
reglas generales establecidas por la Ley 
y el presente Reglamento, salvo en el ca-
so del Artfcnlo TI. sin llenar los requi-
sitos que determinan la<! disposiciones 
vigentes sobre esta materia, dictada por 
la Secretaría de Hacienda. 
Artículo 21o.—Los labores industríalas 
a que el bracero o trabajador admitido en 
el país bajo los preceptos do la Ley y 
de este Reglamento, puedn rVdicarse. sen 
aquellas derivadas da la prcdncclón agrí-
cola como las de fabricación do azúcar, 
de alcoholes y aguardiente, de minas y 
otras análogos: las urbana" que requleinn 
el trabajo personal do núcleo de indlvl-
No. 2 
¡ M u c h a c h a s ? T 
n e d u n a H e r m o 6 , 
s a C a b e l l e r a 
Un frasc« det.Dand 
ne el cabello espeso 
y bonito 016 
Cúrala caspa, la picazón en., 
cráneo y evita que el ca 61 
bello se caiga 
SI desea poseer una cabellera 
abundante y hermosa, suave, lus-
tropa, sedosa, ondeada y sin caspa, 
no tiene más que usar Danderine. 
Es fácil y no costoso tener un 
cabello bonito, suave y, sobre to-
do, abundante. Sólo tiene que com-
prar ahora un frasco de Danderl-
ne de Knowlton. Todas las farma-
cias lo recomiendan. Apliqúese un 
poco según las instrucciones que 
acompañan a cada frasco, y al ca-
bo de los diez minutos se notari 
más abundante. Se pone fresco, se-
doso, cogerá un lustre incompara-
ble, y verá que no pueda encontrar 
la menor partícula de caspa y no 
Be caerá el cabello; pero su verda-
dera sorpresa será después de 
usarlo por varias semanas, cuando 
vea el cabello nuevo, fino y suave 
creciéndole por todo el cráneo, 
Danderine es el único tónico, a 
nuestro juicio, que hace crecer el 
cabello, destruye la caspa y cura la 
picazón en el cráneo, evitando que 
el cabello se caiga 
Si usted quiere ver lo bonito y 
suave que su cabello es, humedez-
ca un paño en un poco de Dande-
rine v páseselo cuidadosamente 
por el 'cabello, tomando un peque-
fio ramal cada vez. Su cabello se 
pondrá suave, lustroso y bello en 
pocos minutos; una sorpresa agra-
lable aguarda a todas aquellas per-
íonas que lo prueban. • 
dúos siempre que al Gobierno los aotov 
rice. 
Artículo -̂ íc—Conforme con lo preceu-
tuado en el Artículo IV, de la Ley qe J 
de Agosto de r.»17, se declaran en 
las partes de las Secciones 'V.11 ? 
de ia Orden número 155 de lo ^ fw 
de 1!K)L', del Keglamento m'Tag 
del Decreto número 1.52*2 de l-'10' i 
circulares, órdenes y decretos anteriu" 
a dicha Ley. en cuanto no cont'* ,eringl03 
lo dispuesto en ella; en cuya """" ue 
individuos chinos los subditos chino. 5 * 
no sean braceros o trabajadores P» 
faenas agrícllas e industriales, ^ PU* 
ser admitidos en Cuba sino an.J,0̂ ' ea 
y por los procedimientos preceptuaaub 
la Legislación expresada, o en ia i-
de ella que continúa vigente. . lne ii 
Artículo 33o.-Los gastos 'iue or g'V 
instalación y sostenimiento ae ,» 
ciñas de identificación JactlloscOpK*̂ . 
se crean y los demás que 'lel"auaA„sto da 
plimiento de la Le1?- de 3 de ga. 
I O I T „ .n-esente Kairlameuto, sera" 
,„ 34o.—Para asegniar el Ia 
mlctno del contrato del ^"'Jf lo $ 
persona. Compañía o entld̂ |l(las paracli' 
troduzca en Cuba, o con aquejas v %. 
yos servicios fuere contratado, se 
rá lo siguiente: . „pr ests» 
Da infracción del 'Vs se " 
personas. Compañías o ̂ 'f P« 
tignrá con multa de u»0, ̂ Vcls^11 d! 
La reincidencia producirá la ^c ,tor. 1 
contrato, y por cuenta f('oel .lüéste lo P1' 
reambanme del inmigrante si « ^ 
dÍLa infracción del l ™ ^ ^ * t-
migrante se castigará tambion la reiB 
multa de uno a treinta P^^to reefl-
cidencia dará lugar al lnmeal 
barque del infra;tor-,Piones qu« rjo 
Artículo 2So.—Las "'̂ '̂"cumpli111 e"e 
el alcance. Interpretación > c t¡vos. s 
de los derechos y beberes /csj rsoiA 
-ne al 'U"?1*™11'!, introdujo A susciten entne l imuigrante - 30 e 
Compañía o entidad que Jo ^ ntld» 
Cuba o entre el ^ " ' ^ * \ * ^ M Oi i inmigrante y , ^
o persona a que l'^^J^de Apnof j. decidirán por el ,Secratario 'iê ^ d . 
ra. Comercio y in̂ -̂h.'ible-
pediente que a ese * | 8i lo b'1" 
mitiéndose el tanto d« "̂'/'corresn"11̂ ^ 
ra, al Juzgado Correccional c sUS dê  
te y reservándose «.i3? Pnerciten ' V 
chos civiles, para ^ curoP'fV 
fomm legal, sin Pf/^'^udón ^ 13 
to Inmediato de la resom ^ 
cretaría. , ^ ia Ley " r̂í11 
los Juzgados Conecci"' a9 
Ies competentas. con ^" ¡deD" 
Artículo 26o.—Se de re'n0 u 
uno a treinta pesos y ca AX& 
da con arresto ^ P , tfv̂  por ^ " " J & 
maquinaciones empleas ^igrü»» 
períona para «"«^^ntrato: pof 
cumnllrnlento f^3' L^orma Prenvf0n | 
*r r r t F c X ^ ^ e 3 > « r í | 
grantes presten ̂  0.S^tlnnr^ a0 ¡*¿| 
tor. a su -nao fin^ ., 
los%rt0dí̂  de 
tar-o de Agricultura. Com 
bajo 
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P Á G I N A O N C 1 
T I N G , T E N N 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
/rnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
«w«JT7LTADO DE r,A8 CARREKAS DE 
^ HOY EN LATO NIA 
^atonía, Ky., Octubre, ao. 
PBIUERA CARRERA 
para caiballos de 2 afios.—Premio: $700.— 
6 furtongs. 
primer lugar: Count Boris, 100 libras, 
-r̂ bpv Hunt. La mutua pagó: 5.00, 3.90 
60 
y Segundo lugar: Stervenson, 112 libras, 
jockey, Kelsay. La mutua pagó: $5.40 y 
í3Tercer lugar: Jack Hill, 122 libras. .Toc-
VPV Gentry. La mutua pagó: §2.00. 
K tiempo: 1-16-2 5. 
Corrieron también: Cap, Sprllngside, 
Tntn Tit, Klnking Kid, Zulú Land, This-
tles Beau, Walter Brady, O'Malley y Bet-
Clia Million. 
SEGUNDA CARRERA 
Para caballos de 4 y más años.—Premio : 
SfOO.—6 furlongs. 
primer lugar: Lady Mexican, 107 li-
bras Jockey, Gentry. La mutua pagó: 
i£so, $3.50 y $3.10. 
Segundo lugar: Southern Tieague, 107 
libras. Jockey, Casey. La mutua pagó: 
810 90 y $<5-60. 
Tercer lugar: Safety First, 107 libras. 
Jockey, Barrett. La mutua pagó: $0.00. 
Tiempo: 1-16. * 
También corrieron: Executor. Lady Mil-
dred. Zindel, Martre, Enver Bey, Little 
Memphis, Clark M., Tusch Tush y Ardent. 
TERCERA CARRERA 
Para caballos de 2 años—Premio: $800.— 
6 furlongs. 
Primer lugar: Mistress Polly, 104 li-
hras Jockey, Gentry. La mutua pagó: 
$14.20, $6.20 y $4.30. 
Segundo lugar: Clairvoyant, 110 libras. 
Jockey, Hunt. La mutua pagó: $6.20 y 
$5 40. 
Tercer lugar: Happy Valley, 110 libras. 
Jockey, Callaban. La mutua pagó: $4.70. 
Tiempo : 1-16-2|5. 
Corrlemn también: Cathedrixl, Rog, 
Crystal Day, Frapk AVilson, Pauv Conno-
Hy, Salvatelle, Maraudér y Lady Luxury. 
CUARTA CARRERA 
para caballos de 3 y más años.-— Premio: 
$900.—5-1Í2 furlongs. 
Primer lugar: Klnney, 109 libras. Joc-
¡.-cv Connelly. La mutua pagó: $8.80, 
$4.40 y $:!-10. 
Segundo lugar: Ilarry L., 109 libras. 
Jockey, Ivéderis. La mutua pagó: $6.20, 
$4.20. 
Tercer lugar: Solly. 109 libras. Jockey. 
Morys. La mutua pagó: $3.00. 
Tiempo: 1-09. 
También corrieron: Paramount, Cañe 
Run y Rose Wood. 
QUINTA CARRERA 
Para caballos de ?> y máa años.-—Belleveu 
Handicap.—Premio': $1.000. Una milla y 
nn cuarto. 
Primer lugar: Arravan, 110 libras. .Toc-
ker Mlnk. La mutua pagó: $4.20, $3.50 
v $3.20. 
Segundo lugar: Guy Fortune. Jockey, 
Connelly. La mutua pagó: !Í7.70. $5.10. 
Tercer lugar: MOSCOAV, 103 libras. La 
mutua pagó: SS.RO. 
Tiempo: 2-09-315. 
Corrieron también Stard Maid, Doctor 
Samuel y Fizer. 
p a r a l o s 
e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
¡ a 
| Hampson, 100; The Gadder, 101; Rhymer, 
I 104; MoimoUmy. 104: Phil Mohr. 107; Ni-
i nety Srtmplex, IOS; Bean Spiller, 108; Thor-
uood, Martre, Stont Heart, Coi Mcnab, 112 
Elegibles: El Rey, 90; Medford Boy, 
103; Reserve, 103; Julia, 108. 
Cuarta carrera: Para caballos de 2 años.— 
Handicap.—Premio : $800.—6 furlongs. 
Caballos: James Porster. 103 libras; Dr. 
Levy, 103; Herald, 111; Right Angle. 114. 
Quinta carrera: Para caballos de 3 y más 
años.-—Handicap Cincinnati.—6 furlongs. 
—Premio: 1.000. 
Caballos: Bob Hensley, 97 libras; Ca-
Uand Lat. 9S; Butterscoth 11, 108; Col 
Vennie, 117; A. N. Akln, 119. 
i Sexta carrera: Para caballos de 3 y más 
afios.—1 mii:a y 70 yardas.—Premio: 700 
; pesos. 
i Caballos: King Fisher. 101 libras; Flet 
• Belle, 103; Tito, 103; Broom Sen, 105; Mar-
i garet, 107: Beauty Shop. IOS: Cáptalo Mnr-
I chmont, 108; Alfadir, 108; Alien Caín, IOS; 
Executor, 112; Hater Proof, 112; Inquieta, 
• 112 libras. 
I Elegibles: Erin, 112; Safforn Girl, 105; 
| Zim, 112. 
Séptima carrera: Para caballos de 3 y más 
años.—Una milla y 1|S.—Premio: $990. 
Caballos: Cheer Ladv, 96 libras: Clare, 
100; Penrod, 100: Herbert Temple. 101; 
Olera Star, 105: Queen Apple, 105: Sosíns, 
105; Night Owl, 106 Yenghee, 110. 
E l R e m e d i o de 
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Para caballos de 4 v más años.—Premio: 
$800.—Una milla y 1|16. 
Primer lugar: Fly Home, 111 libras. Joc-
key. Kelsay. Ua mutua pagó: $65.40, $24.70 
y $11.10. 
Segundo lugar: Bolina, 10Q libras. Joc-
key, Casey. La ̂ utua pagó: $5.40 y $3.50. 
Tercer lugar: Little Strlng, 108 libras. 
Jockey, Barrett. La mutua pagó: $4.00. 
Tiempo: l-40-2|5. 
Corrieron también: Labore, Irish Ben-
tleman, Syrian, Miss Fannie, Jack O' 
Dowd. 
PROGRAMA DE EA8 CARRERAS DE 
MAÑANA EN EATONIA 
Latonia, Ky., Octubre, 30. 
Primera carrera : Para caballos de 3 años. 
—6 furlongs.—Premio : $800. 
Caballos: Raggedyman. Crestwodd Girl, 
Bonnie Lassie, Counter Blast, Avis. Pre-
rnium,. Now Then, Alexander, 105 libras; 
Water Bluo, Exhorter, Pulaski, IOS; Sol 
Mintz, 112. 
Elegibles: Sir Haste, Outfit, Shinstone, 
Marasmus, 105, 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE 
HOT EN LAUREE 
Laurea!, Md., octubre 30. 
RRIMERA CARRERA 
Para caballos de dos aos. Premio: $700. 
5 1|2 furlongs. 
Primer lugar: Miss Fill^y, 103 libras.— 
Jockey, Louder. La miUua" pagó: $77.60, 
$32.20 y $12.10. 
Segundo lugar: Green Grass, 122 libran. 
Jockey. Troxlcr. La mútua pagó: $9.70 
y $6.90. 
Tercer lugar: Golding, 101 libras. Joc-
key, B. Cdllips. La miitua pagó: $42.00. 
Tiempo: 1.12 415. 
También corrieron: Rapid Rirer, Scab-
bard, Poor Butterfly, Elizabeth H., Ideal, 
Tea Party, Fusty Boots y Sweet War-
gurelte. 
QUINTA CARRERA 
Para caballos de 3 años. Premio: $700.— 
1 milla y 70 yardas. 
Primer premio: H. K. Beal, 111 libras. 
Jockey, Troise. La mütua pagó: $8.80, 
$3.00 y $3.40. 
j Segundo lugar: Spectre, 105 libras. Joc-
! key, W. Collius. La mútua pagó: $5.40, 
$3.60. 
I Tercer lugar: Fiare, 103 libras. Jockey, 
Hopkins. La mútua pagó: $6.50. 
Tiempo: 1.49 4|5. 
También corrieron: Camacho, Napoleón, 
Annie Edgar, Ella Ryan, Muckross, Ja-
nuary, Rockport. 
SEXTA CARRERA 
Para caballos de 3 y más añoñs. Premio: 
$700. 1 milla y 1|16. 
Primer lugar: Euterpe, 106 libras. Joc-
key, Mergler. La mútua pagó: $3.00, $2.60 
y $2.40. 
Segundo lugar: Budweisor, 111 libras. 
Jockey, Lyke. La mútua pagó: $3.00. $2.40. 
Tercer lugar: Jabot, 114 libras. Jockey, 
Pitz. La mútua pagó $4.70. 
Tiempo: 1.54. 
También corrieron: Pharaoh, Hr. Mack, 
Latanana, Dr. Sharcot. 
SEPTIMA CARRERA 
Para caballos de 3 y más afios. Premio: 
$700. Una milla y 1|16. 
Primer lugar: Trentinofl 105 libras. Joc-
key. Lyke. La mútua pagó: $8.30, $4.20 
y $2.60. 
Segundo lugar: Rose Finn, 102 libras — 
Jockey. Hopkins. La mútua pagó $15.00 
y $4.50. 
Tercer lugar: Greetlngs. 103 libras. Joc-
key, Troise. La mútua pagó $2.30. 
Tiempo; 1.53. 
También corrieron: Bily Ollver, Ischa-
gablble, Prohibition, Batwa, Balfron, Hic-
kory Nut. 
PROGRAMA DE LAS CABRERAS DE 
MAÍSANA EN LAUREL 
SEGUNDA CARRERA 
Para caballos de 3 y más años. Premio: 
$700. 2 millas aproximadamente. 
Primer lugar: Gold Bond, 132 libras. 
Jockey. Crawford. La mútua pagó: $5.40, 
$3.90, $3.20. 
Segundo lugar: Max Meadows. 145 li-
bras. Jockey, Stevenson La mútua pagó: 
$4.90, $3.00. 
Tercer lugar: Acabado, 132 libras. Joc-
key, Howard. La mútua pagó $6.30. 
Tiempo: 4.11 3|5. 
También corrieron: Duke of Norfolk, 
Crack O'Day, San Jon, Kitty Quince, Ru-
Tssian Pinion. 
e o y o r k m o s E - x p i i c a e 
P o r O o é R e c e t a n H i e r r o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Transforma prontamente la carne fofa, loa tejidos raquítico», las mejiüas pálidas de anémicos o anémicas en una perfecta 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora el vigor de la gente delicada, nerviosa, 
postrada, en un 200 por ciento a las dos eemenas. 
Laurel, Md., octubre 30. 
Primera carrera. Para caballos de 2 años. 
51|2 furlongs. 
Caballos: Golden Glow, 113; Tolcrance 
IOS; Expression, 108; Shasta, 106; Sunny 
Hill, 111; Flapper. 108; Killarney, 108;, 
Hope. 105: El Capitana, 111; Golding, 108; I 
Kokohi, 108. 
SEXTA CARRERA 
Para caballos de 3 años.—Premio : $800.— 
Una milla y 1|18. 
Primer lugar: Dr. Barlow, 104 libras. 
Jockey, Callaban. La mutua pagó: $26.90, 
$9.30 y $5.70. 
Segundo lugar: Jocular, 108 libras. Joc-
key. Donahue. La mutua pagrt : $3.60. $3.10. 
Tercer lugar: Regreso, 104 libras. Joc-
key, M. Garner. La mutua pagó: $5.00. 
Tiempo: l-49-4|5. 
También corrieron : Hemlock, Ben Ham-
Segunda , carrera: Para caballos de 3 y 
más años..—Premio: $700.—6 furlongs.. 
Caballos: Yermila, 96 libras; Hasty Co-
ra. 97; Fairy Legend, 09: Freeman. 99; 
Miss Shot, 100; Milostoue, 102; Rose Wood, 
103; Home Sweet Home. 104; Water TTar, 
104. Dimitri, 105; Trusty, 105; J. Ru-
fus. 106. 
Elegibles: Dr. Campbell, 95: Clarkk M.j 
105; Dr. Larrick. 115; Biíly Joe, 109; Da-
vid Craig, 99; Philemon, 105. 
Tercera carrera: Para caballos de 3 y más 
años.—Premio: $700.—Una milla y 70 
yardas. 
Caballos: Brigbt Sand, 96 libral; Ben 
TERCERA CABRERA 
TPara caballos de tres años. Premio:: 1.500 
pesos. Una milla. 
Primer lugar: Mullens, 111 libras. Joc-
key, Lyke. La mútua pag6: $2.74 
Segundo lugar: Deckmate, 111 libras. 
Jockey, Robinson. 
Tiempo: 1.44 3|5. 
Corrieron dos caballos nada más. 
CUARTA CARRERA 
Para caballos de todas edades. Premio: 
$1.500. Seis furlcnĝ . 
Primer lugar: Naturallst, 113 libras.— 
Jockey, Kcogh. La mútua pagó: $3.10, 
$2.30. 
Segundo lugar: Water Lady, 107 libras. 
Jockey, Tro-se. La mútua pagó $3.00. 
Tercer lugar: A Saint Isadore, 121 li-
bias. Jockey, Robinson. Out. 
Tiempo : 1.15 115. 
Milkman también corrió. 
Brighton, eutry. 
Segunda carrera. Para caballos de 3 y más 
anos. 6 furlongs. 
Caballos: King Worth, 102; Tarquín, 
109; Laster Karraa. 106; Anxiety, 105; 
Varda. 100; Alex Met. ÍU; Widow Redo-
tte, 106; Counsel, 106; Stalwort Helen, 
105; Bine Fox, 95: Buckshot, 111; James 
F Cummiugs. 106; Salón, 105; Scarpia 
II, 100; Wat, 95. 
Tercera carrera. Para caballos de todas 
edades. Una milla. 
Caballos: Leochares, 113; Hoilday, 106; 
Hauberk, 113; Becount. 90; Shooting Star 











P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
X I R A N T I N E R V I O S O 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E EN TQQAg L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
ii i „ 11 ni i j ji i j JI ti L .i. ii . . . -•:r"J-L'-"l!'-l-l-JJI-t!v 
Cuarta carrera. Para caballos de S y más 
anos. Una milla y 1 furlong. 
Caballos: Roamer. 128; Hendrie, 114-
King Neptune, 98; Tlvket, 108; Gex, 1C9-
Spur, 122; Daddy's Cholee, 98. 
Quinta carrera. Tres y más años. Una mi-
lla y 1|16. 
Caballos: C. L. Miller. 111; Alston, 107; 
Capitana. 107; Cuddle Up, 104; Amphon, 
110: Potlar. 107: Milton Campbell, 107; 
Golden Bantam. 103: Jacob, Bd. Bond, Ra-
keoff, 107; Battle Abbey, 103. 
Sexta carrera. 3 y más añosfi. Una milla y 1116. 
Erin Prlnce, 112; Ischagabible, 107; Bal-
fron, 10G; Bathwa, 102; Bricklev, 111; Fla'-
re, 306; Comacho, 106; Kathleen H., 99; 
Prohibition, 107: Mlraa, 100; Mamptou, 
Dame. 104; Greetlngs, 99. 
Sépt'ma carrera. Tres y más afios. Una 
milla y 70 yardas. 
Caballos: Yodeling, 111; Starter, 108; N. 
K. Beal, 101; Early Sight. 101; Libran 
Ŝ nds. .111; Vermont. IOS; Montressor, 
10R; May W., 100; Elllson, 109; Peluda, 
102; Eagle, IOS; Margery, 98. 
A l g o d e S p o r t . 
EX LA QUIETA LA ASUNCION 
El domingo 28 celebró el Belén Jú-
nior el sexto juego y obtuvo la sexta 
victoria de su actual temporada ba-. 
tebolera. 
Es una verdadera delicia ver jugar 
a estos fiñes. 
¡Qué entusiasmo por la pelota! ¡Y 
qué será ello cuando comiencen el 
c-impeonato que se está preparando 
para dar mayor auge al viril sport! 
I»e seguro que tendrán sus juegos un 
encanto envidiable. ¡Animo, chiqui-
tos! a ver si nuestra hermosa bande-
ra no queda nunca derrotada. 
He aquí el score del juego: 
BELEN FEDERAL 
V. C. H. O. A. E. 
Nueva York.—Sin la menor exageración, 
pasan de tres millones las personas que en 
este pais están tomando analmente Hierro 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que 
particulares, que numerosos médicos de 
diversas partes del país han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenían para 
tanto recetar este remedio y cómo era que «-l 
remedio _ demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorgánico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidas 
El doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede haber 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
niipo de anemia. 
Anemia sig-
nifica deñeiencta 
en hierro. La piel 
de los anémicos es 
pálida, la carne 
flaca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la • me-
moria falla, y a 
menudo sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. Al irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
Ln la comidas más usuales de este pais, almi-
dones, azúcares, almíbares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mñs hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, echando al sumidero el agua en que 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitalidad y el 
vigor juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
liciencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
ponéis sal cuando 
la encontráis sosa." 
El doctor T. A. 
V/allace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
ouesto el Hierro 
Nuxado a una 
prueba imparcial y 
Prolongada y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." . . . . 
El doctor Sauer, medico bostoniano que ha 
estudiado ca instituciones europeas y ameri-
l e g r a m a s 
T.A.U 
canas, dice: "Cien veces he dicho ya que el 
hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes. 
Si la gente arrojase lejos de sí las medicinas 
de patente y los cocimientos nauseabundos y 
tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
que se salvarían ir.íic-s de vidas que al ano se 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desordenes 
de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre. 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
inase, pues oueria asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veíate, con el vigor, el animo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. El secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud! 
El hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimentô  en 
teüdo vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
por el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-
lecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin salud; su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 





zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otros desórdenes 
e n períodos d e 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar hierro 
en - la debida 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
resultado por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de n y^^jy 
formas anticuadas, ^sso^ 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. El 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es ¡ay! esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará más daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo 
1 S^Jaques, M.P. 
tomado antes de entrar en la lid, en tanto quo 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en. 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
para publicidad, pues no suelo creer en ello. 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallarán que es 
un remedio notabilísimo y prodigiosamento 
eficaz." 
El doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-





das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acá se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
H ierro Nuxado. En la práctica lo hallé mag-
nificó restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos _ en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 





Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgánico, es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura, 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un período de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos los buenos droguistas do 
esta lo despachan. 
Santiago de Cuba, Octubre 30. 
Servicio especial para en 
lierros, bodas y bautizos 
íis-a-vis, blanco, con 
Del Cristo, If. 
Borja, c. . . 
Garcia, 2b. . . 
Bithes, ss. . . 
Fernández, p . 
Valdés, 3b. . . 
S. Butnes, cf. 
Mario, rf. . . 
Gipart, Ib. . . 
Totales 
0 0 0 0 
1 0 4 2 
0 0 2 3 
2 1 1 3 
0 0 2 5 





3 0 0 10 1 1 
33 3 2 24 18 2 
BELEN JUNIOR 
V. C. H. O. A. E. 
Bcdriguez, cf. 
Humara, 3b. 
Jorge Luis, p. 
Argain, c. . . 
Aguilera, ss. 
Gómez, 2b. . 
Godinach, rf. 










0 3 4 
1 
2 0 0 
3 12 1 
0 1 
Totales . . 41 11 21 27 19 4 
Anotación por entradas 
Belén Federal 
Belén Júnior . 
Sumarlo 
. 000 101 001— 8 
• 101 041 40x—11 
Two base hits: Argain y Aguilera. 
Sacriifce hits: Carvajal 2. 
Stolen bas^s: Butnes 2, Borja, Go-
dinach, Carvajal, Rodríguez 1, Hu-
mara, José Luis, Argain y Aguilera 2, 
Gómez 3. 
Bases por bolas: por Fernández 3. 
Struck outs: por José Luis 14; por 
Fernández 4. 
Dead balls: por José Luis 2. 
Ouedados en bases: del Federal 4; 
d̂ i] Júnior 15. 
Tiempo: una hora 46 minutos. 
Umpire: Oscar Q. 
Scorer: Arrojo. 
DIARÍO MARI 
Los estudiantes del Instituto han 
formado una asociación, para de- i BinmhMíIn nara hnda 
fender los derechos escolares y han i ••UuIIJrdUU, jjdrd UUUd 
nombrado presidente al señor A, B. 
Conselo. 
Es tesorera de la misma la seño-
rita Evelia Pujada; vice tesorera, ía 
señorita Rita Schelton y vocales las 
señoritas María Teresa Godoy y Ro-
sa Couto. 
Celebrarán asambleas semanales 
en distintos centros sociales. 
La Asociación de la Prensa cele-
brará mañana en el teatro Martí, 
una fiesta cultural dedicada a la so-
ciedad tantiaguera, tomando en ella 
parte los señores Canónigo doctor 
Manuel García Bernal y el director 
de la Escuela Normal, Enrique J. 
Molina. E l primero desarrollará el 
siguiente tema: el periodismo y los 
periodistas. La conferencia del se-
gundo versará sobre la educación 
del niño cubano. 
La banda municipal, cedida pon 
el Alcalde, amenizará el acto. 
La colonia española y la Delega-
ción del Centro Gallego invitan a 
los españoles para que el día 2 de 
Noviembre concurran al acto de de-
positar flores sobre la tumba de los 
españoles y cubanos muertos glorio-
samente en campaña. 
E l comité pro Estrada Palma in-
vita al pueblo cubano para que con-
curra a la peregrinación qî o ha do 
visitar el cementerio el día del no-
veno aniversario de la muerte del 
honorable Tomás Estrada Palma. 
En tan solemne acto hará uso de 
la palabra el licenciado Manuel Yero 
Sagol. 
Casaquín. 
Manzanillo, octubre 30.—Encontrán 
dose anoche varios individuos reuni-
dos en una casa alegre, algunos veci-
nos hubieron de llamarles la atención 
or el escándalo que formaban. Al ser 
requeridos uno de los alborotadores 
nombrado Alfonso Munscier, agredió 
hiriendo de gravedad a Juan Hernán-
dez y leve a Amado Yero. 
La olicía intervino, dando cuenca 
del hecho al Juzgado correspondiente. 
E L CORRESPONSAL. 
A n t i g u o d e Iraclai ia 
C a r r u a ] e s de l u j o . 
50 Vis-a-vis de daeia y mllo-
res, con parefa 
L U Z . 33. T E L E F . A - 1 3 3 3 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
E . P . E > 
E l S r . D . J u l i á n d e l a G u a r d i a y M a d a o 
M A. F A I v l L E C I D O 
DESPUES DE KECIRIK EOS SANTOS SACRAMENTOS Y EA BEN-
DICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro par a hoy, miércoles, 31, a las cuatro de la 
larde, su viuda, hija, hijo poli tico y hermanos, en su isorobre y en el 
de los demsis familiares suplican a sus amistades so sirvan oopeurrir 
a la ca,sa mortuoria. Tulipán, n Omero 17, (Cerro), para, acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, favor (¡UB eternamente agradecerán. 
Habana, 31 de octubre dei 1917. 
Luisa Mafia Murías de la Guardia, Caridad de la Guardia de Domin-
;uez y Julio Domínguez y Ro may. 
NO SE KEPAKTEN ESQC EEAS. 
S e c c i ó n 
(VIENE DE LA DOS.) 
Pescada. 60 ídem. 
Coles, 100 huacales y 11,870 kilos a 
granel. 
Bacalao, 2,283 cajas. 
Papas, 7,751 bultos. 
DE VERACRUZ 
Ajos, 463 cestos. 
Frijoles, 370 sacos. 
Garbanzos, 362 Idem. 
EXPORTACION 
Para New Orleans: 
Tabaco torcido, 5 cajas. 
Sogas, 720 fardos. 
Dulces, 5 cajas. 
Toronjas, 2,860 huacales. 
P. 143 
E L 
A. K ü L I v E Í C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tar-
de de hoy, los que suscriben: esposa, hijo e hija política; y de-
más familiares y amigos, suplican a Jas personas de su amis-
taci encomienden su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, desdg la casa mortuoria, calle 19, entre H. e I., Vedado, 
ai Cementerio de Colón; fayor que agradecerán. 
Habana, Octubre 31 de 1917. 
Eloísa Bolaño, Viuda de Morejón; Luis Felipe 
Morejón y Bolaño; Carmelina Delfín de Mo-
rejón; Doctor Sir.chez Toledo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS.— SE SI/PLICA NO ENVIEN 
FLORES NI CORONAS. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B K 
C a r r u a j e » d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA. ENTIERROS 
boches para entierro», «JC'"? t>0 Vis - a - via, corrientes 9 5,00 
bodas y bautizos - - • ̂  jjj blíinco, con alumbrado . $ 1 O.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, Á-3625 . Almacén: A-4686, H a b a ^ 
n A t v i u n t L,* luníurcA uctubre ó i de 1 » I Y . 
• • — — - ^ - ^ - - - ^ I H l l l f i ^ t ^ 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
E l c u i t o e x t e r n o . . . y e i 
P r o t e s t a n l i s m o 
l/EANLO V RELEANLO 
El „ue "•>"•» Kunr.la manOam^n-
t<,s .Ulo Jesucristo, i-'^u «rtTnwe b»Nli» 
to fo¡ Uta obnw •»» -«» n«co««ría*! «r.o 
mucha y u«'<:» í'1li" }AlU21'-tri*. i.au-1,1 v ons^ñait a todas lft« jfont*»». D»U-tiz»iUaH au ll nombro d«l I'a<l re, ,lo H ..fo 
v , el E^lrltn snn<.., dijo Jesucristo .1 
íHs ip^tolea v en olios a sna suwsor^i. 
JO, oulto .-xtcruo M InrttU. basta e cu to 
interna, dicen 'os admirttdoreo de Latero. 
K<xhbl<l el Espíritu Santo; los iî Hiulô  
oue vosotros remitiereis sobro la tierra, 
remlticlos serán también en «1 Molo; lo» 
«„„ retuvierais sobro la tierra. TttenláOV 
scrAn bMnblén en el Cielo, (lijo CrlRtoa 
sus ministros. El saernmento de U Peni-
tencia es una papurructia mventnila por 
los curas, dloen los hijos de la iteforma. 
Esto os mi cuexjK>; esta en mi «anRro, 
di lo Jesucristo consagrando el primor pan 
v el primor vino del N. Testamento. Rn 
ja Eucaristía no hay m-is quo nan j rlno. 
dicen los que enmiendan la pinna al Ko-
dentor. , , ., 
Ha<-ed osto en oonnKrinoraclon mía. ni-
Jo Fesucrlsto a los ministros do la IRIO 
K¡a ni instituir la S. Eucarlstfu. IM Ml-
wi. dtlo l>ntero, e» una Inyencî n del mis-
mo Satamís. 
El «nie como mi carne y bebe mí sangro, 
di.1o Jesucristo, vtvlrá eternamente. í̂ a 
romnnirtn no tiene rnzAn 'lo sor, dicen al-
cunos medio-luteranos; es alffo externo y 
Bastá lo interno. Estos parei-en ser es-
BANCO NACIONAL D E C U B A 
Capital. i*>»*m la y ntl-
lldados M rvpar-
tldas 9 S.A5S.6ft7JiS 
Activo en Cuta. . . . f88.789.871.«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
BU Dapartamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 do Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q l f c S 
Payando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar eualquior 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
mmmmmm—mmmmmmmtm 
pirltus putos que no hdU f W ^ M , ' . 
•uorpu URuno y por U.nt» no '•í;t' ' " ^ . 
y üol E. Santo, dijo JeBUCr.slU. '« 
Í& en ol «Ano dO »"s r eu.. 11• Mu'• i ist o, blo otros, uuo dlueil 1 ul1 .uie„.lo 0 tiW dloen hacer bástanlo... hadtnuo 
^¿r-q„e a vosotros oye a ^ ̂  « / ^ 
„, QUe a vosotros deeprecU » ro«^ 
mirlos v. sobre todo, nu hay por QUC 
.•orlos .'aso "'t'"""- eil. 
No twlo el que dloe: "f""'»-.^,",, .nio 
^ x r ^ ^ ^ t r o v sobro esta piedra fun-
da.V;' úd ..Vsla lo que ^ . ̂ - ^ 
la tlorr.̂ . soltad.» sera sil ol < ' " • J ; ; , , 
^ - X 18 S i e n t a ^ m U ^ l S ! 
ri^-taelníísCcoril¿r^ ^ 
r L más dijo Jesucristo ni K. ;s 
somet endo a su poder »'' » . 8 ? 1 ( . ? " f l a 
v a su dlsctpllnn todos los "•1®8.J¡e i , 
iKlesla y tambWu todos los prelados. Al 
K a no ha, que h^erte « aso; ~ . P«*»« 
Nl„.. en darnos dlS«UStOS» 
son poco osorupulosos: « « f * "Xíso 
1 "a, catedrales y los ^•"'"'^'r'/holsmos 
rlefculernos y defender nuestros bo's llos 
que ensenarles I"« < '-ntcs. «b. aojar 
,1o sor mtdUcM. apostólicos J-;,-
tantos, agregamos nosotros -.mu ntaudo 
esas frases de ciertos revoltosos. 
Ku resumidas coutas; no has.» profe-
sar la Fe de .Tesucrlato. sino ntie os pre 
cjao *lvlr í l acuerdo oon esa^wna • . 
Esto lo dice el oropto.Soladorv^poeptroa 
nos limitamos a repetirlo. V*™*™? 
catCMoo el que l̂oe .oroer y prof. sar «s 
docrnaa y preceptos de (Visto. Inculcaaoa 
,r sn Iglesia, y al propio Uempo es t £ 
beldó do fronte o da soslayo. ar>ri>en.lo 
étt público O lanzando la piodra. 'losntus 
de haber escondido la mano. *n «ScritOB 
anónimos. Para sor ont-Mloo a 1 s dere 
ohna os oreciso serio por encima de tOOO. 
n'.e aU-o más vale Lias que los hombre» 
v el Cielo que la tierra. 
• Por fin es bueno recordar quo un <l!a 
hemos de dar etienta de nuestros actos n 
lúe^ que no admite reeo.nen.laolones ni 
SigSedadea. ni omisiones. ni JM»!*»"*" 
"ocreios. Y que rntoncas se venln todas 
lae esas como ollas son. ^ ^ 
T \ FIESTA DK TOOOS T OS SANTOS 
Celebra mafiana esta festlv'dnd la Ifrle-
Slnios fiesta de precepto y por lo mismo 
todo fiel cristiano está obllfrado a oír 
I M1Se celebran las mismas de los Potnln-
gos. • 
fl.V CONMEMOltACION OK T.OS FIBI.KS 
lllFl'NTOS 
El viernes hace la Iplesla Conmemora-
ción do los fieles difuntos. 
No hay oblliíaolón de precepto de oír 
Misa ; poro si do caridad ñor el eterno des-
canso do los fieles difuntos. 
Cada Sacerdote en este día estA auto-
rizado liara celebrar tros misas. 
lOn todas las iKieslas u oratorio piMill-
OOH o senil - pObl loos so (ranan tontas ln. 
dulíronolas, cuantas sean las visitas que se 
verifiquen al Igtial <lel .lublleo de ln Per-
ol il nenia. 
Iteonerden los fieles qtte es primer vier-
nes de mes este d(a, y que es de sumo 
apiado la CoofiBSldñ y ComnnlAn, al Sa-
cratíalmo CorazOn de Jesils el primer vier-
nes de mes. 
Ofrézcanla ni dulcísimo Corazón «le .Te-
sds por el eterno descanso do las almas 
del Purgatorio. 
• ' K i l . K N I A D K I I K I - K N 
VIERNES PRIMERO 
CotnGldiendo el \,ieriies primero de No-
viembre con oí nía de los Difuntos, al 
comunión (renernl del Apostolado y ln 
misa solemne se refundlríin oon las de la 
('onpropaclón de Animas, a las que so ln 
vita a los asociados." 
El. .icnn.Ko c u t e n . A R 
Ya se ha publicado en nuestra Sección 
de Avisos líelljrlosos. que el .lublleo Cir-
cular, corresponde en la presente semn-
na n la Tples'n de Snnta Teresa, y no n 
r.clt'n, a cuyo templo corresponde del 19 
al 2S de Noviembre que ora ol día seffiji 
lado a Santa Teresa. 
Iglesia de Jesús María y José 
Coincidiendo o] viernes primero de No-
viembre con ei Día de los Fieles IMfuntos, 
se suprime en este din ln misa y ejercicio 
al Nazareno, debiendo las soelas del Apos-
tolado y fieles todos ooncurrlr a la Co-
munión (¡renernl en dicho día y asistir n 
los solemnes sufraprlos que se celebrarán 
por el eterno descanso do los fieles di-
funtos, a las ocho y media a. m. 
2(1474 2 n. 
I G L E S I A D E B E L E N 
I'KIMKU MARTES DE SAN ANTONIO 
Kl 0 de Noviembre, a las S'í., habnl 
en Itelón misa solemne, con sermón, en 
iionor de San Antonio. 
I,a8 ñiflas del Coleírlo de San AMcento 
la cnnt.arán y acompaflnrAn en el armo-
nlum. Primero, porque muchas personas 
lo han pedido, segundo, porque os bien 
cooperen al esplendor de estos cultos las 
inflas n cuyo bien se enderezan y final 
mente porque ol coro es desempefiado por 
ellns con notable primor y con aplauso 
de todos. Se Invita a los devotos de San 
Antonio y a los favorecedores do las 
huróafanas. 
huórfa nns. 
2(!7.'in n n. 
"APOSTOLADO DK I.A ORACÓON 
| Prbner (rradoi Rosar todos los días la 
i Oración por la IntoDolón general del mes. 
I Secundo irmdo: Ofrenda a María de un 
Padrenuestro y diez Avemarias, honrando 
i n la Santísima virgen. 
| Tereor Krn«lo: Comunión reparadora una 
| vez al mes. 
NOY 1 KM lili 10. 1017. 
IntonolAn nonoral aprobada y bendecida 
l por Su Santidad : I.a eonvorsión do ln 
I (hiña. 
Oración por la Intonclón de osto mos 
[ ; Oh .lesî s mío! Por medio del Corazón 
j InmaeUlA'dO <le María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del pre-
I sonto día. para reparar las ofensas que se 
i os haCen y por las demrts Intenciones de 
| vuestro Sagrado Corazón. Os las ofrez-
I co en pnrtloular para que se oonvlertn ple-
i namonto al catolicismo la China. 
Hesnlnelón apostólhca. Favorecer con li-
mosnas, objetos y oraciones n Ins mislo-
I nes de China." 
I Teñirán presente los socios del Aposto-
| lado do la Orai'ión y devotos del Corazón 
! AngUStO 'le .lestls. el sltrnlonte aviso, pu-
bllcndo en nnestrn Scclón de Avisos Ke-
llgiosos. 
IN CATOLICO. 
Parroquia del Espíritu Santo 
NOVENARIO SOLEMNE A L A S m:\ 
D I T A S A N I M A S DEL PURGATORIO 
Comenzará en la noche del 2 de No-
rlembee y terminará el <lta 10 por ln 
mafiana. 
Todas las noches a las seis, Santo Ko 
snPlo, Meditación y Responso. 
Se predlearA en' los días, 2, 4, fl, 8, 10 
del mes indicado. 
Por ln mafiana O las 8, misa cnntadn 
y llesponso. 
U. 1. P. 
2007.1 2 n 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de 
certificados de part ic ipación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, 
para el 31 del actual, a las nueve 
de la m a ñ a n a , a fin de que con-
curran a la casa calle de Aguiar 
n ú m e r o s 106-108 con objeto de 
presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho certificados 
de a $ 5 0 0 y tres certificados de 
a $50, que deben redimirse de los 
emitidos conforme a la escritura 
de 26 de Agosto de 1907, ante 
el Notario don José Ramírez de 
Arellano. 
Habana, 26 de Octubre de 
191 7 .—Lawrence Turnure & Co. 
— P . P . — N . Gelats & Cía. 
C-7875 5d. 27 
A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü D A 
FUNDADO CL AÑO 185(1 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B D luOS R A T S O O S D E L P A I S 
OtneOSITARIO DE LOS FONDOS P E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
Immmitj en la misma BABAHJ: I 1 J , " - " ! ° n " ••'>í'<=1" • « • • • • 
l lasooain 20.«E<gldo Z.^Pasoo do Marti 1 24 





Pinar del Rfo. 
Sanctl 8pfrítua. 
Caibarién. 
Sagua la G randa. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antonia da las 
BaAoa 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santo Oominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F C U N T A M A Ñ O 
P Í A m DE OCTUBRE 
Rpte Tíos ostil ••(iiî afrnidí» a Nupstrn 
Sofiora dri Rosario. 
•Tubiléo ("irciiiiir. Su Divina Má'JeBtad 
estrt de manlffesto en Santa Torosa. 
Santos 'Jiiliitin. Nemesio, Urbano y 
Narciso, milrtlros: Natalio, confesor; y 
santa Ludia, nirtrtir. 
San Nomosio. mrtrtlr. San Neino«lo era 
padre <lo Santa Lucila : ambos vivían en 
Boma ocupados on ol servicio fie los san-
tos, y pasaban sus «Has (panqniloa en la 
oraclt'ir. y las buenas obras, sñhtiflpándo 
así sus almas, para que fnesen acrradablos 
a Dios 
Gobernaba a la sâ rtn el Imperio ;-"inn-
no Valeriano, enemigo acérrimo ile los 
cristianos, y publlcrt edictos contra ellos 
en tedas las prov¡n<las de g'u vasto Impe-
rio, en fuerza de los cuales innumeribles 
fieles rojis'jrnleron el martirio. 
Como eran tan conocidos Nemesio y 
lyiicila, bien pronto fueron nresos y con-
ducidos al tribunal de Valeriano. Firmes 
y constantes en la confesttin de Jesucris-
to, tanto el padre como la hl.la, pronun-
clrt sentencia de muerte contra los dos. 
Con eefeto fueron degollados en la mis-
ma ciudad de Roma, el día 25 de Agosto 
del a fio 2.V>. 
La causa de celebrarse su memoria en 
este día, es porque en el mismo bace de 
ellos conmemoracKin el martirologio ro-
mano, y por la solemne traslación (pie do 
los santos cuerpos se b'7.0 el día 31 de 
Octubre del aflo 2r>S., siendo pontífice San 
SlNtn, 
Santos Trbnno r Narciso m/irtlres: De 
estos clorlosos mártires do Jesucristo ha-
ce moncl'm el apóstol San Pablo. Dlcfx 
pues, en su opftstola a los romanos, capi-
tulo líl ver. S y 0. lr> sltrulento: Snludud 
ti rrlw.nrt. qn«> ha trebnjndo roninlK»» en 
Jesucristo. De San Narciso dice también 
el AnAstol : Saludad 11 lo« de la rasa de 
Naro'-so. qne son en el Pefírvr. 
Estos Santos dorrnmaron su sangre por 
Jesucristo, en el sltrlo primero. 
FTKRTAS KU .fTTEVEP 
Misas Solemnes, en todos ]os templos. 
Porto de Marta.—Pía .11.—Porresoonde 
visitar a la Reina de todos los Santos, en 
San Sellpe. 
S E R M O N E S 
qu* se lian de predicar. D. „•., en el . 1 -
nmdo semestre del rnrrtonte año. en la 
Snnta iKlesla Catedral. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I. 
Cr. C. P, Pérez Ellzagarav. 
Noviembre 1(5. San Prlstflbal. P. de la 
Habana. M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III íde Miner-
va) M. I. Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 23. La Natividad del Seflor. 
M. I. Sr C. renltenclarlo. 
de). M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 2". J , Circular. (Por ln tar-
Dlrlembro 20. J . Circular (por la ma-
fiana). M l . Sr. C. Maelstral, 
DOMINICAS DK ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca üe Adviento. 
M. I. Sr. C. DeAn. 
Diciembre 0. II Dominica de Adviento. 
M. I. Sr C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2.1. IV Domlnlci de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución do los sermonea 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predlcanin. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedoinos' cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. que certifico.. 
-I- Kl Obispo. Por Mandato de S. IX B.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
Entrega oficial de su panteón. 
El día de todos los Santos, a laa 4 !>• 
m., stv-A la ontrojra oficial del Panteón 
| do la Congregación Mlliela Josefina, con 
locho bóvedas do mármol y dos osarlos. 
I De 3 a 4 p. m. se reunlrrtn en la capilla central el Director, ta .Innta Directiva, los Heraldos, asociados y cuantos deseen pre-i senclar tan hermoso acto para partir de 
allf al lugar de nuestro futuro descanso. 
Invito a todos a cine lingiin con sn 
presencia una manifestación religiosa al 
l'atrlarca San Jos*1, para que nos bendiga 
en vida y en la hora de nuestra muerte, 
desransando todos en el Panteón de la 
Milicia Josefina. 
Î a Secretarla. 
Nota: ya se han dado los primeros pa-
sos para poner en ol panteón un aestatua 
de mármol do dos metros, que se colocaril 
sobro un pedestal do cuatro metros. 
2(1515 1 n. 
Despacho de blUetn: De S c 10 y 
media de ia mañana y do 12 f\ 4 do ta 
tarde. 
Todo pasaiem deb^rA f*dnr a bordo 
DOS HORAS «ntes de ^ marcada «n 
•1 Mlloto , 
Sólo admite pasajoros pa a Crlstft-
bal, ñabanilla, Curacao, Puerto Catee-
lío yL a Guaira, y carga general, in-
cluso tabaco, para todos loa puertos 
de su itinerario y del Pacifico y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Tocio pasajero que •lesoin' "«iii'- 1̂1 
0rlstóbf>i, deberé p^ovf^rse de un cer-
tificado éxpedido por e! señor Módi 
co Americano, antea de torr>ar el bi-
llete de oa»aJe. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta Ir. víspera del día de 
nallda. 
Lon pa«aiero« deberán escribir no-
hre todo-x los bultos de su equipaje, 
B U nombre y puerto de destino, ron 
todas SUIR letrns v c^n ln nnvor clrp-I 
dad. 
La Compafifa no ndniitfrí hnlto ai-
pruno de eoulpaie que no D^ve clara, 
mente eslnntnndo el nombre • anelll-
do de su dueño. *sf romo el del puerto 
de deKtlno. 
Para más infrmes sn con^ienatarL") 
M. OTADÍJY. 
San Ignacio, "2, altor» Tel A-7900 
Fl Vanor 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí 
SOI.KMNE NOVHNA1UO A LAS ANIMAS H I'XD IT AS 
DarA principio el día dos de próximo 
Noviembre, a las seis de la tarde con 
sermón todas las noches por el señor 
Cura, tormlnílndose con el responso. 
. Asimismo a las siete y media a. m. du-
rante el novenario, se dirá misa cantada 
de réquiem. 
2rtf¡0 2 n. 
I G L E S I A D E B E L E N 
VIERNES PBIMERO 
Coincidiendo el Viernes Primero de 
Noviembre con el Pía do los Difuntos, la 
coni unión general del Apostolado y la 
misa solemne se re'undlrAn con las de la 
Congregación do Animas, a las que se 
invita a los asociados. 
2C308 2 n 
O N E A j 
d e 
W A R D 
S I N U R I C O 
Elmlnar el acido úrico, es el ideal do 
los reiuuátlcos. porque este elemento es 
el (|no les produce su agudo dolor, el tra-
mendo sufrir que caracteriza el reuma. 
Acido úrico desaparece cuando el paciente 
toma AntlrroumíUlco del doctor Russell 
Hurst da Flladelfia, que se vende en to-
das las boticas y cura a los reuniátlcos. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E a t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , Ñ o . 3 4 
4 , ,Eata. Cpmpañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
fesulta aespues do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.133 936.50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583 82 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
tuo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá* en *1918 ! . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
AyuntamienTo de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
T.l Conselero Director, 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s ^ d e U l c e r a s 
y t u m o r e s u 
C A B A N A , 4 9 , e a q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4^ 
E * o « G ¡ a l c i a r a l o s o o b r a s : d a & v i i i * d i * A J L 
M u j e r e s g a r r i d a s 
Reprtn el buen frusto, non mujeres g.l-
rridas, las .«aludables, las hermosas, do 
buen color, aleares y satiBfeehaar, las que 
resisten loa embates de ¡a vida y slam-
pre están buenas. Para que las damas 
Henn gárrldas, es uecetiario oue repongan 
perdidas, tomando las Pildoras del doctor 
A'erne/olire. Se vanden en todas las bo-
ticas v en el deposito Nentuno 91. 
—O—Ó—O—O—CKK) 
A V I S O S 
R e l ñ g i o s o S 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E B E L E N 
DIA 2 DE NOVIEMBRE. SOLEMNE 
FIESTA EN STEHAUIO DE I-AS BEN-
DITAS ALMAS DBIi rrU(iATORIO 
A las 7 a. m. Misa de ComuulCm Ge-
neral. 
A las 8 a. m. M'isa solemne de "Ke-
eviem" co'i orquesta. La celebrara el 
U. P. Telestoro Corta, S. .1. 
Terminada la Misa predicará ol K. P. 
A I I R C I Mnru/.abal, S. J . 
La Novena continuará en los demás días 
hábiles a las 7% a. m., con Misa "d« 
Uequiem" v responso al final. 
Todos los lunes de NoTlembre habrá 
los mismos cultos que los primeros lu-
nes de cada mes. 
So suplica M todas las sodas la pun-
tual asistencia. 
La Presidenta : Seftom Rostk'lii M. de 
KtJteralii.—La J^cretaria : goflorita Matilde 
'Uoodbim. 
t . j * R u t a P r e f e r í í -
S E R V I C I O riAMíHA-NUEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priruera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
OB LA 
Compañía TrasatlánHca Española 
Antonio López y Cía. 
«rrwUM* 4* U Talrgratíl*' «ui tallan 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
El Vapor: 
M A N U E L C A L V O 
Capitón J . COMELLAS 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan d» Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádli 7 
Barcelona. 






en la primera . .cena ae i^onoinure 
llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
LA ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 r. 10.1:2 
de 1» mañana y ie 12 & 4 de la tarde. 
Todo pauajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de 'a marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
Los pasteros delKrán escribir so-
bre todos 'os buUoj d?» su •qulpaje, 
su nombre y puerto de destino, con fo-
d«s sus lctr«»s y con |a mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España- fecha 22 de agosto ul-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su consígnata '< 
Para más infrmes su conslgnatarlj 
M. O T A D U Y , 
El vanor 
A L F O N S O X 
Capitán A. COMELLAS 





llevando la corresponfleucia p»»».ilco, 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA AD-
MINISTRACION DE CORREOS. 
Admite paflaj'íros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do biJJ^es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá «star a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el bíHete, 
P R E C I O S P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $243.00 
Segunda CLASE •'182.00 
Tercera P R E F E R E N T E . . .,,133.50 
T E R C E R A " 68.50 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S PA 
RA CAMAROTES D E LUJO. 
Lo» pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su oquipaje. 
hu nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72, altos. Tel. A-790(» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
Eo el deseo de buscar una «elución 
(,ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y * esta 
Empresa, evitan ¡o que sea conducida 
iut pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. oue la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
tr ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado par* cada 
puerto y destinatario, enviándoios al 
al muelle más carga que la que ei bu* 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMIXIDO.-
2». Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fl»* 
tes habilite con dicho rAto. sea acom-
pañada la mercancía al muelle par« 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿! manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
harta las tres de la tarde, a curs ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
5o. Que toda mercancía que !le-
fue ai muelle SÍD el conor:im¡-nto §e-
• ''o, será rrchítzada. 
Habana. 26 de Abril de 1016. 
Emnresa Naviera tie Cob». 
A V I S O 
1 \ (> ( T O K r io DK LARA v / .AI .no . < i-
J / rujanorDentlstAi Pnrtlclpü fcaber tras-
ladado Brnbineté dental u Animas, ül. 
Dondo se ofrece. 
2027.". 9 D 
C a j a s R e s e r v a d a s 
"Q72S • -1G 2 a 4. Minos 
p i t o i . K s m r v T o M i ^ p ^ T 3 n 
los ramos ,1o „, „ os! í. ;. •M,laiCa1)1«feSot 
p KAN A( ADKMlTTíTTTr——.-1 Q. 
nil- '••'l-'a.la <Ie I,¡ivní?- '0S a 
T>It<)l K S O U A ToN^TTí^r -iL11 * 
ra .•mploar las . " I ^ 
Dirlj-irse a Profos'r" ^ ± k'r!,n Pr^ U,̂  
Jos. Para I n t o r v l , ^ ' ^ - » ^ ' ^ n" 
excepto domingos 11 " -
2(ii2r 
I 
AS tenemos en nues-
tra b<6T?d& construi-
da con todos las ado-
lautos usodeirnca y 
las alquilamos p a n 
fuardar valores de todas clases 
baja la propia custodia da Us ¿A-
teresados. 
En esta oficina daremos todas 
los detalles que se desesa. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE m n i m 
y Unl.ann: tiene ¿.uhos ««'o.61» ̂ 41 
rímela y «arnntl.a rrtpidos ^ d e ' ^ j ? | 
3 B 
. léfnnn F-42r)0 
1 L'.'ílítl 
/"ii.Asr.s N O C T I I R V T T ' — • — 1 3 
V; Meem.o-rafa, Teneduría d ^ . ^ B j 
Maestros .le x̂per ciei ciaL,pb.rüSJ é 
y americanos, l'recloa in,' , ' Slliin*s 
American Colle^ (Primera v ^ ' 
senanza.) AV. H. M111or nirL, 8"n,,a «i 
Zulueta y D ^ ^ t o r -
I I 
AS tenemos a nues-
tra báveda coastrui-
Ja con todo» lor, ada-
laníos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
Kuestra oficina: Amargura, «A-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
Gran Colegio "Santo T o m á s ^ 
Primera y Segunda Enseñanza v vi 
de Comercio o Miomas. Directo^ v ^ 
J Canelo. Peina. 72-78. TelVfnnn^^ Internos y externos 
20101 
" A C A D E M I A C A S T R O " — 
Primera Eusenan/.a, Comercio v W 
llerato. Unica Academia en que ¿o • 
contnWltdad empleando procedimiento, m?9 
modernos y prácticos. Hav clases a^4' 
che para el que uo pueda estiullnr >' 
dia. Director: A. T.. y Castro. Me cn?lL:19 
I 40. altos. Telefono A-6074. ¿1^úeti3. 
C O L E G I O D E L A SAGRADA~FA 
M I L I A , A CARGO DE LAS 
R E L I G I O S A S HIJAS DEL 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUYANO, SO. 
Muy provechoso para las familias por sn 
esmerada enseñanza religiosa, cieutffica v 
domestica: su higiene y lo módico Aú SUg 
precios. Se reciben alumnas particulareg 
para las clases i%e Música. Idiomas y Li. 
bores de man». 
C "347 1n 2 „ 
1 
PEPTBMCA DE CUBA 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO Y 
METROS CONTADORES 
1KIMKU TRIMESTRE DE l'.U7 A 1918 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados que ej co-
bro sin recargo de las cuotas correspon-
dientes ni mismo, quedará abierto desde 
el día lo. al día 30 del entrante mes de 
.Noviembre en los bajos de la casa de la 
Administración Municipal por Mercaderes, 
Taquilla, número 2, todos los días hábiles 
de 8 a ll'/z ti. m. y (de una y media) 1% 
a 3 p. m., exceptuando los sábados que 
serán de 8 a 11 a. m., apercibidos que 
si dentro dei plazo señalado no satisfa-
cen sus adeudos. Incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se continuará el cobro 
de conformidad con lo que previene la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres anterlo-
les que' por altas, rectificaciones, u otras 
causas no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Se hace saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar ante el colector citado. Taquilla nü-
mero 2, el último recibo pagado por ha-
ber sido instalado los servicios de agua 
por ?a Jefatura de la Ciudad sin número 
a solicitud de los propietarios de dichas 
fiiw as. 
ITsbaua, 26 de Octubre de 1017. 
Firmarlo: Manuel Varona SiiáPez, 
Alcalde Municipal. 
C 7041 5d-31 a 
SAN M I G U E L ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
A C A D E M I A D E COMERCIO DE 
P R I M E R A CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
( L o m a de la Iglesia de Jesús d?! 
Monte.) 
Marqués de U Torre. 97, 
Teléfono 1-24^ 
líiU esta Academia (Je Comercio uu so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo <Jetermlnado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor do Libros. Se ingresa tn 
cualquier época del aho y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre mediante examen, ser aciewlur 
a él. 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tre» ve-
ces por semana. Las clases se dan le 8 
a 11 a. m. y de 1 a SVi p. m. 
Lnu señoras y señoritas que deseen IUI-
qulrlr estos conocimientos, ios del Mfot 
nía Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en esfe Centro e¡ 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C «571 in l0-
TENEDURIA DE E I I 5 R O S . E N S E N A V xa. completa en tres meses, por un mé-todo práctico y rápido, sin necesidad M 
libros de texto. Clases nocturnas, J^) ai 
mes. Academia "Valle," Ncptuno, ui, ai-
tos. 28851 iJL, 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Secretar ía de la Adminis trac ión 
Municipal 
Dispuesto por el señor Alcalde 
Municipal, en cumplimiento de lo 
acordado por el Ayuntamiento, el 
arrendamiento del edificio, pro-
piedad municipal, situado en la 
manzana comprendida por las ca-
lles de Concordia, Virtudes, Luce-
na y Marquee González , conocido 
por " E \ Frontón ," se hace públ i co 
de orden de dicha Autoridad, que 
el acto de la subasta tendrá lugar 
el d ía diez y nueve del p r ó x i m o 
mes de Noviembre, a las nueve de 
la m a ñ a n a y en el despacheo de 
la Alca ld ía . 
Se hace públ i co , a d e m á s que 
el pliego de condiciones que ha 
de regir en el mencionado contra-
to de arrendamiento se encuentra 
en la Secc ión de Asuntos Genera-
les de esta Secretar ía , y que por 
la misma, se facil i tarán a los in-
teresados, cuantas informaciones 
necesiten relacionadas con dicho 
I particular. 
Habana. Octubre. 2 9 de 1917. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Adminis trac ión 
Municipal. 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 anos. 
Preparatoria para cemercio e Instóu o. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal/ 
Taquigrafía "Pitman/ 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos, , 
Amplias facüidadcs oara tv**** aa 
can.^io. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 2 , 
C 0632 . -—" 
Academia de inglés "RQBERTS" 
San Miguel, 34, altos.^ ^ 
Clases nocturnas. 5 peso» Cy-. a ig Aca, 
ses particulares por !>„ "'̂ f̂esores f." 
demln y a domicilio Hay P f ^ a nM 
ra las señoras y señorlUs. ing és? 
aprender pronto y 0e^dl NOVlSlM0 
Compre usted el ?PT°Yver.alraente c° 
ROBEBTS, reconocido Kersâ  te. 
mo el mejor de los m " " ^ racional. 8 
cha publicados. Es el único ra é] p? 
la par sencillo y ^ r a ^ t n J & Id 
drá cualquier persona ^o™111^ necea11 
tiempo la lengua J ^ X a " a. edlĉ -
hoy día en esta Kepúbllca. 
Un tomo en 8o„ pasta, *i- 13 
20037 . 
L A U R A L . DE BELIARD 
A. Tme"0 
Claws de InKlé.. ^"' ' f ' p^o. „ 
Eibros, Mec»DOgr»fI» J_ ^ 
ANIMAS, 34 ALTOS ™ - A 
SPANISS L E S S O N ^ ^ 
1 ) cana, con o^os títulos ^ lég ̂  
y práctica en ensenar, ense¿omlclUo- » 
"rrectamente, en casa 0 a 
Paiáléy, Malecón. 3-K-
¿5686 
A C A D E M I A L L 0 P A R J T£ 
..^fnrnas de ^ £ e s ^ c de 1°^ ',lnl', 
Clases generales ''"̂ ly1138 precios ! > neduría y ' ^ " ^ f i ^ J s espec ale|> mente "^«'icos Hay clases en , AC «lieos. Ha.v cma- - ¿n la j , . 
ni la Director: r-euru -j- -¿¿s 
bajos. Teléfono M-l_oi. 
25618 . •— 
Academia de Corte 
" M A R T I brerosybot; 
Corte, confección corsés soffl^/jas J J 
dad OH en máquina^ C'a se cí¡ 
tenias, se va a a0™,1;,., para Q" pl M« 
^rnas. Clases ^ i^3 Se Z 
ponga -le P"CO t ea P» p de » ^ Dtr 
todo. Directora 1 ^'P3 Hnbano. ̂  
prepara para el ' '^je Ulos. 
O'Kellly y San Juan 
A C A D E M I A DE C O R T t £ J 
.«i^nin (iiiranti/.o i" ,,.,,10: Pr,:„irio. ̂ ,-«-
C T925 5d-30 
l E i i n i ^ ^ ñ a i n i ^ a i 
CONTAB1EIDAD PRACTICA PKOFK-«or y antiguo contador estA dictando 
uu curso especial dondo ol alumno aprende 
como en la práctica verdadera líi Tene-
duría de Libros, cfllculoa y documentos 
mercantiles y todos los usos de oficina. So 
reforma la peor letra, ("lases separadas pa-
ra sefiorltas. Datos de 2 a tí y 8 a 0. 
Obrapía ü8. altos. Departamento 12. 
ABC L X X X V 
ACIAS Y PAR 
RIAS 
ÜIARIO DE U KARíHA Octubre 31 de 1917. 
AGINA T R E C E 
a Q U I S T E S , L O B A N I L L O S Y D B -
f d ' , fnuiores, pueden c u r á r s e l o s los 
1/ ma* -nfennos, sin el menor dolor, no 
rnl^S^f^ndosales ni q u e d á n d o l e s s eüa l al-
reProd «olici'indose los n o v í s i m o s " P a r -
(¡unní vülama11*3"- Kesultndos 100 por %ecttoS, a onsos. Una cnja con lo necesa-
# de a curarse un tumor, lo remite por 
r|o Pa n, recibo de cinco pesos, la dro-
corre0- y'hnSon o SnrrA. EJntre otros cu-
íueríft „ lo Habana citaremos a la s e ñ o r a tiioB «vlr Tmillo Presas , domiciliado en 
d»l "^ortn 101, moderno, bajos, y a l se-
Con9TÍsé J o r d á n . Trocadero, 73. 
' O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
• un E l ú n i c o que ga ran t i za la c o m -CoinwKu- ^ . ^ J J áe t a ü {|agjno insecto. 
PLET? Jlín con el m e j o r p roced imien to y 
('on n r á c t i c a . Bec ibe av i sos : N e p t u n o . 28 . 
( ^ a , v p t f i o l J e s ú s de l Mon te , n ú m e r o 
^ T e l é f ^ o 1-2636. 
21091 15 n 
IMFE 
^ P Í I B O S P A R A A L Q U I L E R E S » E C A -
Ki '^ ' i s y habi taciones . Carteles para ca-
o v habitaciones v a c í a s , car tas de f i a n -
•L- m r a fondo , impresos pa ra deman-
SflS I>8' venta en 0biaP0> 86' l l b r e r í a -
20008. 2 n 
T T ^ C O ^ I P R A N L I B R O S B E T O B A S 
S «.lases Obispo, 86, l i b r e r í a . 
w 2 n-
VERTIENDO IDEAS 
Por E U G E N I O L E A N T E 
Obra c i e n t í f i c a - i i t e r a r l a que deben 
ifter todos los amantes de l saber. 
De venta en todas las l i b r e r í a s 
v el au tor . A g u i l a , 149, median te e l 
envío de $1.00. 
241-"-i 
% ( d K 
• n S T \ T A R B E , E N L A P R I M E R A M A -
L t i n í e de Pub i l l ones , se le p e r d i ó a 
una señora u n a l f i l e r de p l a t i n o y b r i -
llantes, l luega a qu ien lo encuent ra y de-
vuelva en l l o d r í g u e z 17, esquina a Ense-
nada J e s ú s del Monte , a l s e ñ o r A l e m á n , 
el qlíe g r a t i f i c a r á con esplendidez, por t r a -
t?rse de un recuerdo f a m i l i a r . 
OE H A P E R B I B O B E L P A T I O D E L A 
¡5 casa Cerro, 532, u n pe r ro F o x T e r r i e r , 
b'anco, con manchas negras en el l omo , 
tiene el rabo cor to y la cabeza y ore-
jas negras. En t i ende po r Spat. Se cree 
ee hava ido po r l a zanja. Se g r a t i f i -
cará e s p l é n d i d a m e n t e a l que l o ent regue 
eu Ceno, 532, casi esquina a T u l i p á n . 
26486 31 o 
ftilTH M» IIIIMIIIH»! 
C a s a s • s o s 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A E L L O C A L Q U E O C U -
0 pa la f o t o g r a f í a de Consulado, 107, 
esquina a San M i g u e l . 
20007 f; . 5 n 
CE A t Q U Q I L A , E N M O N T E , 3-A, E S -
^ fluiua Zv lue ta , u n hermoso depar ta -
mento de tres habi taciones , todos v i s t a a 
la calle, eu $23; o t r o depar t amen to m á s 
barato; es casa de m o r a l i d a d ; s in n i ñ o s . 
2GGÜ8 9 n 
Se alquilan los espaciosos altos del 
Café Marte y Bekma, para oficinas. 
y orman en el café, a todas horas. 
26683 7 n 
P A M I L I A E X T R A N J E R A , S I N N I Í Í O S , 
A desea a l q u i l a r u n segundo o te rcer p i -
>0, entre el 15 de N o v i e m b r e y el 1 de 
Diciembre, en e l MalecOn o m u y cerca de l 
misino y que tenga sala, antesala, comedor, 
cuatro ampl ios cuar tos y s i es pos ib le 
too en la azotea, cua r to de b a ñ o , cocina 
despensa, cuar to pa ra la s e r v i d u m b r e 
J bastante agua. Ofertas con prec io a R . 
^ Villa Car lo ta , C o t o r r o . ^ 
26739 8 n. 
p E N D i K X X E SOLO B E T E R M I N A R S E 
BL el garaje y unas habi tac iones pa ra 
"lados, se a l q u i l a el hermoso chale t do 
Jí'o y bajo, acabado de c o n s t r u i r , con 
tervlclo comple to en cada p iso para una 
'Miiüa, s i tuado en la cal le 19 esquina a 
í> en el Vedado. L a l lave en e l m i s m o . 
'Mormes: J u l i o A . Arcos . T a c ó n , n ú m e -
ro 4; Te l é fono A-7038 6 A-7627. 
26564 2 n 
SEví , t1LQYrIL^N I ' O S A L T O S B E G E R -
d o r m i r i ' t 0nea cu'ltro habitaciones de dormir y servicios completos L a llave en 
^ r M á h j 0 0 ' Cn ^ t r u e c c i ú n A l q u i l e " 
Scocla. Departamento n ú m e r o 3. O'Kel l ly 
8 & ' Je 0 a 11 y de 2 a 4. u 
31 o. 
o m s o r n x ^ l ^ 1 ^ ^ ^ o c ^ « S P A -
< \ T T ̂  » * r , í ^ A N V I D R I E R A A L A 
C ^ o í v i 1lA1í}}£<IOSKS I N T E R I O R E ^ 
T E ' D E ' C H A V E Z ^ E 8 Q U I N A ^ P U E N -
C 7847 8d-26 
Á L M A C E N O E S C R I T O R I O D S C U A -
X X tro puertas a Obrap ía , en la casa Ofi-
nZ?' A>r*' alTm/f,• L a llave en la fonda. 
O b r a b a I l l forman: Almagro y Co! 
26173 ' 3 n 
EN BELASCOAÍN, 26, 
esquina a San M i g u e l , ed i f i c io del Banco 
i - . spañol , se a l q u i l a una l i n d a casi ta con 
t res cuar tos , a f a m i l i a decente y estable 
hora . San M i g u e l , el encargado 
. / < ¡ - ' ( I 3 n . 
S • . ^ Q U I I i A N I OS H E R M O S O S Y V E N -
y t i l a d o s a l tos de Apodaca. 12, compues-
l o l . * - . s a r e c l b i d o r , cua t ro hermosas 
haol taclones , comedor, a l fondo u n her-
moso cuar to de b a ñ o con todos los ade-
lan tos modernos , cua r to para cr iados y de-
oSKooorvlclos- Su Preci0 80 Pesos. 
AT E N C I O N : SE A L Q U I L A O SE a r r i e n -da e s p l é n d i d o loca l , p r o p i o para a l -
m a c é n o d e p ó s i t o , f rente a la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , E g l d o , 07 y 09. I n f o r m e s : : E g i -
do, ¡1. J o s é Blaco. 
25503 3! 0 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente», 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
w p. m. T e l é f o n o A-5417. 
T > R 0 P I E T A R Í 0 8 : SE D E S E A A L Q U I L A R 
X u n loca l de p l a n t a baja, de bastante 
capacklad , para casa ñf comercio y a l -
m a c é n i m p o r t a d o r , ha de estar s i tuado de 
la cal le de H a b a n a hacia los muellog y 
de C h a c ó n a Paula . D i r i g i r s e a E m i l i o 
U o l d á n , A m i s t a d , n ú m e r o 124-A', de 9 a 
10 de la m a ñ a n a v do 2 a 4 p m 
C 7102 ' Iri 22 « 
EN R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N H E R -mosaa habitaciones; lo mismo en R e i -
na, 49 y en Salud. 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. H a y de $7 en ade-
lante. 
20043 28 n . 
MUEREN TODAS!! 
GR A N CASA B E H U E S P E B E 8 , C O M -postela . 10, esquina a C h a c ó n . L e pa-
ean los t r a n v í a s po r la puer ta . P r o p i a 
pa ra f a m i l i a s decentes. M o r a l , h ig iene , 
confor t , buenos a b o ñ o s , cal ientes y f r í o s y 
e s p l é n d i d a comida . Se a d m i t e n abonados, 
c u m p l i é n d o s e l o ofrecido. V é a l a antes de 
mudarse . 
26024 s n . 
SE A L Q U I L A . F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n . Composte la , 112, esquina a 
L u z . u n depar tamento con cinco balcones 
a la calle. 
20519 1 n . 
EN M O N T E 157. A L T O S , E S Q U I N A A I n n d i o . una h a b i t a c i ó n chica en $5.00 
y o t ra en 11 pesos con l u ^ , t e l é f o n o y de-
m í i s servicios , a cabal leros solos ; es casa 
p a r t i c u l a r . 
¿ Ĵ SSl 1 n. 
AG U I A R , 73. A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o s in el los. Se puede co-
mer en la casa. 
20484 i n 
EN P R O G R E S O , 22, A M E B I A C U A B R A del Pa rque Cen t ra l , se a l q u i l a n ha-
bi tac iones amuebladas, a l tas y bajas, pa-
ra personas decentes. Se p ro f i e ren h o m -
bros solos ; casa nueva y l i m p i a . 
26489 1 n 
EG I B O , 2 -B , A L T O S . E S P L E N B I D A H A -b i t a c i ó n , v i s t a callo, m o r a l i d a d , no n i -
ñ o s . Servic io , luz , t e l é f o n o , c r i ada y agua 
f r í a , $20. 
20494 31 o 
C O N C L U I R Á CON 
T O D A S E L L A S . 
A B S O L U T A K K N t E 
I N O F E N S I V O , I 
C E S O L I C I T A U N A C R I A B A , F R A N -
1 KJ ce«u, para tres habitaciones y coser. Prado. 7 7 - A , a l tos; de l a 3 de la tarde. 
20572 2 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A Y Q U E S E -
pa de cocina, para un matrimonio, que 
duerma eu l a c o l o c a c i ó n . Lea l tad . 18. 
26575 2 u 
Q E S O L I C I T A . P A R A U N M A T R I M O -
kJ nio solo, una cr iada de mano, que se-
pa algo de coc ina; puede o no dormir en 
el acomodo. H a y otra s e ñ o r a que ayuda 
a hacer la l impieza do l a casa. Cal le del 
Obispo, 123, altos. 
26010 2 n 
O E ¿ S O L I C I T A U N A J O V E N . F O R M A L , 
O para los quehaceres de una casa chi-
c a ; ha de do imir en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do: doce pesos y ropa • l impia. O b r a p í a , 
44-A, altos. 
20642 2 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E A Y U -de en l a l imp ieza y una lavandera que 
lave p o r d í a s . I n f o r m a r á n en Habana , 
172. a l tos , en t re L u z y Acos ta . 
26051 2 n . 
VARIOS 
Necesitamos mayordomo para una 
colonia, provincia Santa Clara, $80 
casa y comida. Muchacho joven 
para la Habana, nociones de In-
glés y mecanografía, $4(K Infor-
mes: The Beers Agency, O'Reilly, 
9 y medio, altos. Agencia sena y 
acreditada. 
C-7943 8d 81. 
O E A C L A R A N M E K E N C I A S . T R A M I ' 
O t e s t a m e n t a r í a s , dec la ra tor ias de b « £ 
deros, d iv i s iones de herencias donde q i i t 
ra q i e se encuent ren los bienes. ¿ r^K'111 
sus documentos . N o t a r í a do L á m a r . O f i -
cios, 16, a l tos . 0n H 
20755 
R A N C A S A F R E S C A Y M O B E R N A , A 
media cuadra de Obispo . Depa r t amen-
tos y habi tac iones b ien amuebladas, f res-
cas y m u y l i m p i a s , b a ñ o s de agua ca-
l i en te y f r í a . V i l l egas , 58. 
2649S S n . 
SA N L A Z A R O . 55. A L T O S . E N E S T A C A -sa se a l q u i l a n hermosos depar tamentos 
y habi tac iones con v i s t a a la calle y luz 
e l é c t r i c a e l que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del d í a . 
L U A 
Q 1 * A L Q U I L A C A S A N U E V A , CON J A R . 
O d i n , p o r t a l , sala, t res cuar tos , come-
dor, todo a m p l i o , gana t r e i n t a pesos. Te-
lefono E-1059. 
56728 \ 7 n 
VE B A B O : SE A L Q U I L A L A C A S A CA-l le 10, n ú m e r o 1S-A, con cua t ro 
cuar tos , sala, comedor y doble servicio. 
Prec io 55 pesos, a una cuadra de la ca-
l le .L ínea . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2179. 
26580 2 n 
VE B A B O . SE A L Q U I L A L A CASA Mo-derna, calle 15, entre J y K . Tiene 0 
habi tac iones hermosas, servic io san i t a r io , 
etc. I n f o r m a n en l a mi sma . Sr. R ive ra . 
20G41 2 n . 
VE B A B O . C A L L E 17, 817 y 319. SE A L -q u i l a n dos casas de $35 y $70. L l a v e e 
i n fo rmes en la m i s m a o en la bo t ica . 
26614 2 n . 
G E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa, p r ó x i m a a ser t e rminada de cons-
t r u i r , s i tuada en 19 esquina a N , Vedado, 
compuestos de J a r d í n , p o r t a l , ter raza , h a l l , 
sala, comedor, cua t ro hermosas hab i t ac io -
nes, cuar to do b a ñ o con servic io comple to , 
p a n t r y . cocina, g a r a j e ; cua r to b a ñ o e 
i n o d o r o para cr iados . I n f o r m a r á n en Con-
sulado. 18, a l tos . T e l é f o n o A-8429. He 11 
a 12. 26652 8 n . 
j ^ u s D E L ' M O N T E ^ 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A N , E N 65 P E S O S , L O S f res-cos y ven t i l ados al tos de San Mar i ano 
en t re M a r q u é s de la H a b a n a y San A n -
ton io , con p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o cuar-
tos, b a ñ o moderno , g a l e r í a cer rada de per-
sianas y cuar to y servic io de cr iados . I n -
f o r m a n en San Mar i ano , 7. T e l é f o n o I-aSOTi 
20080 5 n 
SE A L Q U I L A N B O S C U A R T O S , E N L A casa, n ú m e r o 12 de la cal le de Sera-
fines, en t re F lo res y Vega, y su d u e ñ o : 
Revi l lagngedo. n ú m e r o 05; de 11 a 1. Pe-
d r o S a n d o m i n g o ; con Sanidad comple ta . 
20000 5 n 
CA L L E C U E T O E N T R E L U Y A N O Y c o m p r o m i s o , se a l q u i l a n dos casas, 
acabadas de c o n s t r u i r , en m ó d i c o a l q u i -
ler y pegadas a l a l í n e a . 
26587 2 n 
SE A L Q U I L A L A M O D E R X A Y SA-l u d a b l e casa R o d r í g u e z , 13, J e s ú s del 
Mon te , compuesta de p o r t a l , sala, saleta 
y 6 grandes cuartos. ' i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y doble servic io s an i t a r i o . Precio $50. I n -
fo rmes : S u á r e z , 105. 
20610 6 n 
AL Q U I L O : S A N L U I S , 10, JESUS B E L Monte , entre Q u i r ó g a y Remedios. Sa-
la , comedor, 4 . cuar tos , servic io san i ta r io , 
mosaico, 25 pesos, f i a d o r ; l lave en e l 8. 
I n f o r m e s : Escobar , 117. T e l é f o n o A-0144. 
2618 1 n 
A L O S I N B U S T R I A L E S . SE A L Q U I L A en la calzada de L u y a n ó esquina a F á -
br i ca , ana m a g n í f i c a casa acabada de cons-
t r u i r , p r o p i a para es tablec imiento . Es u n 
g r a n ' s a l ó n . Se hace con t ra to y se da en 
buenas condiciones . I n f o r m a n : Reina , 33. 
A l B o n M a r c h é . 
25975 1 n . 
SE A L Q U I L A . E N E L R E P A R T O L A W -t o n , cal le novena, a doce me t ros de la 
de San Franc isco , una casa compuesta de 
sala, comedor, t res cuar tos , b a ñ o , inortoro, 
ducha, cocina y pa t io , con u n solar adya-
cente en 50 pesos mensuales. R a z ó n : M u -
r a l l a . 10. Casa J o s é G a r c í a y Ca. 
25653 1 ñ - ^ 
H A B I T A C f l O r i E S 
H A B A N A 
CASA M O B E R N A , " SE A L Q U I L A N H A -bi tac iones amuebladas , luz , l i m p i e z a 
y comida sabrosa. San N i c o l á s , 71, en t re 
Síin Rafael y San J * é . 
203S6 31 o 
Q E A L Q U I L A N , E N L O S A L T O S B E L 
C"> ca fé " V i s t a A l e g r e , " Ancha del Nor t e , 
366, e s p l é n d i d a s habi tac iones , f ren te a l 
pa rque de Maceo. 
26269 9 n 
SE A L Q U I L A U N A S A L A , P A R T I B A E N dos y ent rada independiente , p r o p i a 
para o f ic ina , comis ion i s t a o p r o f e s i ó n . : ! ; 
puede verse a todas horas . L u z , n ú m e r o 
7. H n v habi tac iones . H a b a n a . 
26230 1 n 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E s -qu ina a San Rafae l . Depar t amen tos pa-
ra f a m i l i a s con agua cor r ien te . E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelente. 
Se a d m i t e n abonados a Ja mesa, a 18 pe-
sos a l mes. M e d i o a b o n o : diez pesos. 
26247 32 n . 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Pa rque Cen t ra l . E s q u i -
na de N e p t u n o y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T iene elevador. 
Todos los cuar tos t i enen b a ñ o s p a r t i c u -
lares, agua cal iente ( serv ic io comple to . ) 
Se a d m i t e n abonados a l a mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
25938 20 n. 
6RAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barc na 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o d . P a r a f a m i l i a 
y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
DE VENTA EÑ CASA. 
G É S A R E O Í GONZÁLEZ 
AÓU1A8 Í 2 6 TEL1Á,7982 
HABANA 
iriHCAGÓ INSKCTICIDE 
L A B O R A t Ó R V 
"NATIONAL" 
L L E V E ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A U N O . — 
I N T E R I O R : 50 C E N T A V O S 
De venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; Jobn-
SOJJ ; T a q u e c b e l ; P i f i a r ; M a j ó y C o l o m e r ; 
doc tor P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
Gal iano , 89; M u r a l l a , 07. y en su 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-




Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con baSos y de-
más servicias privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propieíario, j s a q u h r ; !?«carrsi», 
ofrece n r e c í o j m ó í f i r c ' 3 "-as familias 
e t í a b l e s c o m o en sus o t r i M casas Ho-
í e t Quixta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-




^ Teléfono M-1976 
San Nicolás, 71, entre San 
Rafael v San José 
24450 5 n 
"HOTEL MANHATTAÍT 
San Lázaro y Bclascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privades en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
fi11' A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
^ José, 212, de reciente c o n s t r u c c i ó n , c o m -
'"«stos (U> sala y dos cuar tos , comedor 
'1 servicios modernos . I n f o r m e s en l a 
S ? . 0 Por T e l é f o n o A-5802. 
EN L O S A L T O S D E P O C I T O N U M E R O 25 cerca de Car los I I I se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n con luz; e l é c t r i c a a personas 
que no t engan n i ñ o s n i animales . 
20073 4 n . 
OP O R T U N I D A D . S U S P I R O , 8 ( A L T O S ) u a l q u i l o u n depar tamento con dos pie-
zas, luz , b a l c ó n y l l a v í n . T a m b i é n una hab i -
t a c i ó n c ó m o d a , no hay i n q u i l i n o s , f a m i l i a 
respetable. Prec io m ó d i c o . 
20704 3 m 
B ESPLENDIDO LOCAL 
¿ M 0 N T E ' 88i se a l q u i l a este loca l pa ra 
tro v en to ; t lene SUB Puertas de hi*>-
• u s e hace con t r a to . L a l l ave en los 
¿"W- I n f o r m a n en San M i g u e l , 123. a l t o s ; 
1 4 . 
.26620-21 8 n . 
pASEo D E L M A L E C O N , 49 , A L T O S , 
'onteri 0 a desocuparse l i n d o piso , sala, 
l v(JÍor' tres cuar tos , cocina, baf ío . P rev ios 
SlalPf. *n d ^ Paseo y O c é a n o , $80. D u e ñ o : 
2 n. 
¿ j S ^ A S : U N A C A L L E 1 N E P T U N O , 
baratnc an Rafae l pa ra f a b r i c a r , m u y 
W w ^ J r r a n ' í e s fac i l idades pa ra el pago. 
^ 2 6 f f f r i o : E m p e d r a d o , 20. ^ 
l ) 0 E ? T Í , S E S O R I T A 8 , F R A N C E S A S . Q U E 
«asa Q. 51 a l l l ega r de P a r í s , s o l i c i t a n una 
'."lar Jeuria excelentes condiciones, en 
i tQodn ^ c o ' Para u n hermoso s a l ó n 
? a lWo^ Contestar p o r escr i to solamen-
W « a d a m e G u i U í « i m e . A j n i s t a d , 81, ba-
Qfi 26450 31 o 
P tatfi1'<?UlLA. P A K A A L M A C E N O G A -
JOS ¿n' un hermoso local , 500 met ros , con 
¿!">k oí a l tas para numerosa f a m i l i a . 
- • J l y 03. 
> ler 8 E A T O M A R E N A L Q U T -
aito8 . . " f a de una planta, o loa 
saJa ^ os tu l l e ra , compuesta de 
bltaci«?medor' r ec l / ldor y 4 ó 5 ha-
Par» , 8 para la fami l ia y dos 
bafio ^ servidumbre. Cuarto de 
tParfl^ara ,ft famil ia con todos los 
^ U a V h L 7 t a i n b l é n b a ñ o para la ser-
^nsti-n^ i * a casa debe ser de 
l l l e r n , i ,n 111'tierna y en cual-
U z a r „ L 1 ? 8 canes siguientes: San 
^eptnr,' MíliecOn, Consulado. Prado, 
í^ ls t -w? A dS pra^o a ' B e l a s c o a í n . 
§6 ¿ n r o ^ ? San -^Iguei a Barcelona. 
^ I H * tiza contrato - -por un a ñ o . 
¡""«ñero "ion» ^ l"-i Apartado 
tos l-shA16?3- Habana. A l dar da-r#. ^—T 'M " " " I ü
•"o* indicarse el alquiler. 
CA S A D E E A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y v e n t i l a d a s ; se exige referen-
cias y se dan, cerca de los parques y tea-
t ros . E m p e d r a d o . 75, esquina a Monser ra -
tc, recientemente p i n t a d a y a r reg lada . 
20727 3 n 
EN C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A N dos habi tac iones , amuebladas, a caba-
l l e ros solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . O 'Rei -
l l y , S.".. E n la casa de modas de los ba-
j o s dan r a z ó n . 
C 704? 8d-31 
HOTEL "COSMOPOUTA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depai 
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, I&V2, esquina a Habtjna. 
E s m a l t a d o s e n a z u l , v e r d e o d e f i l i -
g r a n a . N u e v o s , e l e g a n t e s , d e g u s t o . 
U n a g o t a d e e s e n c i a e n e l a l g o d ó n d e l 
d i j e , p e r f u m a r á v u e s t r o b u s t o . M u e s -
t r a r i o s . S á n c h e z y C a . B o x 1 7 0 8 . 
H a b a n a . B u e n d e s c u e n t o p o r d o c e n a . 
20401 0 n 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero del s e ñ o r 
A l e j a n d r o G ó m e z y Toca. Hace siete a ñ o s 
no se sabe de é l . que andaba po r el i n -
genio Las C a ñ a s , t é r m i n o de C o l ó n . D o -
lores C á r d e n a s , c u ñ a d a y U r b a n o G ó m e z , 
he rmano . P u e r t a Cerrada, 79 , Habana . 
26430 31 o. 
E C E S I T A N 
CKiALíAS DE M A N O 
¥ MANEJADORAS 
S e s o l i c i t a / e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , que 
_sea f o r m a l ; sueldo §15 y r o p a l i m p i a . 
Buuos, 218, en t re 21 y 23. 
20078 3 n 
HOTEL LOUVRE 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes re fo rmas este a c r e d i t a d » ho t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba-
ñ o , para f ami l i aa es tables : precios de 
verano. T e l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
Acreditada casa de huéspedes. Prado, 
44. Esta antigua casa ha cambiado de 
dueños que están reformándola en to-
dos conceptos. Hay magníficas habi-
taciones exteriores e mteriores. Comida 
a la española, americana y cubana. 
Muy buen servkio. Excelentes baños. 
Precios módicos. Dos habitaciones en 
la azotea, para hombres solos, con to-
da asistencia. 
26767 7 n . 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de cor ta f a m i -
l i a , sabe b i en su o f i c i o ; t iene referencias. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
26770 3 n . 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " Prado , 65, esquina a Trocadero , a l -
tos del c a f é . Su nuevo d u e ñ o p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o y a las f a m i l i a s en p a r t i c u l a r , 
que ha establecido i m p o r t a n t e s mejoras 
en la casa y en las comidas . H a y es-
merada l imp ieza y es t r i c to o rden y mo-
r a l i d a d . G r a n comedor. Hab i t ac iones con 
v i s t a a l P r a d o e i n t e r i o r e s a p r e c i o » 
m ó d i c o s . 
23878 31 o 
VEDADO 
HCBBBnaBBaBB 
VE D A D O . E N CASA D E F A M I L I A , M U Y decente y de todo orden , a cabal leros, 
s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , se ofre-
cen una o dos habi tac iones , b a l c ó n a la 
callo, en e l pun to me jo r s i tuado. Calles 
11 v B a ñ o s , a media cuadra de l a l í n e a . 
Telefono E 1 1 4 0 1 . 
26512 1 oc. 
" V T ' E D A D O , E N C A S A D E F A M I L I A D E 
V m o r a l i d a d , se a l q u i l a n depar tamentos 
y habi tac iones con toda as i s tenc ia ; en la 
m i s m a se a l q n i l a u n gara je . B a ñ o s , n ú -
mero 49, esquina a Q u i n t a . 
25S35 1 n 
SE A L Q U I L A , P A R A E S C R I T O R I O O v i v i e n d a , una sala y habi tac iones fres-
cas, c laras y vent i ladas , en A g u i a r . 92. 
Casa Blanca . I n f o r m e s en la misma . 
26593 8 n 
IN D U S T R I A , »G. C A S I E S Q U I N A A N E P -tuco, se alqui lan habitaciones a hom-
bres solos o matrimonios s in n i ñ o s , de 
S8 a $15 . L u z e l éc t r i ca en todos los cuar-
tos y b a ñ o s de ducha. Se piden y dan 
referencias. 
26560 2 N 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
| P E E S O M A S D E 
¡ I G N O S I A B O P A G A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é P é r e z y E s t é v e z , que l o busca su 
madre E l e n a E s t é v e z , Cerro , ca l le F l o -
rencia , l e t r a C y D . 
26459 « i o 
XT N A H A B I T A C I O N , M U Y F R E S C A , con j ) luz e l é c t r i c a y completo servicio sa- j 
nitario, se a lqui la a hombres solos. Obra- | 
p í a , 113, piso 2o., a dos pasos del P a r - ; 
que CentraJ-
26555 2 a S 
ILDEFONSO DIÑEIRO 
residente en L a Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos J o s é y 
Salustlanon Dlfielro. D i r í j a n s e a la far-
mac ia del doc to r L . D ' E s p a u x . en L a 
M a y a . 15d. 23, 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r a la l impieza . 
10 pesos. E , n ú m e r o 12, Vedado. 
200S5 3 n 
C Í E S O L I C I T A , E N V I R T U D E S , 1 4 3 - D , 
k> a l tos , una c r iada , e s p a ñ o l a , que sea 
l i m p i a y sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
26719 § u 
V x I N D U S T R I A , 133, S O L I C I T A N U N A 
J î c r i ada de mano, que sea pen insu la r , 
t r a b a j a d o r a y que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . 
20717 S n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -s u í a r . pa ra habi taciones . Vedado, cn • 
l i e A , n ú m e r o 131, en t r e 13 y 15. 
2 ^ 3 4 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E X I N -' su lar , pa ra el comedor, con buenas re-
ferencias, y de 20 a 30 a ñ o s . O t r a para las 
habi tac iones , que sepa z u r c i r , y las m i s -
mas condiciones . Sueldo 20 pesoa. Be-
l a s c o a í n . 28, a l tos . 
26720 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I Í í -su lar , s in pre tens iones ; no i m p o r t a sea 
r e c i é n l l egada , para todos los quehaceres 
de una casa chica, que en t i enda a lgo de 
coc ina ; es cas'a de toda m o r a l i d a d . Suel-
d o : §15 y ropa l i m p i a ; de 11 a 1 . B lanco , 
44, a n t i g u o . 
26749 8 n. . 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , Q U E 
O sean p r á c t i c a s en el servic io , fo rmales y 
t r a b a j a d o r a s ; han de t r a e r referencias. 
Sueldos : $15 y .$16. Calle H esquina a 
13, n ú m e r o 118, Vedado . 
26747 S n. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -ra n i ñ o que t r a i g a referencias. Suel-
do : ?20 y r o p a l i m p i a . Se paga el v ia je . 
San L á z a r o , 82, en t re Carmen y V i s t a A l e -
gre . V í b o r a . 
20766 4 n . 
^ E S O L I C I T A O Í A M U C H A C H I T A P A -
lO ra los quehaceres de la casa de u n ma-
t r i m o n i o y en t re tener n i ñ o s ; casa, co-
m i d a , ropa l i m p i a y §10 a l mes. Sol . 53 
Habana . 
26750 3 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N A cor ta f a m i l i a . Debe saber se rv i r y tener 
referencias. Sue ldo : .$20. Calle 23, n ú m e -
ro 268. Vedado , en t re B a ñ o s y D . 
27055 6 o. 
C E S O L I C I T A E X E M P E D R A D O , 2 2 , 
K-J a l tos , una c r i a d a que sepa su o b l i g a -
c i ó n . Sueldo, $20 y r o p a l i m p i a . 
26524 1 n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
O t ienda a lgo de cocina. 18 pesos y ropa 
l i m p i a . Ce r ro y Zaragoza, I n f o r m a n en ia 
bodega. 
20526 1 n . 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
O su lar , que l leve t i e m p o en el p a í s , se 
paga buen sueldo. Se desean referencias. 
Vedado, G, n ú m e r o 190, entre 21 y 23. 
26453 31 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -ca, de mediana edad, para cusa chica. 
H a de t r a e r recomendaciones. Sueldo 
qu ince pesos y ropa l i m p i a . 23. . e squ ina 
a Dos . S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
26449 o n 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A de comedor y una cocinera, de color , 
que sepan b ien sus ob l igac iones . . cn P r a -
do, n ú m e r o 70. a n t i g u o . 
20477 - . ' 31 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M E -diana edad, pa ra a tender a u n ma-
t r i m o n i o s in n i ñ o s . Si no t iene buenas 
recomendaciones que no se presente. E n 
Nep tuno , n ú m e r o 192. a cua lqu i e r hora . 
Se da buen sueldo. 
26490 31 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa coser y l i m p i e h a b i t a -
clones, y o t ra pa ra toda l a casa, y ade-
m á s o t r a que sea do mediana edad pa ra 
lo m i s m o ; y u n c r i a d o que t r a i g a bue-
nas referencias. Cal le O. n ú m e r o Í 6 4 , en-
t r e 17 y 19. 
26495 31 o. 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , D E 13 A 15 a ñ o s , pa ra estar ai cu idado de \in 
n i ñ o y los quehaceres de l a casa. Calle 
Habana , 125, a l tos . 
28372 7 n , 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A L A l i m p i e z a del gab ine te denta l , d é Salud, 
.23, en t re Ga l i ano y R a y o . 
26710 3 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A c r i ado de mano , que tenga do 17 a 22 
a ñ o s . Sueldo 17 pesos y 3 p a r a lavado. 
A m i s t a d , 59 , a l tos . 
20721 a n 
CR I A D O D E M A N O , SE N E C E S I T A U N O , que, sepa su o b l i g a c i ó n y tenga re-
ferencias . Gal iano , n ú m e r o 76. 
26586 2 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , H O N R A D O y f o r m a l , para una casa de comerc io ; 
t a m b i é n t iene que hacer l a l i m p i e z a do 
a lgunas habi tac iones . Sueldo 20 pesos. 
O ' R e i l l y , 83, bajos. 
C 7896 4d-28 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A Q U E C O C I N E B I E N Y H A -
\ J ga dulces, se desea una en Trocade ro , 
55, esquina a Crespo. Se p i d e n referen-
cias. Sueldo, 20 pesos s i n plaza. 
26696 3 n . 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , pen insu la r , m u y l i m p i a y j o v e n , que 
ayude a los quehaceres de una casa chica. 
B u e n sueldo, para e l Vedado. L l a m e n : 
E-5074. 26670 3 n 
Q E S O L I C I T A U X A C O C I N E R A . P A R A 
^ • - c o r t a f a m i l i a . San Franc i sco , 17, en t re 
San M i g u e i y San Rafae l . 
26705 3 n 
C R I A D O P A R A B O T I C A S E S O L I C I T A 
\ J uno. en L a m p a r i l l a , 74. 
26771 
O T I C A SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O 




Q B S O L I C I T A U N A P R E N D I Z 1M* 
pronta , de 16 a 17 a ñ o s . Sue ldo . $3 
a la semana pa ra empezar. 1 mota, <A. 
VAQUEROS 
E n la f inca E l G u a y a b a l , k i l ó m e r t o 26 do 
la carretera de G ü i n e s , Paradero de J a -
maica, se solicitan trea buenos vaqueros. 
Sueldo $52.50 mensual. 
2020b 1 n 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O - M E -c a n ó g r a f o . en i n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente y que pueda a d e m á s atender t ra -
bajo de oficina de comisiones. D i r i j a su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretendo a C. J . U . 
A p a r t a d o 431. Habana . 
C 7705 in 18 o 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n : es-
tableceremos a lgunas personas en u n co-
merc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i exper ienc ia . Garan t i zamos $150 
s i mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y I l O B E R T -
SON. 3337 Natche/. Avenue, Chicago. E E . 
U U . 
C. 7554 S0d.-9 Oc. 
AGENCIAS DE^ÓLOCAOONÉs" 
H a b a n a . 
26751 3 n . 
O E S O L I C I T A U N T O R N E R O , U N C I N -
h f i n e r o y u n c a r p i n t e r o de banco o sea 
de t a l l e r . o n 
26703 l _ J í — 
r^ASA D U B I C . SE D E S E A U N « ^ K N 
{y operar io pa ra e l s a l ó n de b a r b e r í a , es 
ind i spensab le que sepa h a b l a r I n g l é s 
2G723 6 n -
Operarías de sombre-
ros, se necesitan que 
sean buenas, en Las 
Ninfas, Neptuno, 59, se 
pagan los mejores suel-
dos. También se solici-
tan aprendizas adelan-
tadas y principiantas. 
C 7935 3d-31 
SE N E C E S I T A N 40 O B R E R O S E N L O S almacenes de la American Steel Co., 
en Hacendados. 
20i35 3 n 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e i l l y , 9 ^ , a l t o s ; depa r t amen to 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su cana p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
tab lec imien to , o cr iados, camareros- de-
pendientes, ayudantes , aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise' a l te-
l é fono de esta ac red i t ada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel Ta r r a so . Jefe de i depar tamento do 
colocaciones, 
C 7344 31d- lo . 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A 3348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imiento , o camareros, cr iados, depe:i-
d i tn tes , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l ! -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y acredi tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandun a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
'LA AMISTAD" 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, in formaciones y encargos, de A l e -
j a n d r o J i m é n e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-985a. 
Se f a c i l i t a n para la C a p i t a l y el campo, 
cr iados, cocineras, c r ianderas , manejado-
ras, por te ros , Jard ineros , t r aba jadores y 
toda clase de dependencia. N o t a : N o so 
contestara car ta que no venga acompa-
Bada de veinte centavos en sellos de co-
r reo . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E H A Y A t a p i d o p r á c t i c a en t e n e d u r í a de l i b r o s 
y que sepa b i e n e s c r i b i r a m á q u i n a . D i - / 
r i j a su s o l i c i t u d po r escr i to con referen-
cias de l a exper ienc ia que tenga y sueldo 
que pre tende a : A p a r t a d o 701. 
20619 3 n 
BO R D A D O R A S Y A P R E N D I Z A S , SE s o l i c i t a n en e l t a l l e r do bo rdados de 
A n g e l a E s t r u g o v H e r m a n a . V i l l e g a s , 98 . 
a l tos 26559 8 n 
A T E N C I O N : U N A S E Ñ O R A , S O L A 
Jr\. s o l i c i t a u n a h u e r f a n i t a de nueve 
a 11 a ñ o s pa ra educar la y reconocer la 
como suya y a d e m á s una s e ñ o r a , de 50 
a ñ o s en adeliante. l i b r e de c o m p r o m i s o y 
que tenga buenas referencias. I n f o r m a n : 
R e p a r t o C o l u m b l a , Cal le H i p ó d r o m o , n ú -
mero 6, Sa lvador M a r q u é s . 
20636 2 n . 
S E O F R E O E U 
m A s m m m M 
Y MANEJADORAS 
""' ""H "I" I lililí IIIMHIIIIIIIMIMIillHliii IIHIJLMI 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÜfORA pen insu la r , de med iana edad, para c r i a -
c.a de mano, pa ra u n m a t r i m o n i o solo o 
una casa f a m i l i a , pa ra la H a b a n a ; t iene 
referencias de donde ha t r aba jado . V I -
llegas, 75. 26677 3 u 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
IO sepa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte , 412. F a r m a c i a . 
26663 2 n. 
A J E G O C I O V E R D A D : P O R E M B A R C A R -
jji se pa ra el N o r t e , concedo l a exc lus iva 
pa ra Cuba de u n p r o d u c t o p rop iedad , pa-
ten tado en t o d o ei m u n d o , a persona se-
r i a y que d i sponga de 500 a 1000 pesos 
en efectivo, y sepa hacer p ropagandas . V i -
s i t a r pe rsona lmente a l s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Corra les , 35, p o r Someruelos, l e t r a A . 
26657 2 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, pen insu la r , de c r i ada de m a ñ o . 
de cuartos , de co r t a f a m i l i a ; t iene" bne-
n a L ^ e f e r e u c i a s - I n f o r m a n : L u z . 78 
-. 26699 3 , n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E C o -cine p a r a co r t a f a m i l i a y ayude a los 
quehaceres. Sueldo §15. Progreso . 19. a l -
tos. . . . 3 n 
EN T E N I E N T E R E Y , 8, S E G U N D O , C A -sa de m o r a l i d a d , se so l i c i t a u n a co-
c inera pen insu la r , que t enga referencias. 
Sue ldo : 15 pesos. 
?0787 3 n. 
EN L O S A L T O S D E S A N J O S E , 212 , S E necesi ta una j o v e n , pen insu la r , pa ra co-
c ina r p a r a u n solo m a t r i m o n i o y que haga 
a lgo de l i m p i e z a ; es casa c h i c a ; que sea 
f o r m a l y t e n g a referencias. 
26773 3 n . 
EN C E R R O , E N T R E L A R O S A Y T u -l i p á n , V i s t a - H e r m o s a , 22, se so l i c i t a 
una cocinera, pen insu la r . 
« 20548 2 n 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A C o -c i n a r y hacer l a l imp ieza , co r t a f a m i -
l i a y casa chica. Pa ra m á s i n f o r m e s : d i -
r í j a s e a I n d u s t r i a , 20, a l tos , 
C 7915 3d-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, aseada, pa ra coc inar y l i m p i a r a 
u n m a t r i m o n i o solo, que t r a i g a In fo rmes . 
Sueldo $20. N e p t u n o , 84. a l tos . 
26612 2 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -n i n s u l a r , que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no se da plaza . C , 256, en t re 25 y 
27. Vedado . . . 
20599 4 n -
CO C I N E R A S ! U N M A T R I M O N I O E N E L Vedado , so l i c i t a una cocinera que a y u -
de en a l g o a l a l i m p i e z a y sea l i m p i a y 
honrada'. Se le da $18 y r o p a l i m p i a y 
se desea que due rma en la c o l o c a c i ó n . Pa-
r á I n f o r m e s : T e l é f o n o F-42S7, o cal le 25, 
entre 2 y Paseo, chalet . 
26650 2 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, en I n d u s t r i a , 121. b a n j o s ; t iene 
que l a v a r l a ropa de u n n i ñ o . Sue ldo : 
20 pesos. 
26605 2 n. 
N I N D U S T R I A , 40 , A L T O S , S E S O L I -
c l t a una cocinera, que sea aseada 
26004 . 2 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n m a t r i m o n i o y t res n i ñ o s . Sueldo con-
venc iona l . Lucena , 6, a l tos , entre San M i -
gue l y N e p t u n o . 
20541 i n. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , , SE S O L I C I -t a una pa ra co r t a f a m i l i a , que sepa co-
cina.- y ayude en la l i m p i e z a y d u e r m a en 
la c o l o c a ó n . Suelo, $25 y ropa" l i m p i o Cal-
zada de J e s ú s del Mon te , 5S7, a n t i g u o Te-
l é f o n o 1-2799. ' 
26513 i n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C o -c ina r v a y u d a r a los quehaceres, pa ra 
cor ta f a m i l i a . B u e n sueldo. Se pre f ie re que 
duerma en 1.̂ . c o l o c a c i ó n . L e a l t a d , 140, p r i -
mer p iso . 
2(^18 i n. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Puede d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . Paseo, 35, en t re 15 y T7, Ve-
dado. 
20525 in. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -na, f o r m a l . Sue ldo : $18 y ropa l i m p i a . 
Composte la 140. 
26505 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C R T A n A D E M A -_ no . en Bernaza . 21, al tos; que tenga 
referencias. 
26556 2 n 
Q E S O L I C I T A C R I A D A . D E M E D I A N A 
IO edad, para todo el servic io de u n ma-
t r i m o n i o . Sueldo $18. H a de t rae r refe-
rencias y presentarse de 5 a 7 de la t a r -
de, en A g u i a r . 51. a l tos . 
26558 2 n 
1 7 N S A N M I G U E L , 32. A L T O S , S E S O -
l ic i ta una cr iada. p ¡ * a un matrimo-
nio sin hijos, para los quehaceres de una 
c a s a ; sa prefiere rec ién l legada y s i no 
lo es que tenga referencias; regular suel-
do. 26554 S a. 
SE S O L I C I T A , E N H A B A N A , 19, A L -tos, u n a cocinera para s e rv i r a u n 
m a t r i m o n i o ; t iene que hacer la compra . 
E n la m i s m a se necesita una persona 
que venga hacer la l imp ieza unas horas 
a i d í a . • 26432 31 0 
T J 
N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar . P r í n c i p e A s t u r i a s , L 
28503 81 o. 
COCINEROS 
T^N P A S E O , 22 , E S Q U I N A 1S, S E SO-
.J l i c i t a u n p inche de -cocina. 
20713 3 n 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO^ 
• O c iñera , para una farmacia, diez mi -
nutos de l a Habana, para informes en 
l a p e l e t e r í a E i Siglo, B e l a s c o a í n v San 
J o s é . Habana . 
26595 2 n 
¡¡HOMBRES Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, suedo $35; un por-
teros dos criada spara habitaciones, una 
cocinera, dos camareras? 20 cada una • 
veinte trabajadores para E m p r e s a ameri -
cana y diea para colonia, $30 l ibres . H a -
o (i n f), 11.4 '̂ 
26520 
SO L I C I T O U N A V E R S O N A Q U E Dis-ponga de 500 pesos pa ra u n negocio que, 
t r a b a j a n d o , deja seis pesos d ia r ios . T i e -
ne qtie ser ser ia y f o r m a n , s i no que no 
se presente. I n f o r m e s : B l a n c o y San L á -
zaro, bodega, p o r l a m a ñ a n a , de S a 10, 
e l d u e ñ o , ' 
26533 1 n . 
Necesitamos dependiente de cafe, pro-
vincia Santa Clara. 22, ropa limpia; 
un barnizador de muebles, $25, viajes 
pagos a los dos. Informes, The Beers 
Ageiacy, O'Reilly, B1/̂ , altos. Agen-
cia sería y acreditada. 
C 7907 3-29 
T T J o A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R D E -
U sea colocarse de c r i ada de m a ñ o oa 
casa de m o r a l i d a d , ent iende a lgo de ' co-
cina ; buenas referencias. I n f a n t a v Je-
s ú s Pe regr ino , 89 x oc 
26665 » „ - o n 
T T N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i ada de mano o hab i tac iones ; t iene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : Es-
2C70í-nÚmerO 70; n0 & d m i t e tar je tas . "" 3 n 
T | N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
^ sea colocarse de manejadora o para 
ves t i r s e ñ o r a s . D o m i c i l i o . Plaza del P o l -
v o r í n . Monserra te . 13 
^26'69 S_n. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S T ^ 
^ l a r de c r iada de mano en casa de mo-
l a h d a d y poca f a m i l i a o mane jadora I n -
f o r m a n en Ma lo j a , 135. 
267C8 ^ n_ 
I V r A T R I M O N I O S I N H I J O S , B U E N A S 
e í i ^ r .eferel?cia«. se ofrecen para el campo" 
e la de c r i ada y sabe a lgo de cocina v 
S a i ^ y a i ^ l e t i a C e r e s cl9 l a casa- I n f o r m a n : 
20762 ' g n 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E -
í a n t a d a s y buenas bordadoras , O ' R e l -
Uv. 88. Casa de modas . 
26447 31 o 
SE S O L I C I T A N B U E N A S O P E R A R I A S de ves t idos . T a m b i é n una Joven de-
pendienta pa ra a lcanzar m e r c a n c í a y que 
haga d o b l a d i l l o de o jo a m á q u i n a . A m i s -
t a d . 81, a l tos . 
26478 31 o 
SE S O L I C I T A U N A L M I D O N A D O R , pa -r a t r e n de lavado . M o n t e , 363. Santa 
Cla ra . 26458 31 o 
SE S O L I C I T A N D O S O E I C I A L E S H o -ja la te ros , que sepan e l of ic io a perfec-
c i ó n . Zanja , 61 , bajos . F á b r i c a l á m p a r a s . 
26471 81 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E 40 A 45 a ñ o s , pa ra r e p a r t i r mate r ia les l i -
geros con c a r r e t i l l a de mano . H a de ser 
pen insu la r . Zanja , 61, bajos . F á b r i c a l á m -
paras . 26472 31 o 
SE N E C E S I T A N C O S T U R E R A S , C H A -lequeras y p a n t a l o n e r a s ; se paga b i en 
l a cos tura . I n ú t i l presentarse s i no son 
buenas. C á r d e n a s , 1. 
26501 31 o. 
CA N D E L E C T H A . " P R E C I O S O A R T E -fac to de bronce, con n ique lado de p l a -
ta c u á d r u p l e . P r o v i s t o de a r t í s t i c a pan -
talla opaca y l á m p a r a incandescente. Su 
base cont iene po ten te b a t e r í a generadora 
de luz u l é c t r l c a . M u e s t r a comple ta env ia -
da po r expreso, $2.25. P i d á s e n o s p r o p o -
s i c i ó n de agencia exc lus iva para l a po-
b l a c i ó n en que se resida, o p r o v i n c i a . Se 
a c o m p a ñ a n prospectos e i n s t r u c c i o n e s ' pa-
ra su uso. S. M o l i n a . Corra les . 34, ba-
jos . H a b a n a . 
26182 8 n 
SE N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L i -bros, que h a y a t e n i d o p r á c t i c a bas t an -
te, que hab le i n g l é s y teiifra referencias 
comerciales m u y sa t i s fac tor ias . Se paga 
m u y buen sueldo. I n f o r m a n en L u z . n ú -
mero 24 bajos. 
26298 2 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES-
pafiola, de c r i ada de mano, cn casa de 
« a o ^ M a d . - V i l l e g a s , 80, a l tos . 6 
0 ?, n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E M X s r " 
J-S lar , de c r iada de mano o manejadora -
t leno buenos i n fo rmes y sabe su o b l í M : 
.c ion. Sale fuera de l a Habana , I n f o r -
m a n : Mercaderes, 45 
26782 3 n. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ E s I 
^ pa£5^la'. de c r i ada de mano o hab i t a -
ciones. Qmere casa de m o r a l i d a d • s ,, 
que no se presente. T iene buenas reeo-
^ T 7 z e \ X u 0 o : cuatro cent—• 
26032 • 3 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P^T 
O m n s u l a r . de c r i ada de m a n o ; sabe co^ 
ser y t iene referencias s i son necesarias 
y que sea en cíjsa de m o r a l i d a d . Z a n n j f 
26353 2 n ' 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e í 
p mnsu l a r , de c r i ada de mano o mane-
j adora , en casa de cor ta f a m i l i a - t i c a » - i * 
comendacioues de las casas donde Uu - 7 
tado colocada; sabe c u m p l i r con su o b l l -
26578 A m a r s u r a ' ^ a l t o s ; Cuarto, 81. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P ^ ! 
-rrl i n s u l a r , de c r i ada de m a n o o para ha-
b i t ac iones ; no le i m p o r t a i r a l campo-
S a . ^ o s ga ra i l t ÍCe- V ™ I n f » ™ : 
. 2 ^ ' Q ' o n 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena l e t r a , nociones de con-
t a b i l i d a d , conoc imien tos de f a rmac ia . 
Sueldo s e g ú n ap t i t udes . Presentarse 
persona lmente con referencias de 1 
a 5, c u a l q u i e r d í a h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é , " de B a r r e r a y C í a . , 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C 7491 i n d 6 o 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E D I O S operar ios de e b a n i s t a ; buen sueldo 
Composte la . 58. 
25900-61 2 N 
M U C H A C H O S P A R A D R O G U E R I A - S E 
S O L I C I T A N 12 D E 16 A 20 AÑÓS/ Q U E 
S E A N F U E R T f c s . S U E L D O D E $18 A 
T E N E K N T E ^ R E Y ^ O G U E ^ ^ R R Í 
26307 1 N 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N . P A R A U N A 
kJJ oficina de compra y venta de casas y 
establecimientos, que tenga buena l e t r á 
Pro¿l0oW 101 : de 9 a 12 y de 12 a 5. 
. 26888 8 n. 
MI N A S : N E G O C I O V E R D A D . I N G E -nlero de minas soUclta capi ta l i s ta 
con veinte mi l pesos o m é n o s para ad-
q u i s i c i ó n y e x p l o t a c i ó n de minas en 
Orlente. Con la e x t r a c c i ó n fác i l de m a n c a -
neso se reembolsa r á p i d a m e n t e el capi -
tal y acomemteremos empresas mayores 
d e s p u é s . V é a m e o escriba a Ingeniero 
calle Milagros, 78. -rntemero, 
25939 • 1 n 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A chas, pen insu la res ; una para c o m e d o í 
y o t r a para l imp ieza de habi tac iones v 
z u r c i r ; ' t i enen buenas recomendaciones 
I n f o r m a n en San L á z a r o f'51 l luacloues-
26579 „ 
•¿ n 
T I N A . , J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J cotocarse de c r iada de mano y a v u -
26391 ^ I n f o r m a Q ^ O b r a p í a T ' T S . 
2 n DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A r w T e s p a ñ o l a , de c r i ada de mano o S á * 
í n ™ • c- V 0 p^sos no se coloca I n f o r -
20600 I g u a c l 0 ' 16; h a b i t a c i ó n , 4 
Q U D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A : 
p cha. pen insu la r , r e c i é n l legada le 
ruelos 54 traba30- ^ m V á n : Somel 
~ 26603 ' „ 
2 n C * - D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
•9 f P a a o U . , y en la m i s m a u n muchacho- ' 
t a m b i é n ele c r i ado de mano o de p o r ' 
*ef"' r e « l é a l legado. I n f o r m a n e n P e l 
Vedado, calle 15, 103 1 
20040 " -
2 n. UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , J O V E x " desea colocarse de c r iada de m a n o - no 
duerme en ^ co locaba I n f o ^ n a n T z a n * 
' ' O e í l habltacl<5n u ú m e r o 6. 
2 n. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C ^ T 
U se para c r i ada de mano con una f í " 
26623 • 2 
T T N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A "co* 
« J Iocarge de c r i ada do m a ñ o , en casa d^ 
Í W ^ V Tie?e r ^ e n c i a s . San Rafael 
^ 6 6 2 7 * L a ComPlaclente. ' 
2 n. 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 'to 
m U o r i l S e y ^ d ^ a ^ l a S r 
11 £ W y t lene - S ^ c l a s ^ I ^ o r ^ 
26514 " 1 n. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Miaaj de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S C R L i D A S 
S r m e n 1 1 1 ^ 0 ^ PenlllsVlíl.reR- ^ f o r m a n en 
P r S h4¿bRa0c ioLsadml t en tarjetaS- U " a 
1 n . 
D d e J , n 1 E ? K S P E ? Í I > ' S U L A R E S D^T 
dSd ,,nn ^ O l 0 ? r , l , e fn casa de moral i -
p a r í » , l t -<0r i /u la de mano y ía otra 
F ^ t ó ^ á S S S f l T lenen « w ? * * 
26510 , „ - i n . 
R ^ ^ f 8 ^ C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
^ ^ l n S ? h u : d0. cr iada de « a n o o mane-
jadora s in pretensiones. Tiene quien l a 
recomienda ge puede ve r en Be^scoa lL* 
¿ ' > £ u S ? a r t o ^m. Q, a, todas ho ra s . 
F A l i N A t A I \ J K L £ JIARIO DE LA MARINA Octubre 31 de 1911. ANO fxxxv 
ESTABLO DE BURRAS SJC D E S E A C O I . O O A K U N A J O V E N , D E cocinera o c r i a d a ; aabo cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o n n a u en Trocadero, 38, a i -
toa ; h a b i t a c i ó n , 29. 
20726 3 r. 
D e c a n o d e l o » d e l a i d a . S o c u r t » ! : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuer tes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t ir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a i e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
UNA C O C I N K K A , E S l ' A S O I . A , D B S E A colocarse, en casa part icular o esta-
blochnliento, cocina a la cr io l la y france-
sa, monos de 20 pesos no so c d o c a ; solo i 
para cocina. I n f o r m a r á n en Salud, n ú m e -
ro 78 y 86. 
2(5730 3 " 
SE S O L I C I T A V N C H A U F F E U R S I N pretensiones, que ««P» manejar un 
Ovcrland. Sueldo: $30. casa y comida. I n -
forman on la Socrotarta del Centro Caste-
l lano. 
26778 3 » 
CO C I N E R A , I M C M N S U I . A K . C O C I N A A la cr io l la y e s p a ñ o l a , muy Limpia. T a m -
b i é n s e ñ o r a , peninsular, se coloca para 
habitaciones y coser; sabe z u r c i r ; no duer-
men en la c o l o c a c i ó n ; tienon rcforencias. 
I n f o r m a n : M l U l m o Gómez , 360. T e l . A-8M7. 
26748 3 
O E C O L O C A U N A C O O I N K K A Q C B V I -
O ve on Z a n j a , 66. entrada por San JosO. 
Gana $20. No va fuera do la Habana . 
2676-1 g PJ 
UN A J O V E N P E N I N S U I A A R D E S E A C o -locarse en casa de moral idad, do crc la-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. No admito tarjetas. Monserrate, 01, 
Hote l L a s T u l l e r í a s . 
20522 1 n- . 
XT N A J O V E N F E N I N 8 U E A K D E S E A C O -} locarse de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en Gervasio n ú m . 83 . 
20532 1 n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A formal, de mediana odad, de cr iada de 
manos o bien manejadora. Sabe remendar 
y repasar y sabe algo de cocina. D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s María n ú m . 16. 
20534 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X / ninsular , de criada de mano; entiende 
algo de cocina. Informes en Consulado, 
44, s a s t r e r í a . 
26467 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular, de manejadora o cr iada de mano, para casa part icular es 
c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s . Informan en Ma-
lo ja , n ú m e r o 123, encargado. 
26469 0 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano; 
y a l leva Ü e m p o en el p a í s . Aguacate, 06, 
altos. 26433 • 31 0 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora, prefiriendo ser manejadora. 
I n f o r m e s : 17, n ú m e r o 54, entre 16 y 18. 
Vedado. 26466 81 o _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para manejadora o cr iada de 
mano. Buenas referencias. Informes: C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 225. 
20182 31 0 
CRIADAS PARA UMPiAR 
HABÍTAOQNES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ulnsular , para criada de cuartos o ma-
nejadora de un n i ñ o ; sabe coser. Monte, 
n ú m e r o 121, altos. 
26237 3 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
Í 3 ninsular, de cr iada de cuartos o de co-
medor; tiene referencias. I n f o r m a n : O' R e i -
l ly . 66, bodega. 
26639 3 n 
PE N I N S U L A R , S E D E S E A C O L O C A R una muchacha, para l impieza de ha-
bitaciones y vestir a las s e ñ o r a s . T a m b i é n 
entiende el servicio de comedor, siendo 
corta famil ia y acl imatada en ei p a í s . I n -
formes : Virtudes , 101. 
26571 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana odad, para criada de cuar-
tos, y repasar ropa o manejadora de un 
n i ñ o solo o para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
s o l a ; no se admiten tar je tas : tiene quien 
l a recomiende. I n f o r m a n : Virtudes , n ú -
mero 142, tren de lavado. 
26585 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de cuartos y zur-
c i r ; tiene quien la recomiende. I n f o r m a n : 
S a n L á z a r o , 404, c a r n i c e r í a ; s i no es bue-
n a que no se presente. 
26589 2 nn 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, para cuartos y coser, cor-
ta famil ia . I n f o r m a r á n : Mercaderes, 39. 
pr inc ipal . 26437 31 o 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -lar, para l impiar habitaciones o ma-
ne jar un n i ñ o ; sabe coser a m á q u i n a y a 
mano. Sueldo ?20 y pasajes pagos. Cal le 
Paseo, entre 25 y 27. 
26440 31 o 
CRIADOS DE RIANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , A S T U -riauo de camarero o casa part icular, 
o restaurant; es p r á c t i c o en estos traba-
jos . Tiene referencias preguntando en las 
casas donde ha trabajado, ü b r a p l a , 95, a l -
tos. I /Uis; cuarto 17. 
_267_40 3 n. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A R O L A , para un hotel, que sea de inoralidad • 
, no duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Oficios, n ú m e r o 17. 
26736 3 
CR I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse; sabe .b ien el servicio 
de mesa; tiene r e c o m e n d a c i ó n y pretende 
buen sueldo. Tejadi l lo , 52. T e l A-766'> 
26038 2 n. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
k j ñ o l e s , uno para criado, con b a s t a n t » 
p r á c t i c a y buenas recomendaciones y el 
otro para ayudante de chaufeur ó para 
cu idar la m á q u i n a de un caballero aue 
maneje él , i r a l lado de é l ; sabe ma-
n e j a r a lgo; tiene t í t u l o de un a ñ o y 
tiene quien lo recomiende. P a r a informes-
l é S V ^ 2 0 3 ' SaStrcría' ^ d a d o . Te -
_ 2 6 4 4 6 _ ' g! 0 
UN M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , D E 18 a ñ o s se desea colocar de mandadero 
o hacer limpieza, se ofrece en la calle 
Vives , loo. bajos. 37. 
26398 3! 0 , 
mmmmm 
C O C I N E R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
JLS pauola, de cocinera y repostera' 
tiene inconveniente en ayudar a los 
cores de la casa. Tiene buenas recomen 






C E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R I 
2067* PüCa amÍ1Ía- A u ^ l e s , n ú m e r o 41: 
3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A cocina a la e s p a ñ o l a , en casa do co-
mercio; tlone referencias. Avisos a l tele-
fono 1-2796. „ „ 
26737 g . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M A colocarse do cocinera. Sabo su obli-
g a c i ó n ; no va a l Vedado. Informan en I n -
dustr ia , 73, altos, cuarto n ú m e r o — 
26788 ^ n- , 
UN J O V E N , C O N E X P E R I E N C I A E N toda clase de a u t o m ó v i l e s , so ofrece 
para casa part icu lar o de comercio. P a r a 
informes; Cuba , n ú m e r o 22. T e l é f o n o 
A-7909. 26577 2 n 
Cl l AI I I - K U R , M K C A N T C O , E S I ' A S O L , so ofrece a casa part i cu lar ; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Monto y Cár-
denas, v idr iera . 
26601 2 n 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A U S E do chauffeur, «en casa part icular o de 
comercio; es p r á c t i c o ; tiene referencias y 
no tlone pretensiones. D i r e c c i ó n : T e l é -
fono A-8616. 
20054 2 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de cocinera, cocina a la criol la y a 
la e s p a ñ o l a . Buenas referencias y duerme 
en la c o l o c a c i ó n . G a n a buen sueloo. L a m -
panilla, 84, cuarto n ú m e r o 15. 
26775 
W A Í A M O D E R N A . i n ; E S l M n > E S : Q U I C -
\ J dan dos habitaciones. San M e ó l a s , i l , 
entre S a n l la fae l y San J o s é . 
267779 g S : 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -clnora, ronlnsular , en casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r ; tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Infor-
man en Apodaca, n ú m e r o 17. 
26547 2 D 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , repostera, peninsular, en casa part icu-
lar o de comercio; cocina a la criol la , 
americana y e s p a ñ o l a ; tiene buenas refe-
rencias de buenas casas donde ba t ra -
bajado; no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
formes : P e ñ a l v e r , 68, altos. 
26570 2 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y una cr iada de mano, peninsulares, 
para u n a misma casa, la cocinera no quie-
re plaza, no salen fuera de la Habana . 
In formes : Santa C l a r a , 41, altos. 
285SS 2 n 
CO C I N E R A . S E O F R E C E U N A C O N B L E ñ a s recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. Cocina francesa y espa-
ño la . t )uerm© en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
25 a 80 pesos. Sale a l campo. Mural la , 
18 y medio. Hote l Cosmopolita. 
26633 2 n. 
SE Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -carse para cocina, para corta f a m i l i a ; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; no duerme en la co-
l o c a c i ó n n i haco plaza. D i r e c c i ó n : San N i -
c o l á s , 264. 
26626 2 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsu lar , en cocina de poco t r a j í n , o 
de cr iada de manos; es buena y f o r m a l ; 
lüeva 18 a ñ o s de Cuba . Tratab le y no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . Corrales , 36. 
26622 s 2 n. . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , ganando de $20 a $25, una s e ñ o r a de 
color; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , a la 
cr io l la y a la amer icana; tiene buenas re-
ferencias. In forman en Sitios, 53. 
20056 . . 3 n. 
/ B O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O U O -
carse ; sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias de casas que ha traba-
Jado; no se coloca menos de $20. I n -
forman : Agui la , 116. T e l . A-7048. 
26630 2 n. 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A E S P A Ñ O L A , para cocinar y ayudar a la l impieza 
para matrimonio o corta familio. buen 
sueldo v que sea casa de moral idad. T e j a -
dillo. 40. 
26859 2 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular, lleva tiempo en el p a í s y 
tlerre referencias. In formes: Gal iano 107. 
26533 1 n. 
T T N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad se colocca de cocinera^. Cocina a 
la e s p a ñ o l a y criol la . Sabe curaVplir con 
su deber. Tiene mucha p r á c t i c a , y pueden 
pedir referencias de su buena conducta. 
I n n f o r m a n : E s t r e l l a , 42, altos, la astu-
riana. 
26516 1 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular , cocina a la cr io l la y a la 
e s p a ñ o l a y entiende de r e p o s t e r í a y tiene 
referencias. In forman en Corrales , H 4 . 
26535 1 nn. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sueldo $20. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 2. 
26174 81 o 
/ B O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
\ J locarse para casa de comercio. T i e -
ne referencias. No admite tarjetas. I n -
formes : Reforma entre Municipio y A r a n -
go. 28454 31 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E cocinar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 96. 
26499 81 o. 
/ B O C I N E R A D E L P A I S . Q U E S A B E 
\ J gu isar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral. T iene referen-
cias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 4 . 
26500 81 o. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repostero. T a m b i é n t rabaja a l a f ran-
cesa. Ca l l e 9 n ú m e r o 23, Vedado. 
26674 3 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N co-cinero, de mediana edad, en casa par-
t icular, que sabe cumpl ir con su deber y 
tiene muy buenas referencias; desea la 
c o l o c a c i ó n sea en' el t é r m i n o del Prado, 
M a l e c ó n o el Vedado. Informan en R e -
fugio, n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-2778. 
2656S 2 n 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , S E O F R E C E P A -ra casa part icular o comercio. Infor-
m a r á n en C h a c ó n , 14. altos, t e l é f o f n o A-3991 
26517 1 n. 
JE F E D E C O C I N A , P E N I N S U L A R , D E -sea casa par t i cu lar ; entiende de repos-
ter ía y p a s t e l e r í a . No tiene inconveniente 
en i r a l campo, gana buen sueldo. I n -
forman : T e l é f o n o F-1907. 
26466 81 o. 
CRIANDERAS 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N ' 
p suüar, de mediana edad; sabe cocinar 
a, la cr io l la y a la e s p a ñ o l i , para vomer-
c í o o casa part icular; no tiene Inronve 
lí ente en ayudar otra cosa. San Nico l l s 
i . - -"'18 3 n 
T T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E D ¿ 
U cocinera, es p r á c t i c a y con referen-
c i a s ; y en la misma se a lqui lan dos cu^r 
tos, a personas de moral idad. G y *3 v*" 
dado, bodega L a G u a r d i a ' e' 
26669 _ 
1 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S K S Í O T , A . p e n i n s u l a r , de m e d i a ¿ a e d r t f * 0 , ^ 
cocinar en casa de moral idad a u n ¿ cort^ 
fami l ia y no e s t á acostumbrada a l i r a r 
con muchachos; duerme en la c o l o c a c i ó n 
L f V T * I J r e t c n s l ° ^ ; no admite t a r S 
tas y qmere que le paguen los v ia les -
Í 6 m 6 r o U 2 2 P COn SU oblleacI^. Pwí& 
20716 " , 
o n T T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
X J rocinora; cocina a la criol la y esua: 
ñ o l a ; es m u y aseada y formal : lleva 10 
a ñ o s en el p a í s ; sabo de todo; no admi-
te tarjetas. Gana 20 pesos. Viltegas, 103 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera, a media lo-
che; so puede ver BU n iña , de un mes ; y 
tiene un excelente certificado de San idad; 
a todas horas en Virtudes , 2, altos, entre 
Prado y Consulado. 
28707 3 n 
UN A C R I A N D E R A , D E T R E S M E S E S de parida, desea colocarse a leche en-
tera; es buena y abundante; e s t á reco-
noci'da; tiene buenais referencias. Infor-
man : Inquis idor , 29. 
267S0 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A C R I A N D E -r a , con buena y abundante leche. I m -
forme, J e s ú s del Monte 39. 
26608 2 n. 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N -sionos, desea colocarse de chauffeur o 
de cuidar l a m á q u i n a que un s e ñ o r posea 
v maneje; conoce todas las m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : Consulado, 108. T e l é f o n o A-5796. 
26238 3 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A con buena y abundante leche. I n f o r m a n : 
J e s ú s Mar ía , 39. 
26608 2 n 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , COÓ B U E -n a leche, reconocida, desea colocarse a 
media o leche entera. Puede verse su ni -
ño . T iene referencias. I n f o r m a n : D i a r l a . 36 
28529 2 n. " 
TENEDORES DE LIBROS 
r i l E N E D O R D E L I B R O S , P R O F E S O R D E 
X la Academia "Atonas," tiene a lgunas 
horas desocupadas y desea emplearlas en 
alguna casa do comercio. D i r e c c i ó n : de 
8 a 10 p. m., en la Academia Neptuno, 
199; v de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-2078. 
26227 1 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
aedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
C 882 alt In 12 « 
VARIOS 
SE O F R E C E , C O N M U Y B U E N A S R E -ferencias, u n dependiente de bodega. 
Informan a cualquier hora, en L u z . 97. Te -
l é f o n o A-9577; no tiene inconveniente sa-
l ir al campo. 
2666S 3 n 
SE O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A , P R A C -tico, no tiene inconveniente sa l i r a l 
campo. D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o 
A-9577. 20695 3 n 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E ofre-ce p a r a los trabajos propios de - u n a 
f inqulta o casa part icular . I n f o r m a n : ca-
lle San F r a n c i s c o , 14, V í b o r a . 
26092 3 n 
UN H E R E R O - M E C A N I C O , se ofrece a quien necesite uno bueno. I n f o r m a n : 
Tamar indo . 16. Antonio Lorenzo. V a a l 
campo s i el j o r n a l lo amerita. 
2071.-, 3 n 
I W O U L D L I K E T O O C U P Y A N O C U p a c i ó n for a woman a s a good cook tliat 
cant speek spanish. F r o m a n amerlcan fa 
ml ly . S u á r e z , 101. 
26679 3 n 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E 
U ofrece de portero o cosa a n á l o g a , en 
casa part icular . T iene referencias. Infor-
man : R e i n a . 85. 
26700 3 n. 
JO V E N , P U E R T O R R I Q U E Ñ O , C O N C I N -CO a ñ o s de p r á c t i c a en m e r c a n c í a s . T e -
n e d u r í a de L i b r o s , mnquini l la y corres-
pondencia comercial . H a b l a n i g l é s . Refe-
rencias. Hote l Buffalo. Zulueta, 32. T e -
l é f o n o A-1626. 
26761 3 n. 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , blanca, de reconocida r e p u t a c i ó n y re-
ferencias, desea encontrar una casa de 
buena fami l ia para ama de llaves o se-
ñora de c o m p a ñ í a . Milagros. 4. V í b o r a 
26009 3 n 
UN LABRADOR, CATALAN, 
P r á c t i c o en toda clase de siembras, i n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d ir ig i r una o m á s fincas. I n -
formes : Teniente Bey , 52. 
24117 1 n 
H f A T R I M O N I O S I N H I J O S , R E C I E N 
Í.T— llegado, hablando el f r a n c é s , el cas-
tellano y un poco el i n g l é s . Desea •co-
locarse en casa de famil ia , sea en la c i u -
dad sea en el campo, el uno es pintor 
y puede ser guardia , etc.; la otra para 
l impieza de casa, ayudar en la cocina, 
costurera, dama de c o m p a ñ í a , etc. Cal le 
Habana , 238. 
20618 2 n. 
TE N G O M A S D E $2.000.000 P A R A I N -vert ir en hipotecas, Ingenios y f incas 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po i n t e r é s s e g ú n lugar. 500,000 para h i -
potecas casas, preferencia Habana , Veda-
do. T ipo m á s bajo do plaza, compra ven-
ta de casas ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . Pront i tud 
y reserva. Mario Pul ido y S. de B u s t a -
manto. Of i c inas : Sol , 7 9 ; de 2 a 5. T e -
lefono A-4979 . 
26714 29 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se desean colocar hasta $100.000 
en hipotecas, sobro f incas en la H a b a -
na, Vedado y J e s ú s del Monte. Infor-
m a n : J e s ú s del Monte, 311. J e s ú s C a -
baroas C a l . 
26507 18 n 
PA R A H I P O T E C A T E N G O $2O.000 S O -bre propiedades H abana . J e s ú s del 
Monte. Cant idad deseada, m ó d i c o i n t e r é s . 
Informes correo. J . F r e l j o , 7 a 10 noche. 
Santos Suárez , 10. 
26631 2 n. 
D I N K R O : D E S D E E L « P O R 100. E N partidas de cinco mi l pesos para a r r i -
ba, con buena hipoteca. T a m b i é n para 
casas en f a b r i c a c i ó n y en p a g a r é . Man-
rique. 7 8 ; do 1 l a 2 
26448 31 o 
Solicitamos $15.000 al 12 por 
100 anual, por dos años y dos de 
prórroga sobre propiedad en la 
Provincia de Camagiiey, que gana 
más $6.000 al año libres. Renta 
fija garantizada. Valor intrínsico 
$50.000. Urge el negocio. Rómu-
lo Sobrado. Dragones y Prado, Ca-
fé Prado. A-9115. 
26468 31 o 
DINERO 
D e l 6 por 100 en adelante. Sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios en primero y 
segunda hipoteca. T a m b i é n sobre sus a l -
quileres y terreno, siempre que sea bue-
n a g a r a n t í a . F i n c a r ú s t i c a provincia de 
Matanzas, H a b a n a y algo de P i n a r del 
R í o . F l g a r o l a , Empedrado , 3", bajos ; T e -
l é f o n o A-2286. 
26506 31 o. 
FR A N C I S C O B L A N C O P O L A N C O , haco hipotecas de casas en la V í b o r a , a l 7 
por 100, en cantidades de dos mil pesos 
en adelante. C o n c e p c i ó n , 15, altos. T e l é f o -
no 1-1608. De 12 a 2. 
26340 30 o 
SE D A N 7.000 P E S O S E N H I P O T E C A , con el I n t e r é s del 7 a 8 por 100. s in 
corredor. I n f o r m a n : Infanta . 8, esquina 
de T e j a s . 
26193 8 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
er. adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9878. 
26240 23 n. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A s o c l a c l ó a de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
t í y Trocadero, B a j o s del Palacio Social . 
De 8 a 1 1 ' a . m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 8926 In 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el inás bajo de - l a z a . Empedrado, 4 7 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 anuai se faci l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos . 
Pront i tud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s : Ofic ina R e a l Estate . Aguacate, 38. 
T e l é f o n o A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alqui leres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
D I N E R O D E S D E E L 5 P O R 100, P A R A hipotecas, alquileres y p a g a r é s . Com-
pro y vendo casas, solaces y fincas r ú s -
ticas. Aurel io P . Granados. Obrnnla, 37. 
T e l é f o n o A-2792. F-1815. 
25629 1 n 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
conocedor de) Interior de la R e p ú b l i -
cac y p r á c t i c o en comercio, me compro-
metro a t r a b a j a r en c o m i s i ó n en el cam- ¡ 
po. D i r í j a n s e a calle Florencio, letra* B , 
Reparto Betancourt . 
26661 2 n. 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , alquileres. T e -
nemos que invert ir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. U a v a n a Business , 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva , 
prontitud. 
24258 81 o 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S : I N H O M -bre de mediana edad, s in compromisos, 
con ocho a ñ o s de capataz en monte, 
p r á c t i c o , en c a r b ó n , maderas, de dimen-
s i ó n , polines, desmontes y s iembras de 
caña , hace negocio con d u e ñ o de f inca 
para su e x p l o t a c i ó n . D ir ig i r se a J e s ú s 
María . 102, bajos. 
26662 2 n. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . 
CO S T U R E R A , P R A C T I C A , M E O F R E Z -CO para s e ñ o r a y n i ñ o s . P a r a tratar 
paso a domicilio y coso en mi casa. D i -
recc ión : Ca lzada de J e s ú s dej Monte, 384. 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a Arce . 
20145 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O jardinero , para una quinta o un inge-
nio. Tiene buenas referencias. Pueden l la -
mar ai t e l é f o f n o F-1148, Vedado. 
26530 1 n. 
TOVJICN, E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S R E -ferenclas, 9 a ñ o s de empleado en ofl-
cluas como contable, desea c o l o c a c i ó n a n á -
loga. I n f o r m a n : Sol, 13. F e r n á n d e z . 
16475 31 o 
AV I S O : P E R S O N A D E M E D I A N A «MIIK!. se ofrece para adminis trar y cobrar 
alquileres, p r á c t i c o en el ramo, da ga-
r a n t í a s ; r a z ó n : Consulado y Animas , bo-
dega. T e l é f o n o A-8818. 
26457 1 n 
" H / T A T H I M O N I O , E S P A Ñ O L , C O N D I E Z 
I T A a ñ o s en el p a í s , d e s e a r í a el cuidado de 
casa de inquil inato o de oficinas, o cosa 
a n á l o g a . Puede dar referencias. I n f o r m a n : 
f erre ter ía L a Vic tor ia , Compostela v Mer-
ced. 26470 31 o 
f l i T E O F R E Z C O COMO C O B R A D O R , C O N 
ITJL larnos a ñ o s de prác t i ca , a l comercio, 
sociedades o particulares , poseo m a g n í -
ficas referencias y fianzas para los co-
bros. I n f o r m a n : T . O, Agular , n ú m e r o 34, 
bajos. 26287 2 n 
INTERESANTE 
CHAUFFEURS 
UN C H A U E F E U B , S U M A M E N T E p r á c -tico en cualquier m á q u i n a y con re-
c o m e n d a c i ó n , solicita una casa part icu lar-
no tiene pretensiones. L l a m e n a l T e w l 
fono A-6930. e 
26708 3 n 
a colonos de c a ñ a pudientes. J o s é M. P l n -
sencla, competente ingeniero m e c á n i c o en 
montar casas de ingenios, se ofrece para 
Instalar con maquinar ia nueva y de uso. 
f á b r i c a s de elaborar guarapo de c a ñ a con 
buena e x t r a c c i ó n y rendimiento desde 30 
mil a cien mil sacos de a z ú c a r en cuatro 
meses de molienda. F a c i l i t a presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahora para pr inc ip iar 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
26723 2 n. 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A E S Q U I N A . 
O en barrio bueno, de 10 a 12 metros. T r a -
to directo. I n f o r m e s : Angeles, 2. 
20733 8 n 
SE C O M P R A U N A C A S A . D E 5 O 6 M I L pesos, dentro del radio de la Habana . 
D ir ig i r se a l apartado n ú m e r o 547. 
20712 3 n 
SE C O M P R A N L I C E N C L X S V E N S E R E S de un puesto de frutas o se t o m a r í a 
un puesto abierto en arriendo que sea 
barato, Marcos Ceballos. Campanario , 230, 
ant iguo; de S a 10. 
20754 3 n. 
VE D A D O , S E C O M P R A U N A C A S A D E 6 a $8.000. S e g ú n estado, s ituada de 
17 a l a , v de 6 a C . D ir ig i r se a J . E c h e -
verr ía , Obispo, 14, o T e l é f o n o 1-2297. 
28551 2 n 
CO M P I Í O C A S A S E N E A H A B A N A D E $6.000, $7.000 y $10.000. I n f o i v i a : A n -
tonio L ó p e z , de 10 a, m, a 3 p. m. T e -r^pe  
l é f o n o 1-1717. 
¡461 1 n. 
MERQ E 
H I P O T E C A D 
DE S E A C O M P R A R U N A C A S A E N L A Habana o sus Avenidas, que no pase 
de dos mil pesos. No se cobra corretaje. 
T r a t o directo. Informan. Agu i la , 157, ba-
jos. R o d r í g u e z , de 1 a 4, 
26521 1 n. 
CI O M P R O C A S A S X S O L A R E S . P A G O ^ bien los buenos puntos. P u l g a r ó n . 
Agular , 72, T e l é f o n o A-5864. 
26485 1 n 
EN H I P O T E C A S E D A N $2.000 O M E -nor cantidad, s in corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J . D í a z . 
20540 6 n. 
S e d e s e a n c o m p r a r c a s a s e n e s t a c i u -
d a d d e s d e $ 5 . 0 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . E l c o m -
p r a d o r n o q u i e r e c o r r e d o r e s . T r a t a d i -
r e c t a m e n t e c o n lo s v e n d e d o r e s . I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
D e 9 a 1 2 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1 7 3 8 . 
2 4 6 2 2 31 o. 
COMPRO Y VENDO 
Casas , f incas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . C ó r d o v a . San 
Ignacio y Obispo; do 1 a 0 p. m. T e -
l é f o n o M-1279. 
C 592^ I n 0 a 
" V e i m i L a d e f m c a 
URBANAS 
t? í> í ^,800 V E N D O E N C H A L E T D E D O S 
Plantas, do tabloncillo, pintado a l ó l e o 
con vanos departamentos, sanidad com-
pleta, piso de mosaicos, rodeado do j a r -
dines sumamouto frescos, y p r ó x i m o a l a 
calzada de la V í b o r a . P a r a verlo: F r a n -
f S lB^s\^Te&Pli6U' 15, aIt08: 'XiÚÓ-
. -0076 ' a ^ 3 n. 
Q E V E N D E U N A M O D E R N A C A S A , E N 
y el mejor punto del Reparto B u e n a V l s -
i i w6?1*!* 3a ' a cuadra do\ carri to 
del Vedado, apeadero Orf l la . Compuesta 
de portal, sala, saieta. tres cuartos, ser-
?n ' tecllos de concreto, pisos mosaico, 
estilo chalet, modernista. Prec io 5.000 pe-
sos. Informan en la bodega y eu Aveni -
.„; ,!• y calIe 4- B u e n a V i s t a . 
_ -008-* , 8 n 
Q E V E N D E U N A C A S A , C A L L E A . E N -
tro 3a. y 5a., mido 7.41X50, $3.500; 
íí a'„',?iIIe Merced, de Compostela a E g i -
do, 6.500, mido 630X24; se puede dejar 
la mitad al 7 por 100, sobre cada una. 
I n f o r m a n : San J o s é , 8, altos. E l propie-
tario. 26700 8 n 
O E V E N D E . B A R A T A , U N A C A S A E N 
KJ el Reparto Buen Ret iro , con frente 
a l t r a n v í a do G a l ü m o , y Z a n j a , a una 
cuadra de la Avenida, de esquina y con 
frente a tres calles. T r a t o directo. J . 
í£1,lo.0'Rei!'1y' 33- bajos. T e l é f o n o A-7902. 
-( ,(KSI 3 n 
VE N D O U N A C A S A . C A L L E A G U A C A -te, desde L u z a Mura l la , lo mismo 
s irve para renta que para fabricar, mide 
6^i varas frente por 19 fondo. I n f o r m a : 
el d u e ñ o directamente. Agui la , 27. 
26071 3 n 
A LOS COMERCIANTES 
Se vende una hermosa casa de esquina, 
con frente a tres calles. 700 metros de te-
rreno. Cerca del Muelle de L u z . P r o p ' a 
para oficina o a l m a c é n . I n f o r m a n : H a -
bana, 82. 
, ^712 3 n 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r uua c a s a ? V é a m e . 
¿ T o m a r dinero en h ipoteca? . . . V é a m e ! 
. . V e n d e r u n » casa? V é a m e 
¿ D a r dinero ©n hipoteca? V é a m e 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Eve l io M a r t í n e z de todos precios 
para comprar, v é a n l o a é l nada m á s . E m -
pedrado, 4 0 : de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v_r las en las siguientes cal les: L u z 
E s c o t a r , Lagunas , J e s ú s María , Virtudes* 
Prado. O b r a p í a . Aguacate, San L á z a r o . 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas m á s . Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado 
n ú m e r o 4 0 ; de 1 a 4 
-0763 3 „. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares, una joven, para cr iada o m a -
nejadora y la otra para costurera o ca -
marera o cuidar a s e ñ o r a s . P a r a buenos 
Informes en Inquis idor , 14. 
26745 3 u. 
VE D A D O . V E N D O R E G I A C A S A D E dos plantas, calle 21, entre letras, 
con garage, en $33.000. Otra idem de dos 
plantas, en 17, p r ó x i m a a L , con garage 
en $30.000. Otra en 18, con garage, en 
$22.000. O t r a en Calzada , p r ó x i m a a parque 
V i l l a l ó n , con garage, en $18.000. Otra en 
19. cerca de L . en $28.000. O t r a en D 
con parage, en $14.500. O t r a a l lado en 
$9.000. Otra en 21, entre n ú m e r o s , en $15.000. 
Una esquina do fraile, con casa v ieja en 
p r o d u c c i ó n , en $28.000. Obispo, 46. cami-
ser ía . De 4 a 5. 
20740 7 n. 
r \JO: S E V E N D E N L A S C A S A S A N T -
\ J mas, 150 y 148-A. en ($13.500) trece m i l 
quiinientos pesos. I n f o r m a su d u e ñ a en el 
n ú m . 150. 
26778 4 n 
EN E L VEDADO 
12 por 22-66 metros. L u g a r muy c é n t r i c o , 
a una cuadra de doble l ínea , en la parte 
alta. No hay censos. Aceras pagadas. P i -
garola. Empedrado. 30. bajos. T e l . A-2286. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO, NUM. 54. 
C 6121 in 17 a 
SE V E N D E U N A C A S A D E $8.250, p r ó -x ima a l Parque Centra l y Neptuno. 
Gana $70. Otra en $15.000, altos y bajos. 
J . E c h e v e r r í a . Obispo, 14, s o m b r e r e r í a ; de 
2 a 3%. 26550 2 n 
IT^N 2.500 P E S O S , U N C H A L E C I T O A _J la americana, muy confortable, muy 
alquilable, sitio gran porvenir. Puede que-
dar parte en hipoteca, a l 8 por 100. 3a. Ave-
nida, Buena Vis ta , entre 6 y 7, donde in -
forman; pueden vis i tarlo ú n i c a m e n t e des-
p u é s 12 m. Carros P l a y a . 
20596 2 n 
SE V E N D E N D O S C A S A S , J U N T A S O separadas, acabadas de fabricar, cons-
t r u c c i ó n de I r a . clase, compuestas de por-
tal, sala, saleta corr ida , 3 cuartos, dos 
b a ñ o s , con baf íadera y lavabo, comedor a l 
fondo, techos de cemento, se ,dan, una so-
l a en 8.000 pesos y las dos, juntas , en 
$15.000, os ganga; v é a l a s aunque no com-
pre. Cal le Nueva doi P i l a r , n ú m e r o s 33 
y 35 T e l é f o n o I-2S56. T r a t o directo. 
26892 2 n 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D B 1 » 4 
i Quién vende casas? P E H E Z 
¿ Q u i é n compra casas? PK11KZ 
¿ Q u i é n vende solares? P B I t H ) / 
¿ Q u i é n compra solares? P E K E / 
¿ Q u i é n vende f incar de campo? . PE1U0Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? PEU1CZ 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . P K U E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negooios de esta casa moa serlo* y 
reserviuIoB. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
O E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores. E n J e s ú s del Monte, a me-
nos de media cuadra del parque de Santos 
Suárez . una e s p l é n d i d a casa moderna, con 
sala, comedor, cuatro hermosos cuartos, 
servicios sanitarios, patio y un gran tras-
patio y un solar ai lado de 10 varas de 
frente por 50 de fondo. I n f o r m a : E m i l i o 
Castro , en San Pedro, 6, altos. 
26004 3 n. 
VI B O R A : M E D I A C U A D R A D B L A cateada y dos del paradero, l inda ca-
sa, con sala y saleta e s p l é n d i d a s , j a r d í n , 
portal , 'hal l , seis cuartos, bailo (cinco apa-
ratos) , dos cuartos para criados, servicio 
de criados, garage; toda do cielo raso ; 
precio: $17.000. Dueilo C á r d e n a s , 21, 3o. 
20653 2 n. 
Q E V E N D E U N A B l i w v * ^ 
O casa en la cal™,!,, ,A ^ Sivw 
201.16 Jl1 'Hsma/^O, 
VK N D K i m t E C T Í T l ^ r ^ - ^ 
' '•'•-nt,. ('al/,,da n r e n t a ^ V í S ^ 
I - '" cualqul..,- In.lustr • DOr «O W V ' 
Colore , < > nardo, B , entre sé Oarc ía 
26463 
JULIO CESAR 
B s c r i t ó r l o : Trocadero t 
dinero en hipoteca, venn'» de 8 
26302 
VKI)AI>0: 81 ^ S Í H S ^ - ^ a , , 
todas ias c o m o T l d a d c s ^ o ^ Pl > S 
cantidades, v.-a hov m ° d'iiern 3». 
l odldadfiB: o 'ánN 5 ba. 
... ti os, ea. y  ° ln o  coi, 
Une/,; do U) a 1. San ^0 a C ? , n , C 
' 41 t e¿ 
fono A-2677 
26211 
EN E L VEDADO 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A , moderna, lujosa, $32.000. Informan : ü . 
Maurlz . Obispo, 64. T e l é f o n o A-3106 o a l 
1-7281. 
CA S A , S A L A , S A L E T A , 4 C U A R T O S , $7.500. Q. Mauriz. Obispo, 64. T e l é f o -
no A-3166 ó a l 1-7231. 
EN L A C A L L E 17 S E V E N D E U N A gran casa moderna, $35.000, siete ha-
bitaciones, garaje. G. Maurlz . Obispo, 64. 
T e l é f o n o A-8166 6 a l 1-7231. 
26403 31 o 
Q E V K M > K C A L Z A n T T ^ r - - ^ ^ 6 „ 
K> Pomas o lufauz"nA ^ ^ R Í ^ , 
compuesta de dos f?éntP0tra C, 
con dos accesorias; e ^ ' "aó 
p o s t e r í a , con dos a c c e S o > 
con entrada Imlopondl J " , * y 6 J > . 
no corredores, giinil Ubre gfH ,̂ 
man en la nilsma, p o r m ^ " « l ?7o V,aH 
sa ol carro, ' POr «^bos t̂ nMt. 
2610í> 0te« 
, SE VENDE 
L a casa de Marqués rio , 
ro 51 A, mido cinco met0r'a Torr, „. 
c e n t í m e t r o s do f r o n t r p ^ 8 »0^nta > « • 
SE V E N D E N : C A S A N U E V A , D E E S -qulna, de dos plantas, con estableci-
miento, Gana $80 a l mes. Precio $10.750. 
CE R C A D E M O N T E . M I D E 242 M E -tros, a $20 el terreno, vale $7.200; la 
f a b r i c a c i ó n $7.260. Idem del alto, $1.800. 
Tota l valor de la casa $10.320. L a doy en 
$9,500. Gana $86. 
VA R I A S C A S A S . C E R C A D E B E L A S -c o a í n , sala, saleta corrida, 3 cuar-
tos, cocina, etc., todas de azotea y mo-
saicos, a 3.700. Tomando var ias a 3.500. 
DOS C A S A S , D E A L T O Y B A J O , M o -dernas, cerca de Vir tudes y L e a l -
tad. Ganan $200 aj mes. Prec io de cada 
una, $12.000. 
CE R C A D E S A N R A F A E L Y D E G A -llano, dos casas de alto y bajo. Pre-
cio $18.000 y $16.500. Otra , $30.000. 
JE S U S D E L M O N T E , R E P A R T O S A N -tos Suárea , junto a la l ínea , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, dobles servi-
cios, comedor, cocina, garaje y gran pa-
tio, $7.500. 
CE R R O : C H U R R U C A , C E R C A D E L pa-radero, tres casas con 380 metros. G a -
nan $75. Precio $6.500. 
EN L O M E J O R D E L C E R R O , I N M E -dlata a la Calzada, casa moderna, sa-
la , saleta corrida, tres cuartos, etc., to-
da azotea y mosaicos. $3.500. 
" O R E N S A y S A N T A T E R E S A , D O S C A -
JL sas. una de esquina con establecimien-
to. Ganan $70 al mes. Precio $7.000. Man-
rique. 78; de 11 a 2. Solamente se tra-
t a r á con los compradores de verdad. 
T T E D A D O : E N L O M E J O R . E S Q U I N A 
V para fabricar . 2.500 metros, ?.".r,.000. 
Casa de esquina en Calzada, con 700 me-
tros terreno, $24.000, Hermosa casa en ca-
lle de letras, solar entero, $25.000. Man-
rique, 78. 
2 6442 ' 81 o 
\ T E N C I O N : B U E N A G A N G A : S E V E N -
den tres propiedades, como sigue: 
U n a casa de dos p lantas : tres habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, patio, traspa-
tio .servicios sanitarios, moderna, de hie-
rro y cemento. Otra casa, una planta, cin-
co habitaciones, sala, saleta, portal , do-
ble servicio y patio. U n solar yermo de 
6.50 metros por 21.5$. Precio total : $14.000. 
I n f o r m a : R omay , Departamento comercial 
del Banco "Demetrio C ó r d o v a y Co." Be-
lascoan. 641-648. Cuatro Caminos. 
26451 31 o 
T T ' N $1.200, V E N D O U N A C A S A , D E 
J i i ladri l los y piso de mosaicos, en ol 
barrio L a L i s a . Marlanao. Tiene j a r d í n , 
portal , sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, sanidad y traspatio grande. eon 
entrada Independiente. E s t á a media cua-
dra de la E s t a c i ó n de los t r a n v í a s . I n -
f o r m a : F r a n c i s c o Blanco . C o n c e p c i ó n . 15, 
altos. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. De 12 a 
2. V é a m e hoy mismo, s i quiere quedarse 
con esta casa. 
26438 31 o 
C J E V E N D E N D O S C A S I T A S E N E L M E -
C I Jor punto dei barrio de A t a r é s . en la 
loma, acera de la br i sa . In formes: Zan-
j a , 93. 26429 2 n 
T T E N D E D I R E C T O S U D U E S O , G A N G A . 
V media cuadra calzada Toyo, casa mo-
derna, portal , sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, cuarto b a ñ o , cocina, servicio, 
pasillo, cielo raso, terreno diez y ocho 
frente, tre inta y ocho fondo. San Leo-
nardo, B , entre Dolores y Calzada. J o -
s é Garc ía . 
26464 6 n 
OPORTUNIDAD 
Se venden dos casas, nuevas, en la calle 
de R a y o , cerca de Re ina , en $23.000. P r o -
ducen el 9 por ciento oeto. Ii iformr;: 
Santiago Palacio . Cuba, 76 y 78. T e l é f o -
no A-9184. 
20188 81 o 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
CALZADA DE LUYAN0, VENDO 
650 varas de terreno, muy bien situado, 
con un frente de 11.79 por 55.84 varas . 
Reconoce una hipoteca de $2.000, que se 
puede reconocer. Prec io $5.75 vara. E m p e -
drado, 47; de 1 a 4, J u a n Pérez , 
Esquida, en 13, Vedado, vendo 
2 casas de altos, modernas, con 566 me-
tros, bien fabricadas, con una renta men-
s u a l de $135, s in gravamen. Empedrado , 
47; de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
EN 23, VEDADO, VENDO 
1 casa de altos, acera de sombra, so-
lar completo. Renta $168, muy bien 
situada. E n t r e H y K . U n censo de $500. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN MERCED, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, re-
cibidor, 3 cuartos, comedor al fondo, 1 
cuarto de b a ñ o , 1 cuarto de criados, do-
bles servicios, patio y traspatio. E m p e -
drado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o -
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de Dios. 
De 9 u 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-2236. 
AN T I G U A . E S Q U I N A E N E S T A C i u -dad, bien situada, se pueden fabricar 
cinco casas de dos plantas y espacio-
sas. 587 metros. $17.500. Puede dejarse 
parte en hipoteca. Otra casa antigua, mi-
de 245 metros. $9.700. F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I N A en esta c iudad; se le pueden fabricar 
los altos, el establecimiento, que es an-
tiguo, no es Inconveniente para ello. 8.500 
pesos. Otra esquina, a una cuadra de Be-
l a s c o a í n . moderna, alto y bajo, $8.500. Otra 
p r ó x i m a a San L á z a r o , $10.000. F l g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos. 
IN M E D I A T A A R E I N A . G R A N C A S A moderna, alto y bajo, z a g u á n , tres ven-
tanas. 11 cuartos entre los dos pisos; otra. 
Inmediata a l Prado, f a b r l c a c i n ó lujosa, a l -
to y bajo, c a n t e r í a , hierro y cemento. 
Otra a tres cuadras del parque Central , 
alto y bajo. F l g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
PR E C I O S O C H A L E T . M O D E R N O , A L T O y bajo, m a n i p o s t e r í a , a tres leguas do 
esta ciudad, m á s de 20.000 metros, frutales, 
¡ Jardines, buena aguada y con apeadero 
del e l éc t r i co . Carro cada hora, F lgaro la , 
Empedrado, 80. 
SO L A R E S E N E L V E D A D O . D O S I N -mediato a 17, a $9.50 metro y un censo. 
P r ó x i m o a 15, calle de letra, otro, 13-66 
por 50; otro de esquina a una cuadra 
del parque, 1.083 metros. Dos en la calle 
seis, a $9 metro, nn cuarto manzana a 
una cuadra de l ínea . E n B , de 13 a 21. 
otro de 749 metros. F l g a r o l a , Empedrado, 
30, bajos. 
T T E D A D O . C H A L E T , A L T O Y B A J O , 
V moderno, a una cuadra de 23, $14.000 
y un censo. A una cuadra de 17, pre-1 
ciosa cass , moderna, fabricada a todo; 
lujo. Otra de esquina, en B a ñ o s , cerca 
de 2 L 
no A 2711. 
26557 6 o 
Nueva 0^ei1 W r > fono 1-2737, y en 
T e l é f o n o A-7187. 
2621 
T \ K I N T E R E S G E N E R A T Hj 
que desee comprar finca n , , ? ^ 
í\C^JiSlj?¿*0_. "f l iulr lr T S 3 . ^ o , a l g ú n e s t a b W i S r s " ^ a c ^ -
fuero, o necosito dlnerA „ el giro ^ 
m ó d i c o Interés . V n J ^ Z Z ^ ^ t l 
clna seguro de que quedarf « O 
sus operaciones. Martínez ^ r?" 8 W 
101.2 bajos. l l oras de O f i c , ^ 
\ E n A 1 , 0 - E N L O M E J o n ^ 
V He G, vendo 2 .mZtJi^Uti 
casas fabricadas, con un C0!> t 
de fraile, sumamente b a m " Tde4 
en la oficina de los Í?fori¿« 
Costa, Prado, 1001, bajosT a A 8 ^ 
de 2 a 5. ' ae 9 a u ; 
26235 ' 
T T I B O R A, C A L L E R. L A G T r í ^ T — 2 - , 
V tro 2a. y 3a. Se v e n i ^ 1 3 ? ^ 
accesorias con sus altos y .„?6as'^ 
junto o separado. I n f o m a n f & ^ 
2o. piso. Izquierda •'•iaiojj, » 
25781 • . 
a. O E V E N D E , E N L A C A I T ir v^r 
O doce metros de San í ^ a n d ^ T ^ i 
L a t ó n una casa de mamposter?,', y"'' 
de 130 metros cuadrados fabrio«HLilOT(1 
comedor, tr^i cuartos, bafio rt?, ^ ^ 
doro, cocina y Pntio. con un W 
quina a San Francisco de V i i t 116 «• 
s^ete mil pesos, tínico pred^ mTe>'« 
R12^3521C- CaSa JOSé GarcIa ^ Ca^0^1 
SOLARES YERMOS 
E L A C A L L E 25, E N T R E 4 v c Tn. solar do 13.66x50. Informes «í ^ « 
-ite, 00; T e l é f o n o A-nom T ¿ J ^ ^ 
26689 
M o n t e e ; T e l c W V « ^ g í 
11 n 
VK D A DO, C A L L E 17, D E P \ S E o 7 7 se vendo una esquina, 1816 metro! ¿ 
E n 23, de Paseo a D. otra eZ'n. 
con 1.053, a $25; se Puecl¿ deTar ^ 
tad valor 7 por 100 hipoteca sobre «i, 
s " a l t o " mil: el proi,ietario- San Jo^ 
3 n 
VE D A D O . E N E L PUNTO MAS ALTO de la calle 23, se vende un bonito 
lar de esquina de brisa, con SO por 43. 
In forman: Habana, 82. • 
^712 s n 
VE D A D O . E N L A LOMA, SE VEVDE una esquina de fraile, con 1.816 muy 
barta. In forman: Habana, 82. 
^«712 3 „ 
T T E D A D O . E N L A C A L L E K, PROXIMO 
> a L i n c a , se v^taden dos solares, acera 
de la brisa . Informan: Habana, 82. 
20712 3 n 
EN E L VEDADO 
Solares a plazos, a $4 metro, solo que-
dan cuatro. Informa: Gerardo Maarü, • 
Obispo. 64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7251. 
2670S 7 J _ 
T T E D A D O . E N G A N G A , VENDO D0% SO. 
. lares, de centro, sin censo, caclle 12, 
cerca de 17, a $11 el metro. Obispo, 45, 
c a m i s e r í a . De 4 a 5. 
26741 
SE V E N D E UNA ESQUINA DE 1.2W metros, en el Reparto de Columba, ea 
frente a la calle Mendoza, O'FarrlU; y 
se da barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . Informan en la misma, su dueño. 
28645 13 " -
GA N G A D E O C A S I O N , VENDO SOLAR, 10X40, con fabricación ^ madera, agua 
Vento, sin gravamen, en ?0^; ™<> il-
recto. Corrales , 8 2 ; de 12 a 1 P. m. 
26566 3 n-
T ^ O N I T O N E G O C I O , VENDO, EX P""-
JLJ to alto, solar 9 X 2 2 , ^ t X ^ ' 
en $295, sin gravamen, urge Tenta 
sa ¿ñ lá Habana, punto comercial, 5 » 
Corrales , 82; de 12 a 1. , „ 
>(5566 
" O A R A ' G R A N I N D U S Í 7 Í I j f ' ^ 
Jr lote de terreno, urbanizado, ceroy 
Calzada y ferrocarrü , agua vento 
tr ic idad. Precio razonable. ÍJ-
Apartado 2214. Habana. 3 n 
26566 
A T E N DO S O L A R E S ^ J ^ f ^ l n -
V rededores de ^ Habana > « t 
r ias casas en la Habana. If0™^ Te* 
uio López , de 10 a. m. a i V-
fono 1-1717. la. ^ 
:c,ri4 2(,̂ ,4- r r ^ T r É B R ^ 0 
- T T E N D O U N A P A R C E E A » E i * ^ , 
V a 20 metros <ieT P/seo en e L5. 
a 10 pesos metro. Informa. ^ pez, de 10 a. m. a 3 p. 
?6542 
1 D. 
Y r i B O R A . R E P A R T O San 
V lo mejor de la Víbora c a l l e ^ 
riano, parte alta, acera de ^ ^ 
venden .los solares, uu» ' fdad, Jlan? ¿: 
centro. Precio de o P ^ ¿ d m e r o ^ 
Diunas. Santa Catalina, núme 
r a , Habana . -
26428 
A N I M A S , 14 M E T R O S j B E i l 3 < « 
A 32 de fondo. Otro s o l ^ para 
frente por 52 • e íond*- i y o ffletr s 
br icar o para industria. ^ ^ y*» 
terreno, a " " a cuadra ^ 
D u e ñ o : San Rafael, 80%- 6 ^ 
26176 . ^ñVÍ1"? 
A R A V ^ O ^ y ^ f ^ ] ^ . 
. . ' E R S O N A S D E ^ rto 
Y la mejor esquina del ^ 
ta, calle B y 9, con tran ide 1 ^ , 
te agua y luz eléctrica, 8n( 






















































E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
trente a l Parque de S a n J u a n de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y dr S a 5 p. m. 
26506 31 o. 
26150 . — r r ^ P - ^ 
so ceden . ^ " " ' ^ j o r .^1 9%>' ^ so ceden cou^^ejor del ¿ ^0 n í f i c o s solares en 10 ^ J l0 o» di-
Almendarcs, ^ x ^ t 0 - ^ ^ . ^ 
tunidad y hay l ^ a d o , ^ nay Coartado 
ñero . J . García . Apart. 
Habana 
oe(lo c l contrato d* c a. im l l i cede el contrato " ^ ^ d a 
establo^ y casa de * tamo . i „ v 3a. 
calle 18, entre l a . y da-
26498 
junto a L o m a oe'/g varas o -
¿ „ e v o t r a n v í a , L ^ f c o r p n ' & l s . . 
I se desee, coi. " ' ^ f o para ^ 
I gos finos, a p r o p ó s i t o P sciíor 
| parque y jardines, mto ^ 
I Q ^ ^ V ^ J ^ ^ B t r e U a . 
I © rindo, a l lado de ^ 
Aguila , ,116. 
I 20143 
VE N D O E S Q U I N A , M O D E R N A . D O S pisos, tiene bodega, $10.500, renta $80, 
Casa moderna, 40X1:1%, $11.500, renta 
$120. F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. L l e n í n , 
26348 6 n 
A l a 
i i 
D I N E R O 
C a í a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
p a g a S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d h i e f * 
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AGINA QUINCE. 
no puede comprar cm-tnit™ ^^enos 
hlen elegidos por nn optometrlsta com-
. ^ . S ea la ciencia de elegir eristalea. 
uVCorcri8talesgUcnomprfldo8 a capricho o 
i^Wos por íipticos improTlsaaos, siempre 
á m a l o s resaltados y boy en día no hay 
;Jrtn nara Que una persona uso crlsta-
,"SZ nueP ¿o sean científicamente elegidos 
cuando reconocer la vista en mi gabinete 
n0s',s ojos^son^muy delicados P ^ a qna 
ncted se los confíe a cualquiera. No se 
"íiíe P¿r anuncios de espejuelos a precios 
úfenlos porque no pueden tener buenos 
ifiltalel Los espejuelos más baratos qxie 
velulo Valen $2 y llevan cristales de pri-
niprn ¡rnrantizados. . ' . 
Pruebe su vista gratis. Los sábados has-
ta las 10 do la noche. 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
ESTABLECIMIEIOOS VAK10S 
\ K\ j>r ; i;v COIUEGIO, CON^MA^PB 
J O ao anos de crédito 011 un barrio, no 
liiihit-udo ninguno que le haga la com-
petencia ; está situado en una calle c ín-
trlca. Para más informes llamen ai Te-
lefono A-23Ü7. 
__2GCS8 . 3 n 
VK N Í Í O B O D K G A , E X M U Y B U E N A S condiciones, por tener otro negocio 
urgente que atender, vista hace fe. Para 
informes: vidriera dei café Marte y Be-
lona, de 12 a 3. Vázquez. 
. 20CS3_ 3 n 
OC A S I O N : V O K E S T A K E N F E R M O S U , dnefio, se vende un buen puesto da ' 
frutas, con inmejorable clientela. Infor 
man en Oficios, 72. 
20732 o -
SE V E N D E UN GARAGE CON MAS D E sesenta máquinas a storage. Dos ca-
n.lones de 1 y media tonelada, dos gua-
guas de 15 pasajeros. Carlos I I I , 283; al 
lado de el paradero. 
26111 2 n. 
SA S T R E R I A Y C A M I S E R I A , S E V E N D K una de las más antiguas de la Habana, 
con buena mn rclmntería y en el mejor 
punto de !a Calzada del Monte. Informan-
Aguiar, 96, Bazar Inglés. 
20141 ni o. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, no paga alquiler, contrato 0 
años ; su dueño se embarca; precio $4.000; 
la mitad ai contado; también doy razón 
de un café en Monte y Cárdenas. Infor-
rna Domínguez, café. 
20251 i n. 
$200 DE UTILIDAD 
mensual, se vende un buen negocio de 
ocasión, solo por 000 pesos, un buen ca-
rro lujoso de ferretería y quincalla, con 
mulo entero y el negocio para los re-
partos de pueblos cercanos. Martínez Cos-
ta; 0 a 12 y de 2 a 5, informan. 
20722 7 n 
OJO: SE A ENDE UNA VIDRIERA DE tabacos, surtida, en 300 pesos; vende 
diario de 12 a 14 pesos. Informan en Ber-
naza y Muralla. Café Puerta del Sol. De 
10 a 12. 
20742 3 n . 
GANGA: SE VENDE UN TUESTO DE aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
jón. Informan: Línea y 8, Vedado. 
36874 9 n 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. El local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Se venden en precio barato 2 sola-
res, con 750 metros. Reparto San Juan, 
pegado a la bodega "Los Mameyes," 
está en la carretera de Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
26374 S n 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN SO-lar fabricado, de manipostería, cerca de los carritos, en la Víbora. Informan: Ar-
turo Sobrino. Galiano. 9. A-3815. No se 
admiten corredores. 
26270 2 n 
- Í T I B O R A : D O S S O L A R E S B U E N O S , U N O 
V de 8 por 22 metros, $1.394 y 10 por 33 
metros, $1.868, a la brisa, t ranvía, etc., por 
necesidad de su dueño, se venden Juntos 
o separados, o dando pequeña cantidad 
dec ontado y el resto plazos cómodos. I n -
formes : San Nicolás, 76-A, bajos. 
26334 4 n. 
T T E N D O S O L A R D E C E N T R O , M I D E 
\ 1.323 metros, l imita con dos líneas de 
tranvías, es punto céntrico del Vedado y 
hoy lo vendo a ?10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra fhvertir bien su dinero. Faustino G. 
González, Vedado. Calle 17, número 293. 
25970 0 » 
SOLAR DE 10 POR 31.60 
Poando a la calzada de Concha a $4.25 
metro. Otro de 12 por 20, pegado a Cal-
itada Luyanó. $5.50 Ometro. Otro de 10 por 
50, calle Pruna, o $3.75, al lado de Calzada 
Liiyauó. todos tienen alcantarilla, agua y 
luz Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
26085 80 o. 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 5 
pasado meridiano. 
24109 l a 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda' pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del dHrcíríca, Dr. Do-
mínguez. San Miguel, i 07; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
SE VENDE UNA CARNICERIA, M o -derna, muy barata, dan razón en 
Aramburo y Animas, bodega. 
_ 26582-83 * 6 n. 
POR NO TODER ATENDERLA SU due-fio, se vende In vidriera de dulces del 
café Carmelo, Vedado, con o sin obrador. 
Informan: en la vidriera de tabacos o en 
la misma de 7 a. m. en adelante. 
. 26584 13 „ 
C-6496 In. SI a. 
VI B O R A . R E P A R T O D E L A W T O N , S E vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción; se da en 
1.200 pesos. Su dueña : Blanco, 32; dan ra-
zén a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
AV I S O : S E V E N D E , E N T R E Z A P A T A y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de manipostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 n. 
R U S T I C A S 
PR O P I A P A R A P O T R E R O O C A F E -tal, se vende una finca de 15 caballe-
rías, en $4.000. Informes: J. B. Garín. 
Víbora, 631. Teléfono 1-1173. 
26094 3 n 
IPX L A C A R R E T E R A D E GUANABA--J coa, se vende una finca muy barata. 
Kstá rentando $100 mensuales. Informan: 
Habana, 82. . 
20712 8 n 
RU S T I C A . SE V E N D E : U N A C A B A L L E -rfa. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco; tiene crías de ave, precio $4.000. 
José Suárez Hernández. Genera) Gispert, 
número 15. San Antonio de los Baños. 
También se da en renta en $30 mensuales. 
26573 6 n 
SE V E N D E N D O S F I N C A S , C E R C A D E la Habana, de 1M¡ y «3* 2 caballerías. 
Para producción y recreo. 'Otra de 18 ca-
ballerías, muchas palmas, buenos terre-
nos y aguadas. J. Echevarr ía . Obispo, 14, 
sombrerería. De 2 a 3^-
26549 2 n 
I A F I N C A M A S L I N D A Y V A L I O S A . A J las puertas de la Habana, con 2.000 
metros frente a carretera, Cano-Wajay; 
huen terreno de tabaco, y cuanto se quie-
ra. 2.500 palmas criollas. 1.000 frutales de 
tortas clases, produciendo; arroyo, ma-
nantiales, pozo cementado, donky, tanque, 
caBerías, casas de vivienda y partidario, 
omn caldn, Inz eléctrica, viandas, aves, 
Cf>rdoa. Es un Cromo Cubano ideal para 
rpsiiioncia de verano v granja agrícola. Son 
f'0.000 metros. Se vende todo por ;21.000! 
'.n 7 centavos metro! Y se regalan 300 ga-
znas, pavos y cerdos de raza, viandas, 
c'ic. DueSo: Apartado 2145. 
-6574 6 n 
Se venden buenas colonias de caña, 
*n la Provincia de Santa Clara, des-
p $25.000 hasta $280.000. Informa: 
Compañía Defensa Comercial. Merca-
de«"es, número 22, altos. 
TRINCA RUSTICA. PROVINCIA D E L A 
* Habnna. Coinimesta de 35 cabaileraís, 
np ""en terreno y buenas comunicacio-
ÍT¡ l̂-̂ 'OO ciiballería. Para mAs informes: 
'n Prado, 101. bajos. Oficina de Martí-
I g ^ 0 0 3 ^ ; de 0 a 12 y de 2 a 5^ _ 
ORAN P O T R E R O , D E 41 C A B A L E E R I A S 
^ arcado de madera dura y empastado 
ttn f̂1-*"* <le guinea y de panamá, le cruza 
>IVR ^ ^stá próximo a Bnyamo, con ca-
irtr f?r^n<'ofl. corrales, se vende con mucha 
Pi-ÍTi a I10r motivos que se explloaríin. 
ar:\l0' 101, bajos: Martínez y Costa; 0 
11 7 de 2 a 5. 
Ro .XlTA C O L O N I A D E C A S A D E D I -
*ima ente cortes> (le 350.000 arrobas, pró-
dp Aa,lltl pueblo y hay más de un millón 
tfd 8 (le otros colonos, en $23.000. Mi-
lól wn,;ndo. Para más Informes: I'rado, 
»^J^artínez y Costa. 0 11 12 y de 2 a 5. 
Q A R 1 Í O X E R O R ( T E N G O 40 C A B A E L E -
a i- as' 2 lioraa de la Habana, pegado 
^'rí.1nse"r-tera' 'la.̂ 0 ^ S ^ ' o para carbójti 
'Rniz 
jT-fyis.e Por escrito a San José, 07. D. 
2 n 
C3 tf. ^ tJXA COLONIA, CON C I E N -
C|ihalir> fnouenta mil arrobas de caña, ocho 
tif>Er 11:19 V media, terreno colorado y 
^irlr, 'Pa Inmejorable, muy cerca Güines, 
'"•nto ^0n a estnclrm do ferrocarril, con-
C W J f 41Pte finr,s- Informan en GHinos, 
tzztst •t'eraíiudezf 74, posada y fonda. 
SE REALIZAN LAS EXISTENCIAS DE la ferretería de Egido, 93, frente a la 
Estación Terminal, hasta el 15 del pró-
ximo noviembre y se vende la hermosa ca-
sa de alto y bajo de Paula, 44, esquina. 
Habana. Informan en la misma. 
26561 e n 
SE VENDE UNA BODEGA, SE GARAN-tizan ¡530 de venta, $15 alquiler, sola 
en esquina, 4 años contrato; las existen-
cias valen más. Informan : Kiosco San Juan 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
26602 13 n 
SE VENDE L A CASA DE ESTRELLA, 105. con nueve varas de frente y cua-
renta de fondo, de alto y bajo, de moder-
na construcción y libre de gravamen. V i -
llegas. 84, antiguo, altos, dan razón. 
2664S 8 n. 
VENTA DE BODEGAS 
BARATÍSIMAS 
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FIGURAS 78.—Teléfono A-6031. De 
11 a 3. Liento. 
VENDO UN GRAN CAFE EN 4.000 PE-SOS y una bodega cantinera en 3.000 
pesos y una vidriera de tabacos y quin-
calla en 700 pesos. Una casa de hospe-
daje en 4.500 pesos. Informes: Blanco y 
San Lázaro, de 8 a -0, bodega, 
20539 1 n. 
VENDO UN CAFE CON BODEG9 Y vidriera, venta diaria aproximada. 90 
pesos. Informan: Antonio López, de 10 a. 
m. a 3 p. m. Teléfono 1-1717. 
20542 1 n. 
VENDO UN CHALET E N EE VEDADO en muy buen lugar, con las siguien-
tes comodidades : en la planta baja, jardín, 
sala, comedor, hall, cocina, despensa, dos 
cuartos para criados, garage y servicio de 
criados; en la planta alta, portal, 5 cuar-
tos, hall, sala de costura y baño. Infor-
man : Antonio López, calle Pedro Pemas, 
número 23, de 10 a. m. a 3 p. m. Teléfo-
no 1-1717. 
26542 1 n. 
VE N D O C A F E Y F O N D A , E N $1.600, cerca de Amargura, esquina, alqui-
ler barato y contrato, no puede atenderse. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
26435 6 n 
FI J E N S E , G A N G A : S E V E N D E U N A vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en la mejor calle de la Habana, 
por enfermedad; es negocio. Razón. S. 
Sizondo, Bernaza, 47. altos, l a . ; de 7 a 
9 y de 12 a 2. 
26455 31 o 
COLONIAS DE CAÑA 
Ciego de Avila. 40 caballerías sem-
bradas de caña. 35 caballerías, con 
varias casas y 4 pozos, en $75.000, 
parte de ello al contado. 32 caballe-
rías, $72.000, pagando al contado y 
a plazos. Prado, 101. Martínez y Cos-
tas, de 9 a 12 y de 2 a 5 p. ra. 
FINCAS RUSTICAS Y POTREROS 
100 caballerías con 80 monte firme y 
20 de potrero, $65.000. 338 caballe-
rías monte firme a $750, está cruza-
da por línea férrea, de Nuevitas-Cai-
barién. Otra de 8 caballerías próxima 
al pueblo de Morón; tiene casa, pozos 
y árboles frutales, buen terreno, 
$9.000. 112 caballerías con aguada 
abundante, pozo y varías casas a 
$550, a dos kilómetros Ferrocarril 
Central. Prado, 101. Martínez y Cos-
ía-:; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
26314 2 n. 
GRAN NEGOCIO: VENDO UNA BO-dega, en los Quemados de Marianao, 
¡Sayas, 4, entrada al Hipódromo. Infor-
man en Real, 51. 
2C452 4 n 
SE V E N D E , P R O X I M O A L A TERM1-nal, un depósito de tabacos y quinca-
lla, con buen local para ampliar o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Someruelos y Misión, carnicería. 
26399 3 n 
SE CEDE EN ARRIENDO UNA FONDA, en un café muy céntr ico; buena es-
quina y con gran venta de contado. Esto 
no es reclamo, solo se desea hombre tra-
bajador e inteligente en ese giro. Todo 
está en marcha y con surtido de todo, 
pegp el dueíio no puede atender bien, se-
gün su deseo, el café y la fonda. Infor-
man : Dragones y Hayo, café. 
2G279 2 n 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA CAR-nlcería, tiene buena venta y reduci-
da en gastos, el dueño la vende por tener 
que atender otro negocio. Informes: Sa-
lud v Manrique, café; de 12 a 3. 
26238 4 n 
COLONIA DE CASA, EN VUELTA A R R I -' ba, catorce caballerías, cinco zafras de 
contrato, transbordador propio, arroyo 
fértil, produce arena fina, cerca ingenio, 
da 1.000.000 arrobas caña, con .?0.000 con-
tado. Puede ser dueño. San Nicolás, 78-A, 
bajos. 
263S3 4 n. 
ESQUINA Se venden una gran casa de esquina con 
establecimiento y tres casas anexas, de 
alto y bajo, de portal, 16 columnas de^can-
tería, escalera de mármol. Rentan 147 pe-
sos. Se venden juntas o separadas; dejan 
un interés de un 8 por 100. Para dar razón: 
Muralla y Oficios, café, hotel y restaurant, 
frente a la Cámara de Representantes. 
26331 2 u. 
A S A S D E H U E S P E D E S . V E N D O D O S 
próximas ai Parque Central, una con 
40 habitaciones, amueblada, y otra con 10. 
I r fo ra ian : I'rado, 101. Martínez y Costa; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
CA F E Y R E S T A U R A N T S E V E N D E E N $6.000: lince esquina y tiene una venta 
de SwO diario. Informarán en Prado, 101, 
bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. Martínez y 
Costa. 26235 3 n. 
Q E V E N D E T A L E E R D E L A V A D O ; 
O buen contrato, poco alquiler. Infor-
man : Moreno, 57. Teléfono I-2S63. 
26328 2 o. 
SE VENDE UN BUEN CAFE. REAL, 63, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
16 n 
T>CEN NEGOCIO, SE VENDE CAFE. CE-
J-> na y habitaciones. Informan: Ville-
gas. 91. Bazar del Cristo. 
25523 31 o 
UN G R A N N E G O C I O , C O N U N A V E N -ta de $150 a $200 diarlos, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, nümero 5. 
25002 n n 
d í a i n d i c a 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, de nogal; 1 juego de sala, de mimbre; 
1 fonógrafo Víctor; 2 mesas de roble, de 
escritorio; 6 sillas de comedor, de roble, 
y 4 sillones de caoba y un escaparate de 
3 lunas; varios objetos más. Fastor ía , nú-
mero 20, esquina Apodaca. 
26552 6 h 
SE VENDE UN SILLON DE BARBERIA, un tocador con su espejo y un escapa-
ratico para guardar navajas, brochas, etc. 
Informará el Conserje. Unión Club. Zu-
lueta y Neptuno. 
28581 3 n 
T > R í L E A N T E : DESEO COMPRAR UN 
JL> brillante puro, blanco o amarillo, 
perfecto, de 1-2 kiiates. Barato.. Zulueta, 
71, Señor Vinade; de 0 a 7 p. m. Telé-
fono A-1630. 
20590 2 n 
EN SANTA IRENE, NUMERO 4, A L -tos, Jestís del Monte, se vende un 
juego de comedor y varios muebles. 
26569 6 n 
" O I A N O A E E M A N G O R S K A L E M A N N D E 
X poco uso. Además un juego tapizado de 
7 piezas estilo francés, de palisandro, an 
tiguo. l íayo, 66, altos. 
2('629 2 n. 
C1 A E V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E I . A , 
O 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones*, roma 
nos para guitarra, bandurria, laúd y man 
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela. 48. Teléfono 
M-13RS. Habana. 
24568 81 o 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pía 
zos, desde $10 mensuales. Pianos de ni 
quiler. a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra 
do. 119. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tár rega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la sruitarra. Angeles, 82. 
24375 81 o 
T N S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -
JL vador Iglesias. Construcción y repara 
ción do guU.-.rrus. mandolinas, etc. Bspe 
cialldnd en la reparación de vlolínes vle 
Jos. Venta de cuerdas y accesorios. S( 
sirven los pedidos del Interior Compoate 
Ja. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
MANIQUIES DE EXTENSION 
Estos maniquíes se reducen de 
altura y se pueden embarcar pa-
ra el interior con muy poco costo. 
*BCR 
mt<!untmsm>iumi\'mtr 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98 . Teléfono A - S O I S 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97 . Tel. A - 4 2 0 6 
Estas Aoa agencias, propiedad de José Ma-
ría )/Ópez, ofrece ai público en general 
un ?<írviclo no mejorado por ninguna otra 
c a ^ similar para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, transporta ios muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de 1». Habana. 
© A R A L A 
PARA USTEDES 
Damas y señor i tas : una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción pa-
ra la cara y bueto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrufas y quita las manchas, barros e im-
pur»i»a« de la.piel , dando al cutis blanco 
de rftear y torrara sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 24853 8 n 
PELÜCÜERIA 
Precios de los servicios de la casa; 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $í. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 













SE HACEN TODA C E A 8 E D E BORDA-dos a mano, en blanco y en color, en 
seda y en algodón; también se hncen ca-
mirns de caballero. Teniente Rey, nú-
mero 4, altos. 
26402 31 o 
SE TKASPABA UN L O C A L , E N L A CAL-zada del Monte, cerca del Campo d3 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regaba. Informan: Belascoaín, 3S. A. 
Fernández^ 
26191 n 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavoü vara; lo mismo en hilo que C R 
seda. Mme. Copia, Compostela, 50. ; 
255S8 * n » 
"ACME" 420 
$30.00 
O O O O O O O O O O O O O O O 
O , O 
O :E1 MANIQUI es lo imprescin- O 
O O 
O dible en el bogar! o 
O O 
O O O O O O O O O O O O O O O 
Ningún zapatero puede hacer 
zapatos sin tener la horma nece-
saria, y nosotros no nos explicamos 
cómo hay quien pretenda cortar y 
entallar un vestido sin tener uno 
de nuestros maniquíes. 
O O O O O O O O O O O O O O O 
o o 
O ¡El MANIQUI es de más u t i l l - O 
O * . O 
O dad que la máquina de coser! Q 
O O 
O O O O O O O O O O O O O O O 
Visítenos hoy y tendremos su-
mo gusto en mostrarle los distin-
tos modelos que tenemos. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
C 7916 -30 
L E S Y 
F r e i m d l a t 
Se venden los muebles de una casa 
de compra y venta y se cede el con-
trato del local. Informan: Monte, 475. 
26434 31 O 
Q E V E N D E U N J U E G O C O N S U E 8 -
O pejo de mimbre, juegos de cuarto y 
de sala, una caja hierro, máquinas de co-
ser, ovillo central y lanzadera, 1 auto-
piano y varios muebles sueltos en la ca-
sa de préstamos La Sociedad, Suárez, 34. 
Teléfono A-7589. 
26370 1 n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio ca« 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, 24. 
C 7S68 5d-27 
MUEBLES M GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á-6926. 
A l comp-ar sus mueblsa, vea el- grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noebe, a $2; también hay jueífos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N t EE 111. 
" E L NUEVO RASTRO CutóÁííO" 
DE ANGEL F E R E E I E 0 
MONTE. NUM. 9 
Cosapríi toda ciase de mnables qne se la 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que laa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvín hacer una vlolta a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad jjue encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
doa bien v a natisfHccifm TeléfoTio A-1903. 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBUE3 y los pago bien, por ser para el cam-
po. Sefíor LOpcz. Teléfono A-8035. 
2622S 3 n 
SE V E N D E , E N .«Í80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
limas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
SE VENDEN LOS MUEBEES Y ENSE-res do oficina de una casa de oemisio-
nc con estantes de cedro y cristal, me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa, má-
quina de escribir, carpetas, buró y otros; 
en junto o por separado. Informan en la 
callo de Compostela, 113. 
26097 31 o. 
y . "LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadejáis gangas en 
juegos de cuarto, de sala y~~de comedor; 
escaparates sueltos, desde -$14̂  tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde §10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas , cuadros e in -
finidad de objetos de arte. 
Se da dinero sobre alhajas a mOijlco in-
terés y se realizan barat ís imas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
M, R0BAINA 
Se venden toros Cebfl de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido do 100 muías, maes-
tras de t i r o ; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 ln 19 o 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero, 
C 7594 30d-12 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
í l ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de ICentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
E«PARTO ALMENDARES. S E V E N -Eden tres ¿arejas de c o V o r -carros y arreos, maestras en tiro. Infor 
man: Calle 18. entre !»• y ¿l1- „ 
26497 
s^jn. P A R A PERSONAS D E GUSTO 
0JoO h a f e ^ o s ^ vende un cabal^ 
tero, buen cuuünador do ra/.a uuuu 
Informarán: calle deAmistad, nflmero^u, 
bodega. 
AUTOMOVILES 
O T V F Ñ D E U N E O R D , C A S I N U E V O 
S V o r m a n l virtudes. 142; de una a dos 
SE VENDE 
En muy buen estado, un chasis propio 
ció de ocasión. Informan: Amatad, O. 
Teléfono A-5371. « n 
26709 
E V E N D E U N E O R D N U E V O , S E DA 
a prueba; del 17. informan: Egido, 91. 
26743 — 
r T i r ' v v v n y U N I I U D S O N S U P E R S I X . 
S d o s ^ e E s de uso, seis ruedas de alam-
p e , vestidura; el que ^ 
Luis Domínguez; de 9 ai J^. 
23772 
s 
O R I ) : V E N D O M A G N I F I C O : N O T I E -
na que gastar nada con él en seis 
meses; verlo de l i a 1 en Zanja, 101, entre 
Marqués González y Oquendo; está tra-
bajando. 
26635 
"tTENDO UN METZ CON MAG> ETO 
V Boch, gomas nuevas, circulación pa-
ga al 1918, arranque eléctrico; lo do/ ¿ a -
•íatísimo ¿or no poder atenderlo. Infor-
man en Luz 97. o „ 
26G49 
i - ( R A N NEGOCIO: DESEO CAMBIAR 
V T un automóvil Chevrolet, 30 H . i •, 
magneto F.osch, carburador Zenit, en per-
fecto estado de funcionamiento por una 
eufilta T i i i m b u l l o cosa semejante, q e 
esté en buen estado; también se "venue 
casi regalado; garantizo un buen nego-
cio para el tratante. Monto, 279. ^s-
tellana. 26546 6 11 -
TTENDO UN EORD D E L 15, LISTO PA-
V ra trabajar; se puede ver en Compos-
tela, 112. „ 
26634 UL 
FO R D , S E V E N D E N D O S : 17. está flamante y otro del 15. Se dan en módico precio; pueden verlos a todas 
horas. Concordia, 185, A. 
26517 2 n- -
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, EU-rnpeo. casi nuevo. A l verlo, se com-probará . Informes en Empedrado, 34; ha-
bitación, nümero 15. De 4 a 5. 
26439 11 n 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peíeterí». 
C 7749 153-20 
¡ ASPIRANTES A CHÁÜPFEÜRS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I S -
NK COMPETIDORES. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, l l r . A l -
bcrt C. Kel ly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuesUia a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lí) centavo». 
Auto Prftcíloo: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249, 
FRENTE A L PAIíQUE DE MACEO 
ANTES DE DECII>.IB«E a ¡ratita T SO 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS, u«-
ted no [>ierde utMia y si puede GANAR 
MUCHO. 
GOMAS Y CAMARAS 
Las reconstruímos por donde quiera que 
se rompan, dándole la garant ía que us-
ted quiera; vestimos toda la goma que 
tenga gastada toda la superficie deján-
dola como nueva y le hacemos el dibujo 
antirresbalable si • usted quiere. Vendo y 
compro gomas y cámaras . Luis Pérez. 
Taller de vulcanización, San Lázaro, 352, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
26473 6 n 
Uniformes de Cfcauífa'^rs 
TEMPORAL 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, dcsd? $3.60. Inmenso 
surtido de gorras, desde on peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad ea trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28(1-3 
SE VENDE UN AUTOMOVIL IIUDSON 33, en magnífico estado. Puede verse 
a todas horas en la Ca-zada del Monte, 
n Cimero 412. 
25551 ^ .. 31 o. 
V A R I O S 
lÉHBHHH 9ÉHBSÉB 
SE VENDE UN COCHECITO, PARA N i -ño, muy barato. Informan: Consulado, 
número 75, altos. 
20090 3 n 
INGENIEROS, CONSTRUCTORES. V E N -do ascensor para carga, doble contra-
marcha de catalinas y pidones, se da muy 
barato. Egido, 2-B, Menéndez. 
26756 3 n. 
C R I O L L A " 
QI.AN E S T A B L O D E BURRAS D E L B C I I 3 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A - 4 S 1 0 . 
Btiras criollas, todas del país, con ser-
ríclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
un servido especial de msnsajeros en bici-
cleta paro despachar las Ordenes ea se-
(tulda que se re<!lban. 
Tenpro sucursales en Jesús del MonteJ 
en eJ Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono E-1382: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando «1 te' 
léfono A-4810. <iae serán servidos Inme-
diatamente, 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-




Precio Especia!: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C 7S31 10d-25 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cuaquier estado, desde una 
hasta 50. Págolás bien. Voy a domicilio. 
Teléfono A-9304. Fernández. Galiano. 111, 
altos. 26611 8 n 
MAQUINARIA EN VENTA • 
SE VENDE L A SIGUIENTE 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con mu-
cha cantidad de piezas de repuesto y ca-
da uno con su presión h Idn; tilica. 
Una desmenuza dora dé 7" sistema "Fu l -
ton," eu perfecto estado y su presión 
hidraúlit a. 
Un Dúplex de 10X14. 
Dos filtros prcusa. 
Un calentador circular capaz para 120,000 
arrobas. 
Un calentador circular capaz para 100.000 
arrobas. 
Un alambique. 
Un motor de alcohol de 35 caballos, 
adaptable para emplear gasolina. 
Carriles usados propios para fabrica-
ción. 
INFORMES: 
EMPEDRADO, No. 6. HABANA. 
C 7871 8d-27 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 25 a 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinas; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
I S S C E L A l 
O E V E N D E N D O S C A J A S P A R A C A U -
KJ dales de medio uso, pero en muy bue-
nas condiciones. Una es grande y ik otra 
mediana. O'Keilly. 78 
. 20511 1 n. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para ia Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
Ins oficinas de esta Empresa, Empedrado 
lu, altos. ' 
2WS0 26 n 
C E \ E N D E N TANQUES * DE HIERRO 
HJ?31™1"5"1'10' y corrientes. Los hav da 
1.500 y 8.000 litros. E l más antiguo al 
la Habana, üifanta , 67, antiguo de Zu-
lueta. Prieto y Muga. 
264 26 n 
ARQUITECTOS E INC.ENÍKK08: T le-ñemos ralles /ía estrL-cba, de uso, en 
buen estado. Tubos l'luses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadjis "Gabriel," ia 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Mant«. número 377. Ha-
bana. C4344 ín 19 ln 
/ ^ A N G A : U N A M A Q U I N A COSER, 4 G A -
VT vetas, en 8 pesos; un fonógrafo, 20 
discos, ganga; se compran, venden y cam-
bian discos, y fonógrafos; hay discos des-
de 10 centavos en adelante. Plaza Pol-
vorín, por Zulueta. Teléfono A-9735. Púo. 
2C316 2 n 
íftáquinas de hojalate-
ría: Se venden un jue-
go completo, juntas o 
separadas, sin preten-
siones. Véame y com-
prará. Monte, 271. Te-
léfono M-1370. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, da castaño y ro-
ble, vacíos, todo e! año, en San isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
SP venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-3518. 
JARDIN " E L ROSAL" 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santo venia. Especialidad en 
-.oronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 4 n 
2G304 1 n 
VENHO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce de 
dos y tres pulpadas, no se detallan In-
forman en Güira de Melena. Agnpltd Oah 
cía. y en Monte, 116. Uabana. 
25453 i s a 
O c t u b r e 3 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
^ E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
E l R i a n i í l e s l o del 
General Fé l ix Díaz 
E l cable nos comunicó ayer que el 
general Félix Díaz hajMa lanzado un 
manifiesto al país, y nos transmitió 
de él un extracto. 
Ha llegado a nuestras manos un 
ejemplar del manifiesto y a título de 
Información y como documento histó-
rico lo publicamos íntegramente. 
E l manifiesto fué fijado profusa-
mente en las esquinas de toda la ciu-
dad de Méjico y preferentemente en 
i los edificios públicos como el Palacio 
Nacional, Congreso, Senado, Ministe-
rios, Cuarteles, etc. 
Circuló mucho por correos y fueron 
arrojados durante las representacio-
nes teatrales. 
Dice así el manifiesto: 
"MANIFIESTO AL, PUEBLO 
MEJICANO 
No vengo a ofrecer nada que no 
pueda cumplir, ni tengo aspiración 
personal ninguna. Tampoco me juzgo 
superior a ninguno de mis amigos y 
compañeros de armas; pero habiendo 
jugado mi nombre en sucesos ante-
riores, creo que soy una bandera pa-
ra combatir al Carrancismo, y así está 
comprobado por la mayoría de los 
ciudadanos levantados en armas, en 
muchos de los Estados de la Unión 
Mejicana. E l archivo de esta Jefatura 
así lo demuestra. 
E n esta virtud, hago protesta so-
lemne, de que todo lo que soy y todo 
Jo que puodo valer, lo pongo al ser-
vicio de mi Patria, digna por mil tí-
tulos de mejor suerte. 
No es este el momento más pro-
picio para hacer historia de lo que 
ha sido el llamado Gobierno Carran-
cista; todos los mejicanos conocemos 
bien a sus hombres y sus hechos. 
Sus hombrea, carentes de ilustra-
ción, de cultura y de conciencia, pro-
metieron libertades, respeto al voto 
popular, repartición de tierras, el en-
cauzamiento de la República por la 
senda de la Ley; esto es, la Ley fun-
damental, la constitución de 1857, 
(por eso se llamaron constitucionalis-
tas), etc., etc.; y lejos de cumplir sus 
conípromisos, han coartado hasta la 
libertad de la palabra y de pensa-
miento. Quien no piensa como ellcs, 
es perseguido y encarcelado cruel-
mente en infame bartolina. E l voto 
popular ha sido grotescamente bur-
lado, nadie ignora las imposiciones de 
los gobernadores de San Luis Potosí, 
Veracruz, Coahuila, Campeche, Estado 
de Méjico, Sinaloa, etc., etc. Respecto 
al reparto de tierras, ya han empeza-
do a repartírselas entre ellos mismos. 
Unos cuantos carrancistas se repar-
tieron, con intervención del Ministe-
rio de Fomento, el riquísimo Terri-
torio de Quintana Roo. E n cuanto a 
nuestra Constitución de 1857, la han 
pisoteado ellos ,lo3 mismos que la 
.reclamaron como bandera la han pre-
tendido nulificar, promulgando su 
Constitución de 1917, frangoyada por 
dos o tres hombres sin valer y s i l 
conciencia y sancionada por una tur-
ba de analfabetos. 
¿Cómo salvar esta cruel y penosa 
situación en que han colocado a nues-
tra adorada Patria, los fatídicos ca-
rrancistas? E s asunto difícil de re-
E c o n o m í & ^ P o s i t i v a 
S e g u r i d a d ^ L b s o l u t a 
Aspirantes a chauffeurs, Chauffeurs 
aspirantes mecánicos, particulares as-
pirantes automovilistas: L a Escuela 
Teórico- P ráctica de 
^ C E D R I N O 
C H E V R O L E T r 
" E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A " 
E l m o t o r p e r f e c c i o n a d o d e v á l v u l a s e n l a c u l a t a d e l N U E V O 
M O D E L O " 4 9 0 , " q u e e f e c t ú a r e c o r r i d o s d e 3 5 a 4 0 k i l ó m e t r o s 
c o n s o l o u n g a l ó n d e g a s o l i n a ; l a e s c r u p u l o s a a t e n c i ó n q u e s e c o n -
c e d e a l o s m á s p e q u e ñ o s d e t a l l e s d e s u m a n u f a c t u r a ; s u e l e g a n t e 
y b i e n a c a b a d a c a r r o c e r í a y l a a m p l i a G a r a n t í a y E f e c t i v o S e r v i -
c i o q u e p r o p o r c i o n a m o s a s u s p o s e e d o r e s , h a c e n q u e e s t e N U E V O 
C H E V R O L E T " 4 9 0 " s e a e l a u t o m ó v i l m á s S e g u r o y E c o n ó m i c o d e 
c u a n t o s h a y e n e l M e r c a d o . L o v e n d e m o s c o m p l e t a m e n t e e q u i p a -
d o p o r $ 9 8 5 . 0 0 . 
L A N G E & C < K 
ISALON DE E X H I B I C I O N : ESTACION DE SERVICIO: 
PRADO, 5 5 2 5 , N U M . 5 
H A B A N A , C U B A 
Por ahora, este manifiesto se con-
creta a Invitar solemnemente a todos 
los hombres de buena voluntad, a to-
dos los que sientan latir dentro de su 
pecho un átomo de amor, de abnega 
clón, de patriotismo^ y muy especial 
mente a los miembros del Ejército Fe 
deral, tan ultrajado, tan villanamente 
difamado y ofendido ,y por último, a 
todos mis verdaderos amigos y simpa-
tizadores de la noble y justa causa que 
defendemos, para que sin pérdida de 
tiempo y con cuantos elementos de 
guerra puedan reunir, se lancen a in-
corporar con el Ejército Reorganiza-
dor Nacional, que es el Ejército del 
pueblov puelldo que, como un solo 
ciudadano, despedazará la ridicula 
constitución carrancista y restituirá 
a la Nación la grandiosa Constitución 
de 1857. 
E l Ejército Federal no está disuol-
to, porque no se ha decretado su AU 
solución; está disperso, por circuns-
tancias especiales. Fin tal virtud, los 
miembros de ese Ejército que no res 
pendan a este llamamiento, pe ten 
drán en consideración al terminar la 
lucha, que toca ya a su fln. 
Campamento de Buena Vista, Esta-
do do Veracruz, septiembre 3 de 1917 
F E L I X DIAZ. 
Provisión de los Juzgados 
de Santiago de Cuba 
y Bejucal 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha acordado elevar al 
Sr. Presidente do la República, las 
siguientes ternas: 
Para cubrir la plaza de Juez Co-
ireccional de Santiago de Cuba, va-
cante por traslado del Sr. Ricardo 
Ríos y Castillo, que la ocupaba, a 
los señores siguientes: 
Enrique Porto y Vandrell, Juez do 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Marianao. 
Rafael Alberto Cabrera y Casans, 
Juez de Primera Instancia Instruc-
ción y Correccional de San Cristóbal. 
Y Armando Castaños y Brito, Juez 
de Primera Instancia, Instrucción y 
Correccional de Jaruco, todos en con-
cepto de ascenso. 
Y para la provisión del cargo de 
Juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de Bejucal, va-
cante por ascenso del Sr Agustín 
Cantens y del Calvo a los señores: 
Alfredo Herrera y Estrada, Juez 
Correccional de Guano. 
Ramón Silverlo y Armas, Juez 
Correccional do Puerto Padre. 
Y Guillermo Armengol y Menéndez 
E l D e b e r D e 
T o d o H o m b r e 
E s primero á su familia y 
después así mismo. 
Debe á Bu familia toda la 
protección posible que pueda 
dar contra enfermedad. Debe 
por lo tanto Interesarse en la 
manera de prevenir enferme 
dades. 
Hasta cierto punto es tam 
bien responsable á su familia 
por los remedios que se usan 
en la casa. No debe perma-
necer ignorante de los re-
medios buenos. 
Peruna es un remedio de 
primera clase para padecimi-
entos catarrales. No sola-
mente tiende á prevenir tales 
padecimientos, sino que tam-
bién es éflcaz después de 
haber ocurrido. 
C a t a r r o de E s t ó m a g o 
I n a p e t e n c i a , B i l i o s l -
d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , 
N e r v i o s i d a d é / o -
s o m n i a . 
La Srta. Clementina González 
de Centro Amérioa y residente de 
la ciudad de Chicago, Illinois, dice 
"Tomé la Peruna porque me sentía 
en un estado muy débil. Era tal 
la debilidad que no podía dormir, 
había perdido el apetito y me 
sentía muy cansada por la* 
mañanas. 
"Probé múchos tónicos sin re-
sultado. Con medio frasco de Pe-
runa me sentí mejor- La usé por 
tres semanas y recuperé mi salud 
completamente." 
de San Pedro, Juez de Primera Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
Santi Spiritus. 
Vacuna para el ganado 
Por la Oficina de Servicio de Ve-
terinarios de la Secretaría de Agricul 
tura, Comercio y Trabajo, se han dis-
tribuido en el día de ayer 9.475 dosis 
de vacunas contra el Carbunclo Sinto-
mático. 
solver; pero como los días del fu-
nesto Carrancismo están contados, es-
peramos confiados en el patriotismo 
canos, de los buenos hijos de esta 
bendita tierra, que tengo a mí lado y 
esparcidos por los ámbitos de la Re-
y la abnegación de los buenos meji- i pública, de los valientes, aguerridos y 
pundonorosos generales, que conmigo 
están dispuestos, todos, a sacrificarse 
por la salvación de la Patria y su re-
construcción. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M B j O S t D e JLO M E J O R 
Es la más grande y mejor de Cuba. 
Tiene seis máquinas grandes de su 
propiedad y el más afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que se 
llaman de chauffeurs. L a verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
I N F A N T A , 1 0 2 - A Y S A N R A F A E L 
Tome la guagua del Parque 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PABCHE OKIEN-
T A L " , es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no i»e caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
Rlemnre. 
D u e r m a T r a n q u i l o 
No se deje vencer por la neurastenia 
que excita sus nervios y le hacen per. 
der las horas del reposo. Tome Neu-
tógeno Duhunn, preparado en los la-
boratorlos del doctor Benet Soler, de 
Eeus, España, y vencerá el terrible 
mal, que lo puede convertir en loco 
Todas las boticas venden Jíenrógeno* 
Duhann y todos los neurasténicos se 
curan con él. 
c7425 alt. 4,1.-5 
E L D Ü O A K T n A T Í O L A 
£ 6 I M C O M P A R A B L t P O R Q U E : fc6 U M I C O 
Es el Pianola eléctrico que satisface completamente al músico, al critico, al dllettanti. E l Oran Paderewski lo denomina insuperable y supremo. Hasta qne Vd. so haya oido 
« t a maravilla mnsica! no sabrá lo qne es an piano reproductor, esto es: un piano que interprete los rollos con la misma fidelidad y alma, con que el artista elecutó s i obra. 
E L D Ü O - A R T F U Ñ O L A NO E S C O S T O S O , V I P U E D E C O M P R A R L O 
Visítenos y le ofreceremos un neqneflo concierto. E l , Interpretando le demostrara por qne es incomparaow. 
O - R E I L U Y 61 J . G I R A L T E H I J O H A B A N A 
¡ N o e s f é descorazoDado! k 
ne s u c o t l s enferiDí cod 
R e s i n o l 
E n los últimos 20 afios i» 
Resinol, ha curado miles de 
fermoa. En la gran x n a ' ^ «n. 
casos puso fia a ia M 
tía inmediatamente e ^ / ard«̂  
cer con prontitud la lea e r j ^ f ^ 
dos les farmacéuticos v e n Z ^ T* 
Eesinol y Jabón Reslnol. POmaí» 
EXPULSION D E l m ' í f T f / ^ 
E l Presidente de la i S , ^ 4 
propuesta del Secretario de r ^ ' 4 
clón. ha firmado un d e c ^ 
do expulsar del territorfo 
por extranjero pernicioso al 2 ^ 
daño mexicano. Emilio B¿lañcs T 
cho y Méjico. ^ 
S A C O S 
N u e v o s p a r a a z ú c a r 
" S T A N D A R D " 
U n i c a e x i s t e n c i a 
e n p l a z a . 
F . B L A N C O 
O B I S P O N U M . 2 5 . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 2 r 
C a b l e y T e l é g r a f o : BOSTOü 
F a c i l i d a d e s p a r a ei pago. 
5BS« 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
D K L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto m á i alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colín. Explén-
dlóoB ¿ e p a r t í u n e n t o s para familia» con 
Bervlclo sanitario privado y eleTad":. Pre-
cios moderado*;. Monte, número tí. Telé, 
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C 6509 alt In lo. sep 
J . A J a n e e s y C3. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 - T e L A.1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o * dad» 
• n p e s o , p a g a n d o el tres p * 
c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
A b o n a m o s los intereses OOT 
t r e s meoes, podiendo el depofr 
t a n t e e x t r a e r todo o parte « 
« a d e p ó s i t o c u a n d o lo tenga » 
b i e n . 
J . A. Baooes y \ i 
d e l B f t n c o d « 
A L O S 
Loa sordos oyen usando ™ ^ 
tícón. Es un Instrumento ^ 
y está basado en una W ™ * ^ 
Doctor José Martínez ; 
lascoaín número 105%, 
Consultas de 1 a 3 p- m-
ZonafisííIdslaHJÜJ 
B E G U m S l I ) ) ! O E * W 
O C T U B R E 3 0 
$ 1 2 . 8 9 1 1 8 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a o p i c a 
